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"La oiem 1a no impell& na&t, almpl..._ 
te deolsra. La olemia DO aapirn a Data. 
alao a b8 car aeclaraalOJaa vereoee 7 ade -
wocJas aobre sa objeto. E1. o1mtffioo so-
lo 1mpo~~e doa ooaaaa nr4ad y a1DDer1dad, 
T ae las iftllODO a a! mS.o 7 a los a.emda .. 
c1mttt1ooa." mtWD SCllOftliDilfGER. 
III~~OHIA.-- Los prime:roa detoa a obeerveoloree aol:re .. 
las oOMeaJ.eMlas 48 los fa:uSmenos de £ermentao1411 y- m 
eprovechtaieato per e1 hombre estdn :techadGs 811 1oa 114a 
antiguoe docl.ln'entos hietdl·icoe de la bumanl.dnd. La 111-
blltl r:Ierxd.ona por tr1ne:ra vez el. 'ViDO, narrmdo el al»-
so oomet1tl) por No4 deap~e del d11uv1o. 
So ha democrtnH:b le ad.atencta 4e aa.J.tivoa 4e .. 
v1d etre loe aeirioe 3500 aftoa a. de J.c. Ae1miamo .. 
lmOB 2500 a floe a. de J .c. e1 C6digo de Ba_,l"Sb1 o1 ta .. 
no11nas par-a ltt preparooidn de liccree y da le,ea pam .. 
la cervecerfa y ed.ld.lsree. 
Sin anba~ du.'Nlftte UJ1 g:mn ;perlodo de U•po .. 
que aotrcpreDdc basts pr.lnoipioe del eisJ,.o XVII de nuee-
tra era, eo:lo te!Jeftos datoe epfr1ooe de le t4cn1oa f(\I 
r1attat1va; no habittm» se oonseguido mayor eeolerecimieA 
to sobre el. procem fermattot1vo. 
Fud ~ ( 1680), s1 conetrutr tm ed. .-.. 
de lentes oapaz de deecubrir un folall.oeo ramdo de GDt&a 
cioftal e insOtpeobade 1mportanc1a pare todoe l.oe ,.. .. 
vivos, el. que con .Sl extmord1Dtria aportec.16n, eetebJ& 
o16 81 punto de partido de. tan deeooncertame al tuacd.da. 
A parte de loa merttorios esfuarzos de Stalhl .. 
(1697), Fabroni (1781). Thdnar.S. ~oia Apart, C.,... 
Lusmc, La.voi81er, etc. como meatal1do&reprea8D'taU'Wla 
del eatudlo qu!m:lco de loB prod:lotoa dele fermmtaoictD, 
merecen cq>ecialmeo14n loa tral)£\1oa de Er.zl.eben (1831), 
OegDS.er4 Latour (1835), 7 Theodor Sohwelm, est• dltiiD 
creador de le cdlebre tEDria celular. 
Fried.riok DtbtDg (1834) en u.n illibrs & la so-. 
ooam1c4 <JlG la lew.dara 11 "lwme.o del az4car-• ee cri,_ .. 
naba en la termantaa16a vfaioo y era uno 1brma vegeta;L 
v-e y no un compu.eato CJ~!mk:o ozrsdftioo. E1 bo tdaioo ,._ 
yer lo 1ncluy6 en le eist~Uce vege"tnl eon al nom'tre 
de ~3ocaheromyoes. 
Fcsteur (1857) impueo la Uior1~ vi.te.l1s11i gze-
oiaa a BUS exactas 1Dv&stitfaalome, establecienlb ade-
mfts qua los dlteretea tlpoe de fer>entao1mee neoeal-
trm ld.oro-organismos e £J)ectr1coa. 
Terd.encl) en ou.anta bal.~es ana1ft1ooe eolre e1 
pmceao fementnt1w, Carl Regel~ nf1rmd qe el. fen&.-. 
DO de ln termentaoldn• na4a Uoae que ver COD ls el.1mfla 
tao148, ya que de 100 r;art ee d-e 8 a\oa.r de U¥8 trailS~ 
mock por nccidn <1e 1, 5 punea de le._d.u.re_ (J18terl.a. seca) 
an 18 ho~~e. 95 se trnre foznnn en slolll»l y mb1dr1do .. 
carbdnil.:U, y de laa ~ reatmtes. 4 ee traDatormen 811 .. 
c~!ce.l3.nc y otroe p :--oLbC toa se-rundt:t~ioo y ~ en f!llbe .... 
tunci& celuler. 
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Berthelot (1860) aiald la illvertaae de la ~ 
dur&J traba3o que tambltln reel1z4 Liebig. 
Morita Traube (1858) eutor de J.s ttDrla ea...s.-. 
tice que llevll fJU nombre su;poafn que ooem4a ae la 1119'\£ 
t&JB y l~-e 4lnatnaa podfo.n exlatir ou-as enailrlaa (DOll .... 
bre propuesto por X.,..) dlfto1lee «• obt6118r, oupolde& 
ao quo podrfen ser aielaclte de l9 e otf~uJa• 
£m1l Fischer a 1el. 6 de tl. a tin to a eo}» c1ea c1e lo-
vndurae los ene~e qua ae pod1nn obtener a1 triiurar .. 
los cdlulee con po:lvo de rtdrto. L!MMr y 1~sohe,r aJA 
lat.'OD del Mon1liB Otbldida la i.nve1"ta8fl. .t":l.aoher e.thrAa 
enoontr4 qua los enstmas eon ~ec!:tiooe da la aonfiga.. 
rec1 dri del. 811'betm to. 
B. ~ (1896) com1Btid aeparar de loa ex..-. 
traotoa oelul.aree ttl. siatema e.t.dmd14ao rec>omable a. 
la famefttac:lcm, feoilitando aefla pruebe de 8l cartlo-
ter enzimdttoo. 
La fermentao14n prod1e1&:t por el 31180 48 aztraa 
too celular•• d14ere de la l1GV"ale a cabo por odlulna 
vi vast la cdl.ule YiYS es mt1s aot1va qae el. pr~adD • 
zimJ'tloo, dl ounl piorde grnn p~e do fll ac't1v1dad c. 
cl oureo terr:umtntiw. pxoduc1ad:> :r'Gildi.Bdaatoa reduct .. 
dee; l.a oo1ulo viva t1 Gne aot~ vi&~ lUel1 trM diapoa 4e 
aubstrato fermcteec1ble• de aul:etam1ae DUtriU'Ve.e y .. 
de fr-;otoreo ffs1co-qu1micos aprop1ecba. lea ferments--
cionee 8'1 eaoala 1n&latria1 801'1 de natut·sl.eza vital., y 
au.Jil\16 l.a act1v1dad aolre el a1bstrato, de loa sia'te-
l'Jt!a enzimticos mn 1ndepca1emea 4e lae c4l.t11ee vi--
V!:lS• t1atns son recoaar.l.ae ptra la pnt&lco1dD de loa .. 
m:lsaDS. .&l empleo de o4lulas v1wa ee 1D818't11Mlble..-
s1 ae trata de ol:tteaar prodtaotae de oa1Ma4ea .....-
ltfpticas eiJI)Oatala-. alocama. 48hftlinacla .. sra4&-
cida c~4t1ca cle1 mllltrato-. eta)ll'l Q.l&e rcxr ... u .. 
le da protmda trtme:fbrso14a de 1a •"aria. J,lris. 
P. Bbr11ch,· X..a 7 Bo111.a7· estatiazoa •• 411 
tle1d0 llctioo, el -aoo1a'oo• y e1 aoelte 4e t\1.811 110 .. 
deeaapofian alngdn pepe1 ell e1 'belel'O'! de l.a :&armeata -
c14n, teniendo por precu.reores cisnoo am1.Boticic1o• 
Loo trab a• ae Bnobller y Lebe4e'Y abr&.a a ' 
lioeo cem1Do Pft11i a1. eetud1o 481 mocOD1.aan d.e 1a fer .... 
mentaoi&J, p:mblana q11e • abord6 a.po~a.sil S.atia'tiJl.. 
tal!lWl ts en 1GB ;J;ri ncl~l ee md~OCIO e s:l311at ~~ 
I.-- lletudto a, la form:d.dn de &oi4o lAotiOD 
por extractoa B28Gil1eree (~ ~ 7 at ..,.. ... 
la). 
II... Extrsctoe lihres de 1• otlalae 4e l.eva-
&lra (l1t&cbrJ.er ¥ Lebeaev ). 
III... Mllwclo ae f1Jac1da: emplao 4o Bll.l.f11D .. 
cttlcioo, d1m"tiloicloheptttll0d1ona (d.iaodoa) eto. (Bea-
bergJ. 
IV.- 'Vctl(lnos oolcct.t\0-a: Aotu9n aobre det_. 
nn. do s aje tema enzi ~ti coa, p:r...· a t1 &lUk> acuatlar 81'1 e1 
.. , .. 
me41o au.mtenoiae que 4e1atan reaocioma iat8!:'tlectlaa. .. 
Hen 81~ wy eJ~pleauoe eJ. flcl4o ,...1Mosoft1oo y fl.uo-
mro e6dt.co. 
v... DUl:Sslea Para la eeper9CS.da fl'nealcaada .-
ae algoma OODJti.t1Qelltea del enmoto de 1aratbra. 
VI . -. OU'oa aatoea 
a) ~ '9 Vm c1er ledr• 7 otro • aatoree ~ 
t!elaoetraa, e1 valar qp.e ~tenen el eatu41o ae lea rela ... 
o1onee C1181lt1te1d.v88 do prothctoa til&~es e 1nt..,.c1loe 
PAI't'l la fttnm1acida 4e ·~••• 
b) Loii!IP.m ln obtell14o datoe illtereeeatee a .. 
pt:ll't1r del tlempo necaea1~0 pa.rtl ~sr-e.r 1os fosfetoa .. 
dG los cornr~nea-toe t3e :fooforllo aon 4aJ.t» cl.orhfdrico .. 
mrDJJ.. 
o) Tenbi&l oonet:l i;uJa 1IDB bwma ._lite de tate~ 
mac16n el eetWio de le femc.~bil1dnd y de lc otndU.-
ca de te:unentftoi&l de lna Rubstrmcle.e qta • supoan ~ 
tetmdlaa. 
u) S1 .,.:Le.o de le ac<d.fD eapecU1c:a 4e oolo-.. 
ruDtes m heobO poeible e1. eetwitJ de le 1br11ec1dn y .. 
utili~citfn &\1 !lexoseaaoata~aiiD. 
Bn e1 estudio del mt.~m1aao de ~ f~taal'­
\lastecf! loa trnbn3os oo A. Wohl (1904), Rntlell -:1 Young .. 
( ·t 905;, .&!tbclen y t~yerho:f • ~bRJ18r y Ptcomherz. BobtJl-.. 
oon, n~~bm.~:;;, !~em "!! Rn.ynoal, ~.-the y ~rga:n 8ltre ... 
otroe. 
Ya heaos Bp\ID"ado BD'kr.Lormente como la h1ator1a 
de la ol~1!1cao16D de l.evadur,tS eJR"f)ieS.ti oon la dea:r1,-
oi6n 4el Saoo~~ces. raaliztid<' rtor J. MeyeD ( 18,38) OOJ! 
f1na&D4o las obaervac1or»es cle Shw&DD y C~Latour1 -
fuc§ 1)\leS J. 1·1~D el introduo\or del IIOJibre geDdr1oo S&£ 
oharoJI.yoea. ,oateriormente ae tueroa enoon'\raaclo ovoe 
llioroorgaDiaaos. mu;v si.JI1laree ea o1o~os u.apeo,oe aorf_! 
14g1coa, ~ro -preaeDtaD4o no"ala1es d1fereno1a.e, tales O!, 
ao dis~into l)oder o oomportallieuto on la fer.entaoi6D cle 
4e"Cel.'1111D~dos aa4oarea, formacidn o DO de aaooeporaa, r..-
produoai6n -nor tabicaci6n, ,art1oi6n, foraao16n de ~ig-
mentoe1 eto. 
Hl t~1'1Dino lev:J.duras aooge un gnapo no h011log4aeo 
de Jti.croorganiaaoa, debieado de .:.dmitirae que los l1m1-
tes de esta denaminac16n, son v~~oa y sujeLos a 4ea1e1o-
ucs ~i'traria.a. 
A aed1da que so inoreJoontFlba cl ndna~ de Ol'ga-
niBliOs desou.biertoa y oe es'tudirwan con ma.vorea ,osibU! 
4ades sua oaraoter:ts~ioaa dii'erenc1alee fueroa o~1BD4o 
las ~iedades que ae ·t otmban ooao baae para la ol~sif'! 
oac16D de levacluraa, eYoluoionando has'la la ao,ualmen'te 
adDd.tida. 
Saldr!n !uera de loa lfmites 4e esta breve intro 
.. 
duoo16D, oon r k8gOe croaolcSgicos y bibliogrUiooa, si -
quiera ol t~l."tar de !'resent::u- resua14os. al unisiao de -
sua releva.r:1tas tr;~baJ oa• loa nombres eta los pres,:1g1osoa 
.. .,_ 
iiiWB'tilJ!tt)rea aa a1 vaeto oalli'O de eatuaLoa taztfll4c• 
de levt.ulllra• stn embargo IAh!"dtaaeate, ..aqua aea aat.a 
tamete, haGer retereJJC1a a 1aa pd.s.raa 1Jmultl.gaal..,. 
sotre 1a nora blaatoldo4U.ca Da11ral cJa loa IDBtoe, q• 
c!ea4e el parto de vista taxCIII4Ndno y 4e aa~~~r a alet r I• 
Uca 1mo14 ea 1933 DII'Roetll ( 1) ~ c1e 1ae trala • 
c1e Caatallj (2), S..tuelll (l). ~tl ~ Oall1asela 
(4), entre ow.a. aRitfndoae aei W1e eed.e de .. -.. ta-
vosUsncd.oaae, • e1 Imtlt'*- ae l!lorold.oJData 4e Pertt-
g!.o• SObl'e lG8 98$1l'teB de la Alra«Dt BC14tl 18 DI)Sto8t »J.t 
watdDs en d1st1attts r~onee "11111 v1..D1co1B.s de I'Q\11a • 
I oreal.. 
Pqmud y no.rq (5) ooalenzz i)Osterlamete, ... 
en l'rtmc1a1 eete U.po de ~ati.~cl.oma. Sucev1o-S~or 
(6) Ia realize,lJD 11rtssesnates treba3CIJ aobr·e at pu-ttca.-
lar en moetDe ~· 
En 1957 c>azGO«l en Espale 1oo wimz .. oe trala~ 
en esta lfrlefl de 1aveatigacldJl. aobre loe agentea 4e la 
fomcmtsc1.6a vf~Uca <le las SODaS de l.c Yollclll y R1o381 .. 
deb1dos a la oolaborao14n entro Castdlll e lft160 (T). ... 
1JI1c1...,ee ooa ello un ves1o p1an de ee'tat.U.oa file •• -. 
v.Lea 4eearre1J.aD(t) •• el llcpert.allalto ae Patmontacd.oaee 
Inlhatrialas del o.s..z.o., ezteaslvo n las pr1m1.Pt]..ee .. 
r~oms vitiviDfcolas e apaflales. 
Tomma> como ooee loe estudl.oa ~oa 7 eqa 
16~oe de las diat1ntas eapec~ee de levada--as '91nif88 ... 
~ - 4e ffnm CDIIPS'·etl'Wl 7 alstead'Uoa .. 
1ma aerie ae problemae 4e oarAote a1cl9ld.o14;1ee 7 blo-
qu1atoo qUD • tr .... ta en la femetnc1.dn de loa BOa--
t;oe y otQ'G eec1a:eOllmieaDo ee aberdO cleade dl.at1a1ae ra-
maa ae la eapec1 a11clad. 
Z.a probl.-.s do mtr.toitbl de eapeoiaa 4e le'VatlJl 
rae y 1a aot1'V'aalda de la ~fll:tl81tac1da aloobdlioa ae 1Ga 
moatoe a oarso cte etpeolee pertaoteaallte 1a.ttt1oaaaa, 
han sldo tm'i&a»a por Dll8m•s autorea a.eae loa p1.1Btaa 
4e vista mda i.DteweQiltea, mti.w por 81 qae la lJI.hU.o--
gra:fia ea mu..v e~ eba--.Ddo 4eate ilrft&t11!1ialOJ88 .. 
de inte'Xft f1a1ol.deioo y b.loquflllco, hesta apwimc~ 
4e caJac"far 88GI1etaaente tltcm1.ca. 
&llos tra~a pu011mdoe per .lu Eetao16a a!IOJ4 
g.l.cs de Btlrdeoe (a. g. 10• 11 ) a delda de eMQJIU" 1I12B ee-
rie de ta~ 4e ereo'alaato y aattWt•rea a. 1a fe~ 
taatcJD. taDtD oD ••• alnt.tit.- 00110 en mstoe. ..ma-
dian bela-- ila pro41o'tos 8800Jder10S, to1arado OCIID P11 
to 4e part1c!ta p .-a lae eou.aoioaa pftP1.18atae. el aoetal-
aebfdo, reeliaa11cto eJB8FOII b&3o alwraae ooDdialOIJ8tlt .. 
c11Gintoa tipos 4e 1eWt~ wl'tao1.fa 4e la. oonoaDtltl• 
oidD de odgmo, Y&riaot4a 481 PS. 48 la u tamtJIS.. na 
lue1*t del accrtal4eb:.Edo d11ra1tte la _,mctaattSD. ao. J .-
na1 como las tetwiaotoaee prodll.o14aa en la amaa tactda 
por adicidn de 4cidoe graaea y de acete.ldehiaD. 
Por el eepec1a1 enfoque del traoo~ es iB:tere• 
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- el es-tu41o que aobre aotiv·~dores 4e f'ermen'tao16n al-
oohcUJ.oa, realisa Clmtarelli (12) 1 ya que con anterior!. 
4;"'4 ae habia.o ~~do del 1"Brtioul.ar Josl)?D, Tllorae, -
sa1lv1D711 'Pyke1 e"o• 
UD det}.Uado v v .. ~s"o eatud1o de lH. nora blu.ato ~ ~
111oot1oa ind!geD~A de los moatos de l::.ta a~s OUt . tl1f1cadaa 
aon~s v1t1vinfcol.u.s efJT)afto1as, 1D1c1ado nor C;i.B'telli e 
Iftigo ( 13, 14 y 15) noa -preoede y grac1MB a 41 heaos 1'!. 
41c1o diBTJODer de la co1eoo14n do lev .• duraa seleocioaa-
da.s dol Den ..• :st.4JUento de Fermeotaciones Induatrialea (c. 
s. I.e.), "~n-:..• :La aleco16n de l.~a Gellas de espeoiee es~ 
clfsticamonte mt~a nut:d)lea -nor su -part1c1naa16n eD las -
distint.:\n f~:~aea do furaentao16n, :4Dl ooao cle 1:-.s espe-
o1eo ai~tl ~dan on f:dle oxid _;.t1•a o eaneoies fila6gella8. 
r+;n el presente trabaJo ae toma ua misao ti'J)O 4e 
su.batra:to naturul, moa'to as tt~ril -nerteneciente a la mis 
-
ma coaecha, y un ~leJo enz~~tioo reproducibl~ en ~ 
OUf~to estti elaborado '!'or adlul:~.s vivaa, ,erteneoientea 
en oad.a oaso :t. 1aa OGrreB'f'Ondiontes eoneciea. a4scr1tBS 
a sus respectiv }.s capas, fo1"1ladas l'or la ml.U'ti'J'l1o .. ~~o16D 
vege't-.i.tiya de u.o::\ ct!lula :v conaerva4aa en oondioioaea -
de oat~bUia:id genltica. 
'Por ,-,rimert:l vas ae haoe UD estud1o cuan't1tat1vo 
y cu;.tJ.it Ativo de l~:UJ d1s"1nt-.~ f'r:4oc1oaes Acidas del -
moa'to y na.r,;.lelamonte du l:J.S fr::.~too1onea oo1da9 cle loa ~ 
ferment:..Uoa en -rureza obtenicloa del miaao nor a.oo16D 4e 
-to .. 
d1stla1ne espccdes c1e lwa4lma pertcmeo1ent• a dUe-
l"entes faaes :rormeate U vaa. ea1 como a la a 4lfl)ec1ea de 
fuee ft]m68f11a1 4ealcQildo eapecd.al e'lea14a a 1a ewla--
o14Jl de <Uc:bas fraceS.ea du.rallte el. carao fe~aa1a.tlw 
y Bl.wlt&:uaomc.:.m.te s loa balmoee 4e ec1cea. en a18J.,. 
etfG&a 4&1 proceso '3 para elgama •t»eolee, •• peei'ble 
inter*' microbiOlfSdc·o. Moqtr.brloo e eao14gt.ao. 
n.~ 1en1do en oonaider&OidD lflS 4esviaetca• 
j_)l--otbcidas en lo fcmm 'tacidn p<r di~-Dte• OGDr)C'tre-
ci.C~mw dG dc1do ac4tt. co. a sf 00~0 1aa 4o&'.a ae ctcial .. 
edlbiCD que iJ.I.bi.beD e1 ma-tnlD~ifmo de eepee1es tl'atsa 
n;:.a del e*wro Stio~~. 
--11-
Cona1der..., 4>~ ~later 1111Utroe OODOq.1 
m1etoa fab're le1't:lcllraa Yird.oas, oon el. eetudlo real1f& 
cto e ea18 cal)1tu1o, J>18S ~· ll!ri~ de CRt1tiYoa-. 
pmve 48 eapeolee parl'ectaaat11te 1deJI't;.J.ftoada8, cper!a ~ 
mDB ouJJr al •••vo de Qla~qaier 8WD1u.liliaad de -.w. 
tnmtooo1.dn o traeq•1 dl.apoJd.eJd) as1 de ouaniDa ed.'M-
noe, ob~otiw-B y 81bjet:I.VOS, &l8loD aportsr eatne ob-
aervaciOJlGS, 1*11l d~a aDa ln'ton!&oidn de la pux.aa .. 
ckl lm rul'ttvo~ 1o alf1o1errarnente r~ide y aagura., qa. 
liD para eemoa u-til. ihdo el r .. J.nnteamiento ao nuesta .. 
traba30· 
Entre 1~1s es1»cd.ea 4a lsvadt.tras aiel~ de • 
mostoo en los traoo joe tezondm:looe., que ·an'terlormm 1D .. 
lJSrnoa ~1mclomdo, destooan por m nctiva partlc!.I»cida 
en lnn dlf¥tUrtoa :6:Jsee temeutAt11J9s, la:~ ~ hnn sido 
objo~ de DIIEUJtrA e1 ecc1 &!: E1oecke~e npio\ib'; ts, 
Diaspore~. Mll8ellU1o aa.bpeliculcea. ZJso• 
ccllororwoea veroDaG• T-or.ula810ra roso1• Soocbaro~..lee .. 
ellipaoideue. Suc~hlrom~ea muneJnt, Sncchnromycea 0'91 .. 
forl'll.o• ~ .. d\cd.l urorn;tces PGBtorinn~ SaeclltlrOJ!\VO&$ 1 tali.-
cus. 
Adet1(~o hon~ incl.tddo en Gate ontutlio dOs eepe--
oioa ::-tial ... ,dn.r:: de ""'"eloa ao1ro vim r.;, OOr.tO repraaz..mtstae 
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de :tn a 1crn;.du:t--ns f1l.mdgeDasa Sa- oberea\e&l-.. 
SaccllJ~rom::;cca botim.e (Cepeo ndmame 1004• 888, 926. 6019 
149, 67. 415, 468, 556. 514. 159t 931• ~etpectivamaa-. 
de lD <Dleo,'!idn del Lab0~.1Drlo eta Mtcrobiol~ 4al DIP-
r}::~:'1.:~::~nf;c de ~-taalmee ID\Jstrielea c.s.I.c.) 
r~--s doce etpec!ea tr~ un psae a aoat;o aa'bbi~ 
aon aanbrcHtas c 1!~8 c'USZGata y octto horae e una aerie 
i!e tubes de mr5-ayo., cpe eont1ea& c1J.n o.o. de JaOa1iO • 
~:1-r-:lt ~~:~~rteni~se los ou.ltivoa a ls. ~rattn. 4e ... 
rn t1&mvo. lXl ~ "t.,odes .lilt.~ ot;pecd.ea, &Q cuea1a a 
J..i;_·J,:·;~.i~ del r»ncnto de meer lee a1embrsa (t:lapo o). 
- 13-
,\~)'PF:a.ro DR LO~J CULTIVOS EN ~31'0 !SS~IL Y C.JililOS JA-
0f!O Y f;TT(_~ .OjGQn ICO::;_· DE LOJ MISMOS DUH lNT~ EI, CUHSO Ftm.._ · 
I . -= 11 =--
MJffiT-\..TIVO. 
Kloeakera fll)ioulau 
CULTIVO EJ1 Mvgto, 
TieJIDO 
en bore 11) Aapea~o del. cW."Ui!O 
24 1 Fermen'taoi~D t4uue• liifera turb14ea. 
48 1 Fermentaoi&a bueDa.J fuer"'e turL14ez; ligero -
cle?'6s1to. 
72 s t"'ormentaci6n JOOdiaJ fuerte turbide&J dieoreto 
4ep"a1to. 
120 1 No hay .·.mrec1ab~es mod1!1c~1oDese 
172 1 Ligero burbu.Jeo a TJart1r del fon4o 4el t.e.l 
buena turbi4eZJ diaoreto 4en&J1to. 
244 1 Ligero burbujeOJ ligera turb14ez; 41aoreto 4£ 
n6oiw. 
24 a ;;iaoreto ndmero de atU.ul.as en -pareJaa geaantea 
6 en gnrpoo de 3; geJIBai&l b1opolar. 
72 1 Abund~.t.nte ndme~--u de o~lulas eD pareJaa geaea-
"tea, gr~os de 31 ap1ouladaat ot!lul.,itl h1Jas -
a1sl~t&9 ooqu.eilaa e1l1psoidalea. 
.. u .. 
SUP El MOE. 
Ti.t~APD 
... 
24 ' Jfo fermentaetfat ligera 111.*141• 
48 a hz':1181ltaoiln lMIJllJ buea 11tr1a:l4es, ligfRO .,_ 
pda11D. 
12 I ilemeft1ao1tfn med18.1 1841.8 tu.mi4UJ 48GB80 '& 
p6td.to. 
120 I Fermcmiecidn GOOaall mtdla uarb14eia ~Doe ea 
~ 
tlocnilac1*'t 4eple1 to en 1 !lB p areda a. 
172 • ~ lNJ:1'.JtQ~ ·J 116we 1t&1xbi4e&J 4ep&d.to .. 
mtn1•• 
244 a Bo fementeoidftJ liger!ld.ma ~ld.claz; am''• 
316 
1r1soeo cpe Btlba per las paretJee. Ye1o 11117 .. 
t4me. I4.afto &s>&li.'to. 
g1GI!J de aalllo greaoeo • laa perelee aal 1D-
'b0 4e anaawoa 4tp4e1 to ttga1). 
at 1 ·-· A• :aaa t' ak• 
24 1 lllscre1D nl!ma~ de c41111&8 aplca.lad&a. ~..-
daSJ en ~re~ g&nBD1ea 7 grupoa a. ta8J a 
mci4n bipol.ar. 
'12 : t-bu..~natas o~lu~te fJ.picttl.adaa; tamafto 'ftld.R4o 
--15 .. 
HeJWG~~ala sabpel llaal.o• 
Tiempo 
!a h5fDR 38 1 4U!ItR Asll miltiw 
24 1 !to ~exmmtaoifDJ ligera ~ ... 
48 • 1fo femattecldrlJ 11gora 1D.rb1aea, liguo ~ 
e1to. 
72 1 - ~emm't&ai6nJ eact~eu turbidea; ee-
ot~S) dEP~aito. 
1 i5j 1 L1.r:er1allll~ J.·tn·n~ntru.D.dnt tu~rb.tdea mediaJ ,.lo 
~.:) 
r::ua oom1:J.eto., e;ri~CGOJ dtr,pdsi to di.aore1D. 
172 1 Nnrcado bu.rbljeo; unillo tfaue oa.plAitoJ wlo 
palwrulellto, l.e'ft',.SadD p,.. el ~ 
244 a l1uertG f'ermal1i!Jct.S.a tberte 1;udl14ea; eaSllo 
7 -velo pul-vemleto. 
316 I BwtJil ~Sl'tsCtitDJ fUarle 'tllrb1Cie&J lRJDD. 4._ 
pcSat.iD. 
z.!l 681M It ill• dlMP·• 
24 a Esoaaaa cdlules redDJllea. peqUiias_ ais1adaa 
o en gl'Up)s 4e ? a 10. ml'tip~Jrat-. alfflJiall 
con :torDJ irrGlJllert con peqwiio cc.pdacale • 
ret%'ingGn te. 
12 a Bacaae.s c&ul.a1 redomeauea tsu.tlo mecllam .. 
O'trae el.l1peold"9lAD • pareiae aemaa•• o sr.a _ 
poe llll'tigenlmtea 4e ._6 eltmeatoa • csdema 
... ,, ... 
~nte ell1peo1dt!leaa otrue ooftll)l.etom•rta eatdd .-
oao, ED poro~no o ~uiOa mll.lttsemntea de 8-10 otlnla8J 
oa&mas mml.;f1oadna de c4l.ulae mteho m!e p~ 6L11~ 
oo1 Cbles 4-40. 
Zlgo-ea wroDae 
atmvo ll! M5&J!a 
Tiet~PJ 
!ll hE! ]I) Amec;to 4e1 •lfaJR 
24 1 He fo~-;entbo14nJ Fi1erte turbidea 
49 : ~Puerte fornav tncl&l; iurbide& con tlocttl.oaJ -
~aro depdaito. 
72 I iu.Grto fernfalt~~ci4nJ tu~"bit..'taz fiOCU.\OBQj Gepj 
at ta btteROe 
120 1 Fermctao1dn 11gerld.me.; ra.ediaDa 11lrb14ac .f.l& 
C~Qla•J e~ depde~to. IX3pdalto a 1aa .. 
ptredaa. 
172 I Ligaro burbtl3GOJ 11gfra 1&lrb14eBJ 4epds1; .. 
las pat-easaJ dlli"aito bwmo; 1•etee 4e Ylila 
ooa omllo iacCf!i.ileW. 
244 I Liger{sia) barlMjeOJ ~et &p6J11D ._ 
., las P·~a; cJ~pdeito muy a'bundazae • el 
tbedO del ..... 
316 1 Bo f'e~"h~oidrt; trtm.a~J lllen deplrd.to 
en ln a l~ retiea y ea el toDAo. 
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Toru1aapora roee1 
~Uli,( IVO J-;n J~OSTO 
Tie81J)O 
!D hO£at 11} A!p!CJ!O 4el. 0Ml't1Tt 
24 1 No reraenta.c14D• ligara turb14ea 
48 a Fuena ferraentac14Da tuene turb14ez opalaaoea 
tea ao,6a1to diacreto. 
72 a Duena formeata.ci4Dt turb14es !uenea cte,.,6s1w 
4iooreto. 
120 1 BueDa feraentacit1Dt !uer-te turb14esa dey,6s1'\o 
disoreto. 
1?2 a BueD~ termea,ao16DJ fort1aim&. turbidez; diacr!. 
\o d&rJ6e1to. 
244 1 Duena fersontac16DJ a-.a 'transparente en la -
T>arte superior del t.e., en el reeto £Wlrte .. 
'tUl"bidas, buen de..,4a1to. 
316 1 Lave burb~eOJ buena turb14es nebul.osa, buea-
4ft7'4e1to. 
21 > . Nm!0$.2 de l:m o41ply 
24 1 Discrete; ndmero 4e o41ulaa ,a quefias re40114aa .. 
ea rtareJas o gl."U'pOS de 4-8 eleaen'tos mul~ip--­
m&ntee y a1sladas. 
12 
172 
1 Abund~lllt~e m1mero 4e ollul.as reclOD4as1 eUipao1 
dalea1 aielu4aa y eD 1'~Jaa £8maD't88 0 grtlp08 
ae 2--4 elementos. 
1 c:tflulao ell1ntico-redondeadas en gr\11)08 geaaa-
teo 4e }'!14 eleuerrtos. grueaas 4eanro- de ~a es-
pcoie; buen ndmero 4e aaoas (a\Q' CNrioao) ooa 
2-3 esporas redondita nroviataa 4e graaalo re-
frint~eate 1 algunas asoaa UeYaa una o41ula h1-. 
ju nl'OC&dente de t~eaaci&a. 
--18 ~ 
W:IJri It M MaR 
Tt .... 
• h!£AI l•) emMJO Ul m1 tiw 
24 1 Jlo tertalta~4at -t~nte 
48 
'12 • Fuane remctooidaJ taerte turb14es; ~ 
to &epSa1•• 
120 • Baeaa remcmtacl.drll Jberte tarbi4eZJ bun 4l 
p&d.to. 
172 t 13a.tma ~tacifa; ~ 1Drb14aSJ _tfei .. 
to lumo• 
244 1 L18en barbu.~ al. a g:t tar a1 tubo 4e • ....,_, 
-eJ diecmto 4EPdai1D. 
J16 • HftC ba.t1:Jtt3ero al ast'la.r el. tlibo de ...,.., -
-'te (l!gara ovaleeoecta ). 4epda1to 
ao~aoto. 
24 1 Beo·&IJtl8 cQ.ulaa ell1ptl.oaa, aiala4aa o epa-
re3ee aemaataa, y en grupoa 4e 3-4 elamcto• 
1 C41111as ellfp-tioo-oYoideoa, ablmdtal:tea. 1188-
r~te alerfJldBSJ ta111tfto morma1, td.ala4aa • 
ell :rnro jee gemanteat o1irae nl.arga.ctaa forr&D4o 
cnd&ms rumifloadas 10.-t2 eleneJrtoa. 
--19 .. 
~l1.-.po 
sm Mm• 18 I 61R1Ah 411- suls&w 
24 t Ligera :femeateoidat dlaoreta tarb14 .. 
48 1 :Fu.erte ferma\-. o16DJ ~ .... turb14es opalaa--
ceates dlacrew dc>dai to. 
12 , Iaera 
120 a Permetaoidn mediaJ 111r1d.ilem aedlaJ laen 48pJ 
al"M. 
172 a D1eoreta ttermminc16DJ tttrbldes lftl7 l1g4ra1 .. 
buan dl!lp6eito coapaow. 
244 : BtarbaJeo al aet tar e1. t ••• J trQII8parea• 4epj 
si..1D compuoto. 
316 , Barta3eo al tlgi tar e1 t.e. (aq 11otro) 1 traD& 
pen;sne (l.igent o1;;ale oo•ala a la lu ael t'ooo)J 
dept!ei 1D bueao y oomp aoto. 
z.gl itfi»Cto 99 1ao nVsairl 
24 • !'Jisoreto ndm-ero de o61ulaa rec1oldea6la 7 ellf,a 
t1oos, en r;arejne gtneDtee et a'! gru.poe de 4 .. 
eleaemoe. 
72 a Abull&m+ves clil.ulae ovoldee• a1e1ndns o 81 pa-
rejus ~tee o en 6T'llJOII a. 3-4 al.-.tN -
temsfto aa-rmral. 
.. ao .. 
T'i&IJ)O 
•. !IF• tr. > AatQO at1. n:t.»a 
24 a Ro farnxtutaoidna lt&era turb14ea 
48 1 Baem termemec11DJ ligers 11lrb14eat btM~n tepj. 
at 1D eeJOft30aD. 
72 1 Bwma tarmentac14111 esOMJB 11lrbicleat dlp4a1to 
tibunta.JJR. 
120 J, .BileDa termentao.1daa tu:rb1dea mediaJ btaa ac>,_. 
aito. 
172 1 &lena ternantac16tl1 turbidez Clldt.aJ bllen depct-
sito. 
244 a lduclt dapdaito oompnote 
316 1 FiiJo l1l1'bu3eot -· ligera opale.,.._ 
oia al tooo lun1r.IOaol c1tap4e1'lo buem y coapao-
to. 
~ )1 MRIA'I de l.•f d"1RI 
24 1 ~Mes o'lulaa ovojdea-c'8doadaadaa. taMfto 1W£. 
mel.. pere3MJ e:ta~'1rlteo o a gJUpos cte 4-6 el...-
merntoa. 
72 I Ablmdarrte mm_.o 1e c4lulael cClulaa mediaaaa. 
oocassa perejne ra1sntee; obundaJStee gnapoa c1e 
20-80 elemen iDs; e.acoa de o uetro efi)Oftla. 
Tianpo 
t» hera tst ). MilAS! 45 cul:t1XI 
24 • !to f'erme~6n; ligera tu.rbt.des. 
48 • Btlem fermontao16ni t»d:lnM turb:Ldez; disore • 
w depd811D. 
72 1 Bllena fermantno14n; turhtcles ll18D8J ctc;6a1to 
d.isoreto. 
120 : Duena f~c16A; turb14es bueDBI &Jpdalto 
e.soeeo. 
172 : Bt1eDa ferncmteo16D.t turb14em media; buaD 4eP.f 
••• 
24 4 J Fifto ba:rbu3eo el. a glinr el. ._ ••• t'U'-amaparaad.a 
con l1geru nube en l n rerte interior dal tubol 
dep4si to bueBO• ODDPaoto. 
316 ; FUdatmo burb\Qeo a~ ag:lter el t.e.r ~e .. 
opaleacmc1e sl :tooo lumiDotB; bu8n 4ep64d.to 
com.ptlC to. 
2" l Agpto 41 };g efJBlll 
24 & Eacaet:1s odlulas redondeadea. a Ssl.a.dea o an PA 
rojne ~7tmtee, \)trae alnrgndes nedlams,. ca-
dt.."411~ts ;:a.z.frg~;~dla de 4-6 element oa muy eeonma. 
72 : AbtP::<:1~J.ntes cdlulr· o ell1p~o1dulee med1emtct en 
purejoa gOrl[ntee o grupcs de 4--6 el.C£tot*os. 
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Sac~romycee !:taliolaa 
Ti.empo 
s hSSI ]Q I AIP9Ai9 dfd= wl:i!;a 
24 • bwmcmtaoitfn ligarat d1 acre'ta tulb14ea. 
48 : Fermntaci.dh buem, t1Gd1SM turbide-s, Maota 
to depds1 to. 
72 • ~uerte f'ermcmtac1«hl. fllerte 1Urbides, depdeJ. 
to !l1 soze to. 
d&nt' dei~sito. 
172 ; Duena .femen tne14n; bume tu.t'b1d.ezJ bueJl a... 
rt4s1to. 
244 a Dar~eo al. agitnr al t. e. ' ligerl.slma 1a.2'b1 
dezJ abundnnte de;&ai. to • 
.316 S Bo fert'mltao16nJ no hay burblljeo al egi.tar -
el t.e.; oaat trs.aaparenteJ buen depledto .. 
cocpo.c~ 
2!) M!r!!&O dl 1y M~P]SI 
24 a Discrete ndmero de ctllulrs.s ell1p't1co-ovo1da-
leal tmleflo norllll.J pt:rejoe gemantee o Bftl .... 
poa 4e 4-'S elerwmtos. 
72 : .:\bv.ndante ll1Srl&ro de et42.uloa elllptloas dgO 
.. q .. 
qpysij2 §! MW&9 
TlfiiiPO 
·h-· 24 1 LS.ga-a fexmeu1Bo1c1D. di.IICtreta 11lrlil4es. 
48 a ~oi.dn b\ana, ra.rw -..blaes opalaa .... 
cate-1 c11ao•'to clepdai.to. 
72 • Fuete termentacd.,.J n&ar111 turld.4eat dliiO&!I. 
to 4ep4s1to. 
120 1 lfermtmtaci*l med:!.teaJ £1181"te tarbt4eaa d_,,._ 
sl.to buaDOe 
112 I •aea. 
244 I L1.88r1a:IJio b_.bla3eo1 .11&81'8 turbta..J ...._, 
316 0881 -~-· .... 4e--
pde1 te caapaoto. 
a! l --- •• lal o&ll• 
24 a lllsareto ndlexo de c61.ulee el.llpti~ 
1-. ae 'tfllllffD medlaaot a8Gila •• 3-4 eapDnaJ 
Ptmt3oa LJUldl'tee• relat1W!•·•• abaDCJatrtea. 
12 : AbandaD'tfl lldmero de c41ulae ellipat1da1ea de .. 
tamfto normal, Plgums c41u1• elargalaa con .. 
&ls esporas y aacas 0011 H eaporna. 
.. 24 .. 
Saocha.roayoes b,etic\)1 
~aomno 
en horru'J 1o) Aapeo1o 4el g}!1"1va 
2,~ 1 No f f~:rmontao16n 1 tr.lna,u.reate 
48 I JlueDL\ formentaci6DJ ligc~~ turbid8BJ ligero 
de~6aito. 
72 1 Fu.erte ful~fjt ..• oi6n 1 i'ue 1·te tiurb14ez 1 llpro 
4ep6aito. 
120 1 JJ'armaz.ctao16n meu.iaJ tUl'bidez wediuJ !loculoa 
gruesos, buon doT'6aito. 
172 a l(lermentaoi6n 1oou1aa tus.~·oides bu.e~a, tlooulosaa 
buen de1'6n1 ·.,o; traZ:\B dt:~ anillo. 
244 1 Ligero bu:rbujoo al ag1tar el t.e. 1 ligera W£ 
bidtU5J clfl}l6sito buono; anillo inoo~~pleto. 
)16 1 No i\11'"nlentac16nt ligora t\U.•bideBJ buen 4epds1 
-~o de t"orma. anultu"~; anillo 1noompleto; ae 1D! 
cia la. formaci6n de velo. 
go} Appeo•e te las o4l~ 
24 1 r=:aoaoo ntimLro de ot11ul .. a.a 1 redoDdeadaet eD &rll 
nitoA de t~.une.fio mediaDoJ gl"1lJ)Oa de 4--8 eleaaa 
toa. 
72 1 4.bu.ndal'lte nt1mero 4e o~lul··a.O 1 re4ondea4aa, ta--
mafio madiazo, £~110H uwnnros!slmoe de 4-10 -
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!JAlUUJeO g 
BiQDtJ9;<)8 :MftABOLICOB JWJ DIPOBpppa Elf IDS lKB!§!l'ADO!J 
APUI«AM 
Ie feraen'fiaci.OD 88~ 481 aG8W •• U'Va, a._m 
l.oa ea1a14:1oa m1crob1o16&1coa raeJ1sadoa, • \Ill prooeao .. 
b1ol.6cioo conducido por li.&la fl.oa ld.xta de 1eftduraa en 
e1 que •• suoede :t, en de term nada• :taa.. de la aetabo--
llzacicSn de ~oa ...Ucarea, •• eiJml.tanea• el. desarrollo ve-
seta.Uvo de variaa eal)ecJ.a blaatam;~.oaUcu. 
En~ laa ea_peciea de l.evad.uraa aiala4ae au an--
1eriorea trabaJoa taxonla1ooa, (13• 14 7 15) intereaantea 
por su activa partic1pac1on en la fer.mentaoion, hemoe -
el.eg;t.do las ai&Uie.ntee • noeololra apioul.ata, Ifeneerrlas-
. pora &Uilleraond1.1, 1feneanula eubpel.lloul.oaa, z• .. •aooht. 
rGJQ'C88 vercmae, ~orulaa.PQr& roaei• ~cea ell1p-
eo14eue, SaocharctVo• aa.,.Pn:l, -o•• ovi1ora:La, -
Saco~o• paatorl&DD•, Saceha.rca7oe• 1tal10U8• Saeclla 
ZQQ"C88 chereaieD818 7 Sa~OfNJ betiou. 
kiaten entre ellas aaroadae cl1terenc1as f1sio-
16gi.cas 7 mo~ol.cS&ioae que ~usti.fican su 1nc~us16n en 
disti.lltas eapeciea. Le.s dUere.uo1u fisiol.cS&S,oaa, M pg 
-.--c· ... 
ll8ll8 eseno.ialme.nte de man1f1ea~o por la dietinta dotac16n 
ensim&Uca de sua cel.u1aa, traduciendose en dif'erencias 
anal{t1cas de ~oa fermentadoe ;producidoa por su activ1da4 
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vital. 
1~ moa'o de uva ~or au ooaple~a 7 oarao~~riet1oa 
O()Jfl'pOaiai~n quimic~1, eD la que eaeno1almea'H eatran hea£ 
saea gluooar1 y !x·uo,osa, Aoidoa orgdnicoe, eapeo1alaeDte 
"art4rioo y m4lioo, materiaa color~ntea de e a"ruo,ura -
quin6aio:.,., no11:Cen611oa y flavOprote1o,~, y una fraoo16n 
prote1oo-v1tBtdn1o -tt ·van 1nt1ma.rnente rtll::~.o1onada ooa los 
aintemae eDziml;tiooo que oataliza.n tod~t WUl aerie de reas. 
oiones bioquJmioaa, osenoi~U.ea en la degra4ao1da tenaeu-
tativ:. de a.ztlcaree, oons'W 1 tuye ol sustrato baae sobre el 
que oo~lltw oatt~ui eapeoiaa 4e levadurao, dBDclO lo. aaplla 
gwrul de oomouoe,oa quhdooo que. en tan variable a oonoen 
'tr:i01onea, 3e encueDtran on el vino, nro4u.oto final de -
la f e rmentao idn. 
F.l toooa.niamo de aoc1«1n t1e lllB luVt.t.Ll\lrc.ul a1 meta-
boliz,;.r ln fr.tcoi6n azuour~d;J, del mosto, es1a1u en fatiaa 
dcncndanoi~ ~· relac16n con eL mecanismo qu!mioe 4e la ~ 
fernlcrJtaoidn alcoh6lica, tomu. central de los m4s intere-
s ~n-t,oo trabaJoo oobre la bioqu!micn. di~oa de los hi--
drrltOa de carbono, plaooLii£lOs t:n el eBq\leaa de it1o7erhoft • 
como la m(.a sat iafactori:i expreai6Jl del Ots.i.Do me,ab6l1~ 
co que aigu.o lu. gluooaa, en au transform~'o16o h.~eta Ue-
gt-U"" t~~ alcohol et1.l1co y anhidrido o:.rh6D1oo. 
Allor;t bien, tod·tu las eupooics u.tilizaclas en ea-
·toa trabajos 'bioqu1micoa han aido levatlurae altameDte .. 
uJ.ooholf.gonaa, ooncret~JlLlente efltlElciea que l'roduoea lUI .. 
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elevado tanto -por ciento de alcohol y UD b~o ,.,oroenta3e 
de nrocluctoa aeound,u.'i.oe. F!n nutJatro traba3o1 heaos alt. 
gido u.nt1 ga.Jill JDI!a V·tria de r.l.gCDtea fHnaeD._a,1voa 7 las .. 
12 oepas e~le,~as repreaeataD las eapeo1es estu41st1o~ 
maDte Jds DUmel .. OaaA y que -part1oiJ)tUl aotivamen'e aa 1aa 
tros f.~aea biol6giot.t.a de la formoDtaa10D eS"pOD't4Dea 481 
moato de uva• oon UDB nrooedeuoia eoo16gioa biea detira1-
d,_., y no ·tod~)..a oonsidorBd'...uJ 00110 levadwas haaoalooh~i-
O=i.S• 
Hn el ~reaento Ca~ftulo se estudia, le JDaDe_.a • 
corararad:_ .. , ltl i'it.1iolot:~1a de 1~1a 1~ ea"f)eoies meno1om4aa 
a1ela.da.s uu.re..nto la f'craentaoi.,n e9T'ODt4nea de aostoa • 
prooeden~eo do laa aoaas vitivinioolaa de Mont1Ua, Jere., 
A13arafe y Cond ·~o, en l:.~e tron .f:,eea cle f'ermentaci6D e!. 
poat£atH:L y en una ou~•rta fa.se f1lm6gt~Df4t ut111sa.Ddo ea -
todti.a lBa ez:perianoias mostos de uva. blaaoa. 
I;:.\T·,;;ni.\h Y I1ii~TOJ10~•- Los ootodos analitiooe aeguidoa en 
o~Jta tx·aba.jo eon loa usutU.mente emnle~liloa y -puestoe a • 
pWlt o en etrte lJep;u.•tamentoa 
AO~TALa M~todo nueato a ,.,unto por Caapoe ( 16) 
:\CIDJ~~ 1i'IJ AI D1f'erenoid. entre vol4til y total. 
,,::; 11JY.:Z 1'0T :\.L! Vsl.ot'aci~n oon NaOH H/10 aegdu H1bdreau -
G.tqon y ,_..aynaud, ··~(-'€'• 99 ( 17) 
;.\C IDh~~ VOl~ S.lkl .!II'r::wtre de vanoz· an el lq')ar&to de 0&15£ 
DHJ.--e-?a.rrd, elimin"~c16tl de co2 y valora.o1-'D oon NaOH N/10 
y doduo1<1fl dol J02 aegdtl raoomieada. Jaula.la ('-'eyD&Ucl -
.. 2(3 .. 
(11). ptlg. 122. 127, 128). 
AQIJI}§I C!'trico• .O.Jtcoe ~--. 1dati.• 7 'Wollteaa • 
or .. togrdftoas aesiD l'AI8B -, Owtrell (18). 
AQIII) LAa2IQOJ oxtctaoida c4xtoa, trae 4etteooo14B 481 1fl-. 
., coa IJilbaoete'tiO ae Pl'*' 7 eral.uaoidll .161. n.-1 ,_._ 
ao. ue86ft Casas ( 19 ). 
SAIJl.l Md1odo Jau'•• 1 Ee,pqe1. (20) .-tea. a 1• y£-. 
aoa por Rlblreau • Gaye y PeyDawt ( 21 ) mo~t!ca4o ver -
ee..a (22). 
IIA'9t! Od.dacidn cr6&1.~ por el mt!wtb de f'1EI'Uoh0Jl 7 .. 
n..,. aeaorito por Penuaa (17) pdg. .35. 
2 lie! If1eot10mtrfa ooa et.otredo de '914%-to. 
!!a t-'al;• Vnlorae1da coa mluoUD 4e 12 Jf/50 ~ale 4e 
hl4!'&1sl8 slool~1mt aftoib de R~ (Pe~4 (17) pq. 
384). 
IAfiUtztJ BE.1lJC?;QN,§'' Lf> §Q)JlgJQI m !WHIR• Mftottt .. 
Bet tram ap11oa ct) a1 vlBO aereo~ con e else dG p~. .. 
Los reeu.l1Ri»e se expreean en 1%BOJ,I1. 4e slaoo• ~m111 
(1'1) Pile• 285 >. 
Loa dctas obtGftiate e eete t:rsb&3e taaicm CL\a-
ra.nt• odmo lao ~ciea eatw!lee a pueden zam:l.rae e 
coatrc grupos bien aetiDidfla, em rele.clla 0011 1a pro41»-
c14n de aloo~ ~~ eo 14ez vol.dt41. y &m1r'O 4e eato-a _...... 
poe ee hnoan notar d11Wemiae,. que eon 4J81aa 4e teaer 
en ouente a 1a ll«ra de 1111 apl1ceat.4ll 1lilu.tr1a1. 
1m lf! tebla nQ 1 expommoa 1oe reeul.1a cas -..1£-
lc ~;a~ ci err·e con ol. cod6n cardado • 
Saoch.. ... 
-ellip 
Saoch, ~ 
-nn 
Saoc ... 
-ovifo 
Je.ooh. ... 
-paoto .. 
Sacchr ~ 
-it~li 
:]occl1 ... • -bcti 
,.;nCC!h· ... 
-chcrc' 
( 1) - .. 
( ~:) 
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tiooa do loa fnt--mentados an l'ureza a oarso de las 12 ... 
-pooiea Ll!-lBtomio~tioaa en ootu41o1 sobre mosto 4e aYa • 
blaooo de lt~ niguiontes OOfA'POoio16na 
l\zdoarea reduo'torea......... 182,8 &11 
Aoidez t,o-tal. • • • • • • • • • • • • • • • 51 aeq/1 
pH (e1eotrometr1a) ••••••••• 3,1 
Estoe result~idos ,-,oneu de man1fiee'o ~ maroadas 
dii'eroDCia.s oua.ntitativa.s en l:.• fis1olog1a. cle oa4a eepe-
oie, nadienclo reuniroe en ow:..tro grupoa 4e oaraoter1at1• 
oas b . ell di!eJ ·enc1a4~·uat 
Gru:po I.- ~ncuadrn. los cspeo1es que 4eaoain•oa 
de faee irlioial do la 1\!rmentao16nt K. Ql)ioula'ta, n. 8U1 
ll1ormond11 y n. subopellioulofL_,. ~sentan de oom4D, e1 
aetab olizar \111d. -ne queilu fl"aoci6n de adoan.s re4uc-torea 
del moeto, ·o! como el T'r-oduoir una elevadd. ao14ez volA-
til y un baJo rendiadento en etanol1 4eatro de eate BrQ• 
r.o oobrean.1en lo.a oii.re.t.e·terfatic:u:3 ,.,eau.l1area 4e oa.4a eo-
1rOCie1 sieDdo dit,l'flO de deetaoar, los ba3oe rea41a1errtoa 
etl alcohol y ,,oiclez vol4·til de la H. 8\lb,elliouloaa, a1 
miamo tiemno que ln. elovadrt. o,in'tli(L;.d de tddcu...ras reducto 
.. 
rea que oonriWOO t~~1 vos 'lOr vfa oxiti.,."tiva, en r~,ae de v1 
da u.er6bio~.~., m~s qu.., .,.,or el n1eoaninmo fol1DCJltativo ol&ei 
.. 
oo. 
L.-t K. ·1T'iOulata nrosonta un bu.en readimiento ea 
alcohol y vol~"{jil 'f)Or u.nidn.d de azdoar oonauaici,.. pero -
W"rt. aoerr..,u.a.du. ino:~,acicl :.d nara metabolizfl.r loe aa4oares, 
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ell UD nlano a.n&logo eet4 la H. gW.U1eraoDd11. 
Gru,o II.- 3(t inolUJt:n ell ea-.e gr\lpO 1aa aape -
oioa do la ;t•aoe biolduio ;\ mediu. de la f'el'lll8nta.o16a eepos. 
t4neaa ~~. vel"on~\8 y T. ro£loi, or-u.•aoterizadae "nOr \UlB me-
dia o-~paoid 4od de met&bolizA.oi6n de loa azdcurea del moa--
to y, eobre todo, -r,or Wl ba~o rondimi.:~~oto an vol,1t11. • 
DeataoH. la. acueada c.t.prwida.cl de motabuliz::;.o16n de azdoa-
rea de T. rose1 frente a z. veronae 1 aaf oomo e.l ba~o .. 
rondimiento en volAt11, u. t; .. vor de l~ '!'t•imor~ eaneoie ea 
el aiBJilo ·t~x1&\ino de COJJlr'uracidn. El reDclimiento eo ulo.& 
hol ,or unid .~1 de az"dcar oonou.mido ee 4ol miamo orden aa 
aabaa. Reot1l;ta la cleV'1.d<t nroduoci6n de ?101c1ez f1~a, 41 
bido i'und,i~Qenttil.monto al incremento de Ao14o lt\otioo, .. 
que ~rea~ntc~ al 1', .nuen~~;~.do del z. veron~J.a, frente a loa 
ferment ados do l :.n reotarlten efl"r\eo 1es. 
Gru-po III.... Sa inoluycn a.qu1 l~t.s e~eoieo mAs -
re,-,reocnta·tiv:iJ,n :.U.al'!.tL.\S en la fa.oe final de la fcraeDtA, 
o16n eopoDtane .• \ del mos-to 1 aon l~ta mAs numeroeaa y pre-
sent ~.n de oOJ!ldn1 el elovac.lo rt)ndimiooto e11 alcohol l)Or -
unidt>td de .:•z4ca.r oonrnmido ~1 lH frl:lr"O-",cla 0':4pao1du.d rr:...ra .. 
trJt.ua:f'Ol"Dlar alt,~H oonoontr ~c1orx1o de azdoar ooD una -nro-
duoci6n de vol.1tU, en genet .. ~~, baja. 
J)(~ntro do laa &B'neoioa eotud1n4aua s. ell1pso1--
deus, s. nuwgini, ~;, ovifol'lais• ;:;. rmotoritUJUe y B. ita-
liouo, on digno de deut~,.oar la gl'£\Il 'r'rOCluoo1dn de aloo-
hol ot:!lico franto al Lajo r·endimiento en vol4t1l del s. 
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1taliou.a, prOdl1c1ondo fuleMH al f~:~:r1m,nt,.:.r el morltO el r'\4 
ximo rendimionto en aootal de todas las eeneoion eetudia 
' .. 
d~~s, a.uf oomo la baja "tD)ro4uac:i~n de aoct:~doh1c1o del s. 
~~:t.nt orianus. 
Gru'r.o IV.- Doa han a1c1o lao eAt.\eoiea que niala-
d '.o do voloe sobre viDos, rel"resont811 a lao leYadur -.s -
film6gena.s en ast:•.s f:· raeut ,oionea en '!"ureaat s. chere-
siensis y ~3. betiouss aaba.o tienen de ooJnda uua eleva4a 
""'roducn16n de vol4t11 y un reD41a1ento en alcohol liger.a 
roo rrte n1;-ia b~:\Jo quo l.:..a del grupo anterior, dos't3.C~U140 la 
olt:V·~L., ~rod,.&Ooian de aoetit.ldeh1do. }~1 s. ohareaieDsio 
:oresenta eotos o:,~aoteres m4s ucus i.dos que el ~. betious. 
F:l inoremeDto ell ao14es fija dw."' ~n·to la f,:l'1:WfltJ.!. 
oi4n 4al mosto, !'Or l:dt Ofll"e01ea eatu.t11adt.tl, mert.~oe Wl • 
oomontario eonooinl.. Loa datos analftioos dt. lt~ d(/tnrmi 
.. 
no-t.oidn de 1". t~cidez !13;:·*- en el 1110ato1 y on el rroduoto .. 
a quo ~nta d il. lug~-=-X', como oonaeoaenoi,,~ de lt:l fnrm.cntc~#oi6D 
en ··'lurev.·1., ~lliJ."OJ ;\ en toooo loa ooooa un inorementc ~oa1 .. 
tivo elevado1 ai bien hay tlue 'toner en ouonta• que !)Or .. 
lu. 1nuole dE}l tru.bE\j o, los d.'11iOa :.H'lal!tiooa sc han obte-
nj.do ai11 tenor en caonta la n~tur tJ. oonoentrtt.c16n que .. 
tiene lU~~u.r du:r··~ate la t•(:jrmenta.oi6n y 1 a.dem~u quo lt1 CO!! 
centr ·bci6n de a.ci.doz fiJ-~;. en un vino es func16n de va-
rioa fMtorca f!oico--quimiooea ·roJDt)r~r.~-rtura, concantr?.o14n 
alo0!16lio·, ~:uOc.iDZa.d~-., concentrao16D y Varic<L.~d de loa 002 
~onontes ioidos, ~1 4el vino, eto. (23t 24 r 25). 
l'roduccicin de co~ Cl los 96'0 /Joras en mo~l 
K. Ap,cvlola 
II G v/llermondii 
H. SvbjJel/culosa 
Z1gosach. Jt'eronoe 
I 
I-- 1 T Roset ....._ 
S E II tiJ.s oide us 
I ~- ==-:-1 S: I10A9/nt 
I 
-------
_ _j S 0 Vt./orm/s 
~--- S. Po.rlor/onv.s ~-
~ S. Jla/;cus 
-, S fJeflcvs 
____ _j 1 S Chereslensts 
Ac-;o'ez vo!oftl a los 960 !Jaros en mev/; 
, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) 
-T--~-+---+----+-_______ --t-____,~-----~-~-------~+---~- +- --' F----_-----~- ---------------. #. Gv;/lerm::;:cv/ola 
~: __ -==:==J II. Subpeltcvlosa 
t'- ~~~---- 1 Z /go.sach Jleronoe 
~ ~~~=-- ___ ====:J T Roset 
~ t_-~ ~= =-==----===:J S. Ellil'so/devs 
Q 1- -- S Hongin/ 
~ 1--- -- 1 J' 0Yi/"orm,s 
t=_-_-_-_:_-=========::. S Po .s to r/o nv S' 
~- --_-_ -------., S. J t a/, c v s 
.S tJett'cus 
1--------------------Jl S C he resiens/..s 
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Un moo~o do 1;-oH oaraoterfatioilo del emnle:.~.do aD 
nuoatro trtt.bajo, coD tm oonton14o a.zuoar,.-4LlO de UD 181 2%, 
c~llc:-:.oza on el m4e favorable de los on.aoo estudiados, UDa 
oonoontrno16n de 101 5~:~ de Bl.ooh011 ea volWDeDJ sin emb&£ 
co 1 ~od .• a l:Ja oonocies del gt!nero Saoc:!har~oes eetud1a-
d ,~::.3 on el ~resente ~;. abaJo, tienen uu pOder fersntat1vo 
del 15 al 18~, de alcohol en VOlWDeD. J,~a infiueno1a de • 
la oono(~ntrac16n do aloohol en el .,.,roduoto de solub111--
4~~d de lr~u fJ:i.loa ~c1d-~a 4a tur'tdrioo (23) es notor1a1 7 
en nuestro C:M:30 l'UlJDOa obtf_~nido t.tna conoontruoicSn alooh6-
lio-:~. baja. rt)oroo'to al contenido nOl"*lllal de un vino. 
La fig. 1 co una I-or.rasentt:.~oi6n grt'1.i1o:t en la -
QUO no ~u.ede obsarvar los renulta.don de la nr0dtwoi4D de 
. . 
())2 y do ~,o14oz vol6t1l al t~1-.ino cle l·~s ferlll3ntao1onee 
en nurezr:A• llov·\d :s u. cabo nor lao OS!lociee dosoritae. 
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CA'P I.2 !ILO J.6 I 
Numeroaoe inTestig .. wOl"eH se han oou,uwo de la ... 
i'ormrwi4n de ~idos volAtiles durante el O\U'fJO de la • 
fermentoo14o alooh611ou., y han uido E~stu.diBdoa un hueD 
n&ooro de los r.~otores qun infiu.enoiaa la nroduoo16D 7 
oono~:t'ltrao16n do loa 1aismoe1 durante y a1 t~rllino de la 
f•.1:1f!Wntaoi6n1 cste ·ti~o de orientaoi6n ea el quo 'f'i'esi• 
do en loa trabHjoa de la. oit~w bibliogrM1oaa (101 11, 
2,, 27, 28, 29 )0, 31). 
'T'one;aoa oontribuir a loa eatudioa sobre la .. 
cuea·t.icSn, haciando un eetudio oomnarndo de la aoidez vs. 
l&til ~roduciclii. y del anhidrido ot.t.rb4aioo 4e~rea41do -
on loa nroocsou do deaoarboxilao14n, a travla del aurao 
fermen~·ltivo de difc1 .. entee oult1voe, en mosto, cle l:ta • 
OBJ,leaiea 4e levaduru.o ens';-O'tW&aJ nrento.D4o con esta de-
t~~ra1naoi6a, T>lella ateDOi4n a un fao'tOl' qu.e \an deo1s1• 
VI.:Wlente influerHlia la producoi~n de ~cidea vol4tilt la 
eapeoie Ia JAicroorgaDisao. 
31 bien ex.iaten antecedentes aobre eate ~u,eato 
(11t Jo), los trabti.JOs qued~ . .ron limitadoe a un esoaso .. 
nt11Dk:::ro do ou-pd.Ht a veoee de la mioma esy,eo1e, y s1.empre 
d(J la mi9JD£~ £!'1ae i'{:~,.ontativa, no 'f'u.d1encto o 1,oarse ooa--
f I 
l ' I 
,~ 
i 
eo<Jo• 
~ t) 
t:J ~ c., "-o~ ~~~% 
:::) ~ ~ ~ ... -~~ ~ ~ ~ ~'"'()'o ~~~~~ 
~~~~~ 
'C\i"i~") 
i I 
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olunioncu de va.lidez l~enerBl. 
"Por nriJDel'a vez oo real:tz }. un eatudio do la evo-
lu.oi6r1 de lai"ract:ic5n ticitlt volAtil, en el tranecuroo de 
1a fermeuttwi6n, en los clooe cultivoe !)urGS en mosto de 
uva, a. cargo do lan reapect1v,~a eBpeoiee c1o levadura T& 
Jl») rJC i onadae • 
M .. THi·""I -~L ~r r.~rr~i'QDOOa Se emplea moato es~ril, de 
lua caraoterlatioaa a.zu.\lftioa~~ d::.t.dt.\0 en el anterior Ca"f'! 
tulo. 
Se c:li~ollen dos eorioo do 12 matraaea de 250 o.o. 
oon moato dH u.vu. tHJtib1l. t;ierre ooa vAlvulae Mdller. -
:le ai.embran oon lHn 12 <H:tneoiea rea-peotivas y d\&rel.Dte 't£ 
do el tiem,o 4e la ex-norienoirl T'OrrD.t-Uleoea a 25QO. 
Unu. aerie ae utiliz:.t f' 1r~t la. detaz-.1nao161l de aa 
hidrido C•-t1':~6nioo '!'Or pea~u-1~, l-:'\ otr(~ TH.artl la tomu de .. 
m.u.es'tras tiel an~inia do l,t fr:tooi~n ltuic.t\ vul4til. 
Lea n<HJtulae nara. la de'terminao icSn del co2 T'rodu-
citlo :/ la 'tomn do mueatra 'f'firf\ el an4lia1e de :frn.cui6JI .. 
~-1-cidr~ vol.,t11 oe eteotdan -, .. ir:-.\ cn.da O&J'Hlt Bl miSJAo tiem-
-po. 
I,;l tieDtno se c~ntt1 tl rertir cle la eieabra 4e • 
los cultivoa. I.!~ detei'Ilina.ci6n de ao14ea vol4til ae lle 
.. 
vo, a o- .. bu .,. .• oz' :~--rr .. &otre de vaT'or en el apara:to de Onzeua-
vo-ra:t"'l--~, eliminanc.\o el co2 al vacio y valora.Ddo oon naOH 
N/10 ( 17) • 
La 'r')rodu.ooi6n de co2 en funoi6n del tie~o duraa, 
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(I} K. Ap1 cul.-:~ta 
,'.?.-'II {3l/;f/er,'?7o/ldtl 
(3) If S{Jbpeltculos;s 
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(9) J. Pastori'anus 
(IO) S . .Ita(; cus 
( 11) S lJ elicus 
(f2} S Cherestens,s 
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te la. feraezrtao1Gn, tul ob3eto 4e ea1;wl1o1 •• laa 12 •a 
pec1ea que nos oou.paa. Ym la fie• 21 •• 118Z"1Pa8t laa 11 
1ao1oneo grtUioas C02 t1a.,o 4e terMD'tao10D 1 'f.)&ra lu -
es-peoies 4e la faae ia1olal 1 118c1iat obeer¥'&adOH la8 -
41fereno1as ,roniu.s entre abos grupoa, 7 4eatro 4e -
elloa1 eo'tre loa 41at1ntoe gt!Deroa y eapeo:lea. 
La fig. 3 44 ouanta 4el desarrollo 4e produeoi&a 
4e COr 'lielq)O 4e ferMDtao16Dt por laa eapeoiee 4e 1a 
tan f'1Dal de la ter.entaDi&l 7 1 la fiB• 4 , .. 4oa .... 
1)801ee t:lla4ceDas oompar~daa oon UDa eapeo1e ,erteneoien 
'e a la faae tiDal. 
Las tip. 5 y 6 repnaeD'tall sr4fioaaentet la ~ 
Dit\14 4e loa inoreaen'os wb1•oa de oo2 7 de ac14ez voli 
til, ~ocluoidos ])Or lae c11at11ftas espeolea y loa tieiiJ'OS 
ell que ee han a1oaosa4o. De la obaarvR016D 4e aabu1 •• 
4ecluoe que los inar ... ~os mb1aoe de proctuooib 4e 002 
7 aoitles vol4til, oo1nc1den eD e1 tieapo, .,a:ra laa eepe-
ciea bl~caioltious eDOuadra4ae ea el BI"'PP It JC. apiOJl 
lata, H. guillieraondtit s1D ellbarso 1a H. Sllhpell101Jlo-
ea preaeata ua· nota.ble retar4o eu alaa~~~~ar .-oe m's1•••• 
que nor otro lado• DO es'td.n a1aoroniaa4oe (•Axiaoe 4e OOz 
a las 192 h.; m4xiao c:le aoitles voUtil a 1u 96 h.). 
Las espeoies de la taee media, z. Yeroa• 7 !. • 
roeei, nreseD'tan Wl increaen'io M4x1ao 4e ao14es vol,t11 
a la.a 24 horae (la T. rosei vuelve a ooaaesu1r1o a las -
48 horae) • en oambio el wlxiao increaanto d.e pro4uooi•D 
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4e co2 ae oons1gu.e a las 36 h. -paz-a la T. roae1, 7 p.-. 
el z. veroDae a. ltus 72 h. 
L~tS espeo1ea 4e la taae :f1Dal 4e 1a ter.Dtao10. 
7 las :f'1la6gel'las, 1iieae11 los reapeo1t1YOe 1DOr ... atoe .... 
xlaoe cle co2 eatre las 24 7 48 horua, y 1o• 1Dore• .... 
a4x1aos 4e vo14til •• aloBDaan eDtre laa 48 7 96 harsa • 
4e tera&D,ac16a. 
- 4J-
Balae e •• 1. a. 9 7 10 ~-• ,..._._.. lea 
-.r.Laaloa.a qM la aetl• ...a.ttil. • r..s.• U\ ...... 
tcamaD't· a ...-a.aa~.Galoe u. ... .noe »Wi*lW8 • • 
flllltiftiJ (JwoA~oolfa • eo•t•)• 4e la •--. a •••• .. 
c,ae wa•e•s• 1a 1asa•tao1,._ LID ~ de 'tUa 
po pan raa11..- lAta aaQje:lfJ, .... a~.- tnz•.-. .. 
en «t&1e ant&"i.orea •2Pclatcdae ct• eoom;~aa deled' .. 
'WRMOUI'I'lr l1ll tltlllO •• pend1ra ob'-r vaLe.- 4st._ 
reacla~a qs oa_. 4a1lb0 4e 1os !llfrate• de ~ 
o1111 4el ..... aDtl.ft1oo .. _ .... 
Ba .... r.l8an •• r_,•asJSa 1a ewluclla a. 1a 
ac14ez wlftil a.r•te 1a rcta1 tard..., l1aatt411 ptr -. 
eepeoie a. oala BftlJO• ODD lo CJt8 ae ,_ .. laaNI' a • 
bollte ila la 810UV14ad .. 1na ·~ --
a 1:re8 f'8888 ldAJldgto-ea dt1arateea eete ee e1 .,... .. 
de lea t~ 1 J' 8. liD laa ftaa. 9 7 10 .. •• .,.. 
"' .... paro - •1 -~r.a ... 1acal.,e 1lll8 ~ ~u. 
_,_. reapaoU,._.te co81lltD aotdaa .., ,...... ta •• 
.,..aUvoe (S.lletloae 7 s. alleaat-81111le). 
lea eepecSH .tal. .,.. I pr.-.- Wl S..--1te 
~ 4& aoidas w.tlAtil ael oraem tte 5 a ~s -.11- a 
lae 12 bone 4e temeataol,._ -WII1aiD 111a pr-~ 
ae w-lftU k~:te too • aoti:n4a4 tenum tatS•• 8aJ1:S 
8eJlta VRl ezcepoictD a ee1a grupt• 1a s. ai.IMtll1o'l11a• 
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~ coao an~te ••• 1aal.cadD paeellta a 1D--
••••to 111n• de 'YGlftU (la1 ordlm ae J MQ/1 a l.a8 .. 
96 hole 6e la ~-· . atacida 7 la ~- -
-..te basta p:t04ao1r 1Ul 881U1lble ..... ., 4e la a--. 
Lee eepeoiea ael. gapo II alcaasaa loa 1\tb:i ... 
111ore18etoe. 1, 5 .-q/1 la p-S.a 7 "-5 -.'1 1a ... _.. 
de., a lee 24 1lun8 4e f'emaatacidfte 1Jegra4o a •t&l.IO.\l 
zar a 'tl:eVds del OUES fomE~ttaUw parte de la wUtU 
tiCUIIlle aa. 
Lae Gepooiaa del BlVJ'O m tiallo G1 n*ila SD-
cremea1to 4& volAUJ.. clel ord8ft c1e 2 a 6 aeq,l.l. a lae 24 
.. J6 !.loran 4e termatactla, Y toaa,e IIOtabolimaA parie .. 
4e la .ttc:ldee vt:Wttll pzodUo14e ~ a p..S.odo cle -
ti.elli'O ..ar'ia'ble OOI!I>ZW14ld0 e:n111N laB 48 J' 120 !lofts 18 
t~sotlft, a partir a. CillO ..-.Jl'fD ee reptte al:ar-
nat1'VO!al1a 1a psoa&oc1tfa 7 GmODID 4e le Idea. 
Lee Gflpecju ftl·~a. preaaa:t.aa • ~ 
to mtlxfm &B ec1claa va1Att.1 4e1 Gr'4ea 4e 3.5 a '-' ~ 
aloaatdDaoae a laa 36-48 Jaaraa c1e ~ertaltacd.lll. !fa.Jidl.a 
8 wav4a 4e1 0 .... t'ersldatt•·· llftab011811l part. cte la 
ao14es pzo61oS.da. pero a1 flaal slaltre retda caDtldlul 
8:0' aupa-ior a la q• aCUIJIIlan lea eapeolea c1a1 ...,o DL 
De tDioB •toe reatl.ib~ ee Ucd.l ooles:lr qwe .. 
las d8J8cies del Br\IPO I BOD, deade el punto 46 v.S.ata .. 
opltc·aU vo, iDdeOOf~blee. dado e1. elewao zeaJllllellta • 
vol.dtil, la ooja oonoentrac16n ell sloobol capecea de eo--
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portar, 7 eobre toao, la 1Dcapto14ad 4e agotar loa &JR\-
oarea del moeto. se expl1oa ~alo1ltllflllte la neeee1dad 4e 
alejar 111 1ntervea16n en lln prooeeo f'eraentatiYO b1u 
l.leftdO. .t:sta ee la 1clea de la fermentac16n en pureca. 
Las espec1ee 4el gmpo II preeeAtaa, eapecd.al-
JI8nta ~a T. roaei, W1 Y&lor eao1ddoo aoneiderable, Jll 
cpe t1enan una aot1v1dad .. tab611ca treat& a loe ..t ... 
rew del JDDsto, oon W1 buen rendialeoto en al.oohol 7 1ID 
oojo rendimiento an acidez '¥0lAUl, durante todo eu GU£, 
SO fermentat1VOJ 7 lo que adn r.au.l.ta intereeante, OU8I! 
do hay l.UU\ a1 ta aonoontrao16n de amioares en el IDO&to, 
q.~.e ea cuando las res1iantee eepeciea eu.l.ea. aaua~lar -
loa mUiaoe c.\e wl.&til en el. aedio. De aqu1 aurae la -
idea aplicat1YB de la moda11dad llaalda termentac16n -
eecalar, en la <Jl.8 eata espeoie 1D1c1a l.a feme.ntac16Jl 
del mosto. 
Las espeo1es del gr\lpO III preeen~ una el.....,_ 
do. concentraoidn de wlaUl. a las 48 horae de te11118nta-
o1dn. oualldo deepliegan la aab:ima actirtdad teraente.U-
w, momeato an e1 q&te el oontcicJD aaoarado del .,.., 
ee a4n eleYado; en oSilbio poeter.lormente, yen 111terva-
los de t181l}X) ftr.la~ee, todas preeentan UDB capao14a4 
de metabollzao~dn de la wl.4t11 acaaulada dw'aate eetae 
pr.lmeraa horae, a aedida cpe e1 ao nte111ao aaacarado 41a-
ll1DU7e, 7 la ooncentmaldn de aloohol en el medio •• -
eleva. Eato explioar!a el 1n'ereeante ten&raeno apllca-
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t1_, puesto en avidcmcia du.mrJte las ~ermentaalonea OOJa 
ti!r..!~. llavudao a cabo con un lfmite md:xiaO de atsdo_. 
en el nedio, quo Ptllde oec1ler entre un 2 a un J~ oof:4n 
las ~ct«c1sti.oao del mosto emplendo. 
F1nal.mante lnn e~~c1es t1l.m6genas anar-qtlda& qa 
mo ag61ltoe terrncttativoe, nueatran UDll. enpooida.d nceP18 
bl.e paro este fia, 81 bien ea necemrio moer reatUtar, 
e1 diferente oompo~qft1ento del t:~. charea16'nala f'rallte 
eJ. :J. be'tiou.a. La pr1mera ecpecie aloo=e un incrGBt_.. 
to r:ldx1mo en ocidez vol.dt:ll. ae nuts al.to vol.or, y e_p88Br 
de :rteboli~r amboe ln voldtil. !>l'Ottiuidn, EO alsmos -
mornentoe del. ourso de ltl termentaci~n, 1o. OGDCentreciASD 
c1e ~14t1~ al Mx-mino de l.o fert~tooi.6ftt es mde eleyn .. 
dn m cJ. ~3. oheresionoia. Kl s. betiottS t1one por es1ie 
!·1ot1vo un interda aplioat..ivo como agente fermenta-tiw.-
en lao r~cv~ichdos de fenntmtflcidn on pureza y eeculer, 
mayor que el tJ. charesienala. 
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i•- NJ910J Pfi: fCll!J A.CJII9q bUR§ &. fOlll\ PfiMWp.t!Q 
a mzJNI!'&E &?KmHs 11 YJAI!Jl!.& 
La torsJcitla 4e proctaoue aecaa~a ea 1a t..,. 
men'tacitbt aloebdl1oa. y 1oa poalblea precaaraar• .!Jail .s. .. 
4o mot.tvo a. Ull8 coatSIIDada eer!a c1a klllll~otrt 811 .Uo• 
se htm o~ d1Ya."t~Q8 ld.pfteais 7 ae :ibJBJ1aa alo1• 
que e8qt1811Bt1aaft lae reaooi.O.., -.,•naa. 
Por lo q• reprea_,.D de acm.lJdacl o naa.a .. 
aollre eta 11at..S.. t~eapeal.el11811t-e P• til~ qae .. 
4eal.cm a1 l'tGCtldeao 4e torao14a del 4oi4e aoftloo. lie-
.. toaailo, ea (l)lllll~l'8alc1Jl 4e la 'bl1)1:loarafta ......t.1& 
aa. 168 trala~oa 0."'8pollt11erl-• a lea 01tae(10). (1t). 
(27) '9 (30). 
ED ellea ae lleoe UD eataat.o de 108 •-O"tOfta a."' 
ooqufmiooa y ld.olcJglsa qua riSIB e1 p1'0oeao ~exmeniaU... 
vo y la intluemia que eJ8T0811 eobre la GDmetraoi*' a. 
eato·s prod11ctoe 118011J'ldarJ.oa. 
ReAtrellta e la acoidn del. 4c1do JDdtioo. •hn .. 
el oUftJO fezmento.t1-vo• s1 bitD no ae ha eetudiado • toa 
c14D ae la eepeoie de lftll411ra eaplea4a • la teraea1a ... 
c16n del mosto de 1l'ftt JJ.a"808D ...,. • ...,. doe hech08 .. 
pu.eatos de man1f1aato en •toe trabtQ081 
.. ,.,_ 
11) U. c1l1d1 ailloifa 4e ~idD· ae'tleo aoeleza 1a 1\1£ 
aJitaolda. 
21) La aliiPle inte-!1"1ae1111 ae cpe al Wilt 1'10tt4oo .. 
afta"'·4o a ta l!84lo en -.rme~~taotb, ,... por re41Ja 
c16l a aoe1a l'*itiD• pareotl •ntira4a por 1a ·(D.ft'a .. 
evoluoidn 4el SHta14eld4e 11bze • a1. •tiat 01QO ~ 
1110 ere. auc~Ml 1llle alto Ill M afta41a ._do a6ttsee a1. --
Sin·~ algaa~Da •toree (11) mold.Ueataa 1a 
ir.rpoalbil1&1d a. ooaooar • e1 1acraaamo ae fteteta,.._ 
do ttene Ot"DO crige le reduoci._ del. aaH.tau afla414e .. 
o bien ea debido a la ac1alll.aoidft aa aoe11el4ttl'd. ... per -
eJ. tiloqueo de la ~acid!~ ooeaimtlti.ce 4elll1-... 
La t118111ta~ ooeard.-toadtica y Btl al~ft.ca«t .. 
b1ol~gio0 ee un hecho bien ooDOCi(b en le b10QU1ml.os de 
lsa f'erum:teciouaat el ps eo 411 aoetal4eb1c1D a ete110l 7 
doide uoltico• dentro 4e1 pmoesa de la tte~teoida &.\ 
GDb4ltoe, aotaeaclo e1 slateaa rNez de loe Dt~Gleotltt• 
4e p!rSAina, • sreeea:la a. lee •••• (paee1lM • 
1os ld.e1amae •"'mtl1d4oe de. lee 1e•at~rae 'dadoaa) aoe-
talcltllidD ctetlldcbq;oaaa ., a\eot.l.tilleolalld.-
ooant'IIQte a~ •• 4«4•• Sal*naota • .-1 .. 
8181 ae ptaeae eaque•tlaal' aegla la eotlacldld 
.,. .. 
OJlrOBO ..... rm,..t:ya 
aoetA14ehia. nJ. ~uuoo 
- ....,,...,,.... 
Itrl tr&bfl30e posteriors• (11) ~eao qaa ae -ttes-
c~ le htp6-tGale de q11e aa 1!orM aoata14eh141t por re.-
ducc14D de 914o aol-tico a!'a4t4o al IDtllo de ~emeta....­
oi&t_, pe-ro ee 31aetiflca 1e- del. acetaldeb.140 
en el net.U.o por l.a tab:l'blcifJil e~arvs.aa per e1. 611t1D -.1 
t1oo aobre loa ensta.qa q• tP 'bt- a1 pl'ooeat de f_... 
E'l:tlli*t 4e eolt1ooa pa:ri~te c1e la al•teld.cla•lda 
reapoll8eble ae es1ie fbniSCidat •• poco p1:0tab1e qwa e1 
aodti.oo pu.to e)treer 1DIR aociCII1 ret8Z'dat1w o idd.ld.tJ& 
re aaa1Wt eobw la ~aclda 4e1 eoeta1liDhl40. J8 qliCI 
el. aoota1drlhitlo q\18 en um fal'IDeDtaoicJn • ~- .. 
~n ~ac aolt.t.oo, • :t6t'lletacte• Claov1adoa ce aowm-
lu haetn que ee 8ml'lloodo nwwaJQ~te en o~~ roaooJ.oaee 
socun&Jrias. puee en etoe onaGa se obeerv4 unim~ 
to en bu1U<mgliool y derindoa• fll• Ueaa aos paote 
eor eJ. e teaal. 
EstutHam.oe ~a aocicfn del ~do ao4t1ao aoltze e1 
J:..~dor ~rmmtat1-w de 18 atf .. ctea espeoMa de 1~ 
r'clS• nsf ccao la posibl.e rel.ac1da cpe conoeatracdOD• --
cmoientee ac oo~tioo ejeroen eo'bre ln OODC81Jtftcifll tie 
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aoeu.l4eh1d.o libre el'. loe roapecti_,e f'ermentadoe. 
!riATK;{fAL Y r{L£TOTOO 
Se aiaponen eiete seriea; oada aerie oonata 4• -
20 tnatmoea Rrlemae7er 4e 100 oc. 4o YOllL'l'ltn, en loa .pe 
se m14en 50 oo. de am to de uva de 4ene1aa4 ( 13 'Oi ~. 
A9tas serleA oanp&Wldena la teA't!Bo y las oorro!. 
pondien•s ala adid.cSn de acido aoetioo en doeia de 17, 
34, 50, 84, 167, 334 meq!l. 
Ia eeter1U.mc1dn se e:Jitotda antee de la a41o1&n 
(10 aoido acet1oo, operac1dn cpa igual que la de a1emhra 
oe llewn a. cabo en c8ma:a 4e Biembras oon raterial este 
-
ril y laa preoauoiore o de rigor. r.- blafiooa respecU -
voe ee ooneeN81 fift las mlaaae oondioiones que lae rae -
peotivaa aeries de ferttantadoe durante to4o el tiaapo de 
la cper1enc1a. 
lA\ ta~m 1».ra ee man tiene a 25tC durante to4o -
el t1-.po qua duran loa Gnel\foa. Cierre oon v a~1Mlea "a 
... 
ller. 
Ser1e Ta (hatigo)a Oonsta de 20 matraoea Rrlem 
-
aayer cle 100 co., GOJl 50 ao. 4e mea to de u.va de 13'0 t:B 
eat4r.Ua doe de elJ.oe ea u tllJs a •ao blanooa; loe ree-
•rdlls 118 aicbran respeotiw.mente oon la eepeoie 4e le-
•dura 4e ilWDel'O de ordm en que loa expone.,. en 1a ta-
bla. 
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aerie At Confa dia 20 matraaea ErlalltQ8r 4e .. 
~~:: '::l:":l:~::.: 
100 cc. oon 50 oo. 4e IXJ811D le u.• 4e t3•ooB. 1 eettlril, 
ad1oiwadoe de aoeti.oo en doate 4e 17 .... -'1. do dti .. 
oo. '!loa de elloa utUJ& ado a como blanooe, y loe I-entae. 
tea eemba doe roepectiVIlw~nte en la espeo1e 4o l8•4ura 
oog4r, el ord•~ expuesto en la tabla nv III. 
Serie D1 Oonata de 20 :atm.oea Arl8Zli'GJCtr de -
-.::::..;.;;.:.; • .:;;= 
100 oo. con 50 oo. de llY)l!tD &I uva do 13'0 PD• eet4r11, 
a61c1 ora doe de 4o1 do acetioo en de G1.8 ae 34 ~/l. Doe 
4e .-a..loo eo ut1li.znn como blancoe 7 loe retttSDtee aaa-
bmdo e ~eepoc t1 vn:• n to con la tHl.l» o1 e 4e loWldura eee-
Pn el mt. ro 4e Orden cX:p4GfJto e l.a tabla III. 
Serio OJ Coneta de 20 nt~.tl'8088 1~rlera&Jer de .. 
~a;;~~o• 
100 cc. con 50 co. t\e moeto de uva do 13'0 98• •Wr11, 
adiai?.t~doe t.1o dc14o ao6tioo •· dooia de 50 meq/1. noo 
de ellua se u:t1U.a.n oomo blat·co y los re:rtantoe eem .. 
brat1o r ror poot1va:r:.181i te oon lit. espeoi& de l.ew.(1ura ee -
gdn el ~ ro do order.t expu""to en la Tnbla III. 
Serie Dl Conrta de 20 mati~aoes l.;l .. lenm8J8r de -
-.::;.-:;;s :.~.>!~llr." 
100 cc. oon 50 co. de atat to de uva de 13'0 vn, eet14r11, 
adio1ona40ft do 4o:tao aoetioo ., dorde de 84 •q/1. Doe 
ao elloe eo ut1Uzan como blancos 1 lee rest&tee eem-
bmdoo :"05;ect1WM.:ente con la oapeoie ao leV!lriura se .. 
gdr~ el nunero de omen ox.rwcto Ol:l la tabl.a ni. 
~~arie ta cro:~ ta do 18 ma.traoes Bl'l.8DIISJ8r 4e 
100 co. CD n 5C Cf!la do ma1 to do uva do 13'0 r;n, eet4r11. 
.2-2_1 ..... _,_ :u: 
Gorio rr:o•~- ::~c/1 . :.Iorio A: 17 noq/l Jorio ]):,34 noq/1 :.;or1a c;: 50 meq/1 :3orie D: 84 m.e(/1 icrio .L:1G7 oeq/1 ; . ~cri_o ,~_•:334 no:/1 
{ 1J ' ( 2) ' ( 2 ) -· ( 2) ( 2 } J. ~ 2 ) .. . ·-·- ( 2} 
81 I Soil I HI lrf tA ~ t4 ~ I • ~ -c:: o o c; o o el +, o o !j" ~ o e o ,.., o a> 9 
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Lae eapec1ee de lew.dalmo •plea4ae y l.oe De-
roe de orden en eetll trab~o 7 en la ooleocd.6n ae 4aD-
au la tabla III. 
TABLA Il.J 
:N~ orden EBP!!!ft lfw OfR! aaleoo16D D.P•I• 
1 s. ital.i«Xle 46 
2 s. rang1D1 56 
3 s. elllpaoideue 87 
4 s. elllpaoideua 98 
5 s. crdtoraie 1&2 
6 a. apiaallata 96 
7 8. JD7004erma go 
8 z. wmae 8o 
9 T. roaa1 99 
10 s. aontaliell818 Y-20 
11 s. roux11 V-4 
12 s. ohares1ane1a Y..7 
13 s. b8ticua Y--21 
14 •• l8g!l8. 149 
,, H. unoala y ... g 
16 a. aoJ.41taoiene V-.12 
17 s. JUtorianue 553 
18 a. pUoherria 1.202 
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Loa datoe ana.l!'t1oos obten1doe, la produooicSa .. 
4e oo2 7 laa obeervac1cmea de fonzao16n 4e Yelo • ~ 
nen c las tablae • 
Ia 1ntluano1a de la oo~»ctraoicSn de -'ciao a6e-
Uoo en la pmcil ooi6n de acetala.b14o libra al t8rla1DD 
de la r. rn:c taolcm, en ca4a aerie, 7 pam oaJ.a eepeoJ.e 
ae IWf'leja aD las sr';f1caa. 
Ee intereeante obeervar el pe.r81el18110 entre -
las ourftL8 pertBnecien'&es a las eepeo1es enouadradu -
oon &rr8f.~O al or1ter1o expu.esto en anwr.loree Oap11al .. 
1oaa taae 1n1oial, tue 118d:la 7 tase final cle la term-a 
u.oicSn y espe~e t1la6senaa, pacliaru.toee oomprobar tma 
..... mt1a 1a analog1a terma~ta'tlw. entre las eepeciee 4e 
eatoe grupoe naturales. 
J!!ultadoes 
ED orden a la inh1b1o16n de la aotiYidad f'ermen 
.... 
uUw. de lae dietintaa espec1ee de le•duraa por on.-
oientee OOilGel traoio~e de aoido. ac4t100, fll8 8UJ11'8D -
el. • rt18n1do norual 4e loa v1noa, ae hce patente u.n ~ 
raleUaao m ciertas eepeoiee, por lo que 1ae agmpare-
.,. Jar& faoUitar el oa.nts.r1o 4e loe raaul:tadoe. 
Gru.po I (GrU1oa I) I Las eepec1eea 
===~=::==-
s. 1t811oue, s. ma.ng1D1, s. ell.1peo1deue• s. e1Upeo1-
deu8, s. ovitormis, ao au:tren aoot-cSn inhibidora en au -
actiTidad f.ennentativa oon &>8is igu.alee o 1nfer1cres a 
84 aeq/1. c1e aOIIts.•• o118arwfadl• tma pro(U.Gil,. te CfOat 
1gual a 1a aerie ..U.atl aa!lll.., ., • »•cle po•rr le 
man1t1Mt:o la aUUao.tcfa a. foldo aoftloo n41alcaale a1 
_. .. ea ~-or tiel imresato • 1a pro1bocdda ........ 
ta1dabi.drt. 
Loa 1Jiareaaatoe relat1••• • tuaoida tel tt • ..._ 
cl8 plnKda de C02' GOIIP8ra4ea eea 1a. eerie •ntara. ... 
dgld:tJ.oaUVEI!latte B\W8rt.,_ pea aetaa ciao eapeaLn 
4e la aar1.e A• a 1ae 24 berla (Gl td.e&JO • eJilWtM • .. 
GODtar a pe.rt1r de realtaatla 1a alWla•)J ee IMlr -,. -
.. u:altaoida .. lsa reaoaloraaa .., aeao~.at- .-r 
lo. 8111elitll <Ia a.tde .. '1118Q1'1. 4a 4oila aoh1oot p.a 
uta e llisaa eepeoSata• • l.a8 a.U. B 7 0 (l4 ., 50 -.' 
/1.) el lmraaaato teta1 a. ~ 4e GOa· • tanld.,. ~ 
.e<~ra.JJ~Blte at~r. pero l.oa Parelalea a le.e 2f.t 48. 12 
~ 92 kts:ae eoa llgemt!Bilta 1Dfer.1oru. 81 b1.• 1ee ce--
rrespODd1eDtes a loa watanll8 iil-1111»08 -~ lea da-.. 
ae la MrSe teatS6et •• aeotr eat&e· eoD081l"b:n.o&owaa a. -
aedtiGO ret aldan la ~u:14a4 4e AesoerboxUac~ a 1atl 
~ea 92 homa, at b~ e1 ~CJat..._ •• u.-.••• 
eqper1or • 81 1d8JIPDI ell la aerie D (84 maq/1.) tA a-. 
~ total a. 4eaD'Cf11111e to de cot .. 1~• 
ia£ari«• 2a&7 ua rete~ de 24 h. a l& 1Dlal.ac1*' 4e 1a 
t'ermrmtecida yloe i.DC•e tllloe relaU,._ oan~-­
tas a las 48, ?2 7 96 hoz'ca 1allbUa 8011 illtedoNa a 1a 
tast1ge. 
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GRUPO III 
• Z. verona.e 
o T roseL· 
o Z. acidifa..ct.e/ZS 
u/ 
ICO 140 160 
mef:!/1 acetico 
GRI.IPO IY 
6 S montuliensis 
o S. rouxii 
• S cheresiensis 
• S. iJeticv.-.s 
r=:1 S. pastortCl/lu.s 
t4c 
me 1 aceti.co 
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:::~mdu.ccid:~ (1e ~aetal~e1,1do 11bre ~e refiere, aa d1etin-
ta para las tree oopoo1ee: K. apiculata preaonta un sa'-
ximoen la oonom ta o1~n fe ncotaldehido para ilooin de 
17 meq/1. d1sm1nuyen4o al awr~ntar la doeie do aootiao; 
el oompart1 ~~1oo to do K. nB[..'"na on oote ac~})ucto, es ~imi­
lnr n las er~peciea dol gNpo primero; le. c. puloherrima 
t:ltnm1nuye lo proftuoc1<1n (1o acetaldehido proporc1onalmee_ 
1:& P.l m.tr::· ar~ to de la ooncontra cidn de a.o4tico er~ ol me -
dio. 
arupo II!. z. veronne, T. roee1, z. ncidifR._ 
;:t:.;;:::;:o:::;~ ':.:~::; 
c!E:ne. 
La acoic.Sn inh1b1dora de1 l.cit!o noet1oo, oobrc -
ln act1Yide.d fermentati'Wl de eotM tren ~ec1ee ee si-
milar en lar~ doo pr.ll118lnR~ y nl\ly diatinta en la tel"'erat.. 
Ilt Rotivi_dai! fe>t'!11Gl.tfl-t1VP. del ~:. veronae qu.\1d& 
1nl".t1bi.da por <1onie do 8&! m&Qj1l. de aootico; los; dooic -
1nf&r1orne n1rtgUJl8. (1e ela~ reeul ta aetj.nulante 4t.t ln -
aotivida<l telr:eJ1tAt1VB p&r£t eAtR enpeoj.e. 
T. roee1 IUtt~ai'tP. doeie do 84 f!10q/J.. para 1nh:!-
b1r totr~'\mente au Mt:t.v1dw'1 •rmwtat1WJ fl1 blen doaia 
cle hM11\ 34 IPIHJ/11. ejarcan aoci~n li~rarttmte eet1•1.111Q 
to en llA prowoo16n de ~· 
Sl z. aoidifacifmc preaoota una extraord:lnaria 
oapaet.dad p9.ra deep le~r ou not1v1dad fer~llln 1at1ft, con 
produocid1::. <ia co?. igua.l o eim1lar a la eorio teBtigo, .. 
(:.t~ pruz~r.oia. dn alte.e ooncantraoionA~ de ao,tioo, ya -
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~ oou dosL1 da 334 ~q/1. 4e ao4t1oo, rea11za :rem•!! 
taoior:ee nor1alos er:-. cu.mto a prochocidn de co2 ae re-
tiere. Dosie do 417 meq/1, inhiben eu :'!.ctividad term~ 
t&tiva. 
En. caanto a la 1nflu.a1o1n do ls conom tre.o16n -
t!al "oido oo4t1oo oobre Gl mecenisrao de fOl-raoidn o 00!! 
£1Umo de aootRlde'hido dn . rante 1& :Dt rmentacidn, as 1nter!, 
santo la nctividad del z. wronae, buen protllotor ds -
atatnlchthic1o en la "erie test~o, ~/ 6l w~ntar la oon-
centracicSn do dcido ao&tioo diam.inu.ye lB ooncentmoidn 
de acetaldehido 11bl'e fomado, lle•mo a ser 1n4epen-
diento de doeio euperioroo, haeta !Ull.ll.aree con do!t18 -
que inh1ben la fen1m tac16n. 
T. rossi prt~eenta un m-'xillo c!~ pro41oo16n de -
aoc·taldehi·'O oon doa:tt-1 de 34 1'118q/].. a }&l-t1.r do la cual 
va l!1em:1nuye;:do al aun<mtar la notd.e da aoetico, haeta 
llnulnrae oon la actividad fer.nontativa. 
z. aoidifa\liene. es una b\.ena nroduotora do aoe 
. . -
taldoh1do, y se enoue tran ftlores al.wrnat1vo• para 1a 
oovoeotrao16n de aoataldehido U'tu-8 ptOduo14o dUrante -
la fexmente.cidn, ll•~•~•e a una produoo1e tsuaJ. a la 
P.&r1e taet1go a p&l\ar 4e oontonsr el mod1o una 4oaia de 
4o1do ao4t1co corraepomiente a 334 me<Vl. 
Grupo I'fa La. aocicSn inhibidora del 4ci4o aoeU 
-
co aobre las enpeo1es s. montal.1ens1s, s. roux11, a. -
choresia11Jiis y s. betiau.a difiere llgemmente en-tre -
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e.llas; lamas SOC;.Oib~G de eatae eepeciee t#tJ el S. b4iat1-
ous, qu.e oo n <beis de 84 aeq/1. no ejerce aocidn fem~ 
tativa, eota m1sma douia ajeroe W'l8. aoci6n ibhibidore. -
aobre el :poder :f'ortllll'lt tivo del s. aontoli811111a y s. -
rowtt1 d.al 50~;, de despren41aiento 4e oarb6n1ooa 7 W1 25% 
eobre los d~l oheraoienaie. Dosia de 167 aacVl· proc1u.-
oen la totoJ. ir..hibioion de aetas tree eapeciue. 
IA'. activ1Md fa:r-r~·nt~tiva «1el ~. paatorianu.e ae 
i.nJ1i bo uc 4-G/ ccn do air' {1o 50 Fter.v'l. a y t otalt:tenie con 
}~ .. 1&:.; f~ <tci.ef'i 1~.l.m6r~naa ae digno de DOtar -
quQ n:J. lirr;el~P n1 nnpet·:.l.o:t\):'3 ooncontracio~ea de atc1do -
ttc<~ti co, ax.al tJ:Ar· la acti\rl.. dnd fet~~en .. l1!. ti vn l solo exoep.. 
Cifil.Alr'.(~l1t.0 j.if\rtl 91 ci • hetj. CUR Qt1 fbfiie dC' )4 7 50 ...,tl.. 
=~n ·rer·:I£:1LtfV,t');l r: Mr::'P <1.£~1 f.. pr-1-1t01"ianua tamP!!, 
00 hay ft(ff;5 -~o:i dn (~0 J}J r; en tr\ci~r· l"iOr ver.;y.eflall 0 ele.,._ 
1:r; or: n.nt~, ~- 1 n tl.oc16n que ej arc en conoantracio 
.... 
ne,. ,. r1 able ti cl A Mi do aoeti 00 en le. pl-c~du coicSn de aoe-
tAl .. ehicio, r~Ohl'efH·tlrt 61 aralo~ 0"lUll)()J'1:am iento de S. -
ehere.Ai6rtFt1P ~r ~. mux11, &mbfJ.A pro(!uoon un CillO 4•-
Cl.cetv..ldeh..i.flo con 1a ®sift ~ bsjn ( 17 Jneq/l) a partir 
c1e l& oual dear.eoe la produ.ooi6n d.e acetaldehido oon e1 
~;. lJetioup, tiene le r~1~ma 1rod.uoci~n de acetal 
. -
deh:i.do con ;·1oain de 50 Meo/1. de aoetioo, habiendo OOD-
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dos anteri<n~ca doaia. 
:U ~}. montul1ena1s. guarda a es'le respe~o 1ID -
anAl.ogo oomnortaaieoto coD loa resta.ates 5aoobarCJIIII.Yoea1 
presee'taDdo ua tdJWao 0011 doole de 50 •q/1 7 liD a4xl• 
en dosis de 84 Jleq/1. 
Bl s. '!'as'tol--ianu.a ,resents 'Wlfl l'rO!'oro1onalida4 
en la nrvducci611 de tJOet~U.dehido y el auraen-to 4e la 4o-
e1s de ac~tioo; amnesf.\DdCl a 41aa1Dll1r la co~ntraoi4D 
4e acetaldebido• cua.ndo la doeio de nclt1oo e~ieau a .. 
inhibir 1.-, rroduceidn de co2 • 
n-rtJfto Va LOA resultados refaren•a a la c • .,... &:at: .... 
aodenaa y rt. 31lomala.• loa OO!DfUltaaoa ~81aMDte • 4a-
4a 1~ 81ll~fa de los m18110Se 
,\JDb ~a 1'\resentan la 1utaraaeata ~op1edad de fO£. 
aar velo sabre al n1a1 to test igo1 :t sobre el adioiooado 
de .:ta~tico. h·!.atn que doe1e, 41tereates nora oada egpe-
oie, 1Dh.iben eat,_~~ c-~.\TJBOid 14. Las observacioues 4e for-
maoi"D de velo de e~~'t:J.a dos enl)eoies• nara 1aa aer1ea -
reopectiv .. a, l·1a t~sumimoe en ltl tabla 
La ~~t1v1d- ~,d fermentativa de lu c. -..voo«er~~a .. 
qoo4a inhibit1·t. oon doais do 50 Iooq/1. y au Ca'f}aoidud cle 
fora .. ~.~ velo con dosia do 167 mgq/1. 
La 7T. anomal~:t T"ier4e ott aotivid~ul ft::rment'"*"1va 
con dusiR de ,1(:6tioo de 84 JEq/1. de ~ostu y su o ~pao1.­
du.d de f01.•Ja ;.r V<.!lO dea:-t.ntu-eoe con cloai~J su..,.r101 .. HB a 84 
C m/coderma 0 . 
H anomata • • 
.. 67 .. 
llet.t/1. 
Raapeoto a la uooidD de la oooaeotrao14D de &o! 
4o aot1-.. ioo en la "roclucoi6n de ~a"Hl.dehido 11bre. al .. 
tlrmino de la fertoont t.Oi~n, ea intertts:::dJ'e aubrr_1Yar la 
elevada nroduoci&n de la H. anomala, as! como la aleYa-
ci&l que en es'ta ""'roduco 16n e J e1·oe n las dos nriJ.Deras clo 
... 
sia de t;10,tioo en la nrOduccidn de u.oe•alc1eh14o• exia--
tieDdo al rdoao -;1eamo llrudaooi&l de Ao1do ao4t1oo. !&J! 
bidtl ae l)OIJb de manifiestu eo ea~ e&l)eoie• oomo al iD-
llibirae la f'nrmentl~-tc16n en ua 50f 6 mds, loa velos pro-
duoidoo, ticnen o~ oooaeoueoo1a UD oooau.ao 4e la 4o-
a1a iDiois~ de ao4t1co del orcleo del. 401~. aiD que re,er. 
cuta en el ioorcaento dtt lii -orod'l0016a de aoeta14eh1clo. 
):,a aooi6n del doido acltJ.co sobre la aot1v14a4 
fermeut:~tiv~t de l{l ~. mycoderaa, trae ooao ccmsecuenc1a 
Ui'.a lige1~~~ diominuoi6n en la nrud-ucoi&l de aoet.:~debiclo, 
a medicl :~ qac es m~or la ooncentraci6n de ac41t1oo. La .. 
forma.ci"n de veloo est4 1ntiirJ;:~ieDte lisada t~ oonsuao ... 
dt: act1t 1oo, inolu.ao ~r~t~ dosio en l \S que el mec anisao 
renoo rsta 1Pivo ha quedado inhioioo. 
cono1usioDasl 
-==·u-----=.._ 
1A) La dosis de !!cido -~oltioo oa.pas 4e 1Dh1bir la ao-t!, 
vidad ferment ~t1Vtl de l~\9 dis·tiDtRB &Sf'8o1es c1e .. 
bl:~tomicetoa enat'1:Jados. varia con la e~1e 1 .,ero •• 
todoa loa oa.Aoo eo aunorior al oontenido t:eraitd.ble p0r 
la legial ;.ci6n• oaoil:indo en·"re 2 a 10 graaoe 4e aol'ti .. 
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eo per livo de ferwu;tt~OJ exoe'f)Oionalmente el z. ao1q 
rae1ena1s os oa:paz de fermentar mostos oQ;Jo eonteD14o eD 
aol'lioo es tlel orcten de 20 gramoe por 11tro de moato. 
2§) ·i~ las e"J))cies 4e alto no4er fermemativo 4os1s 4e 
ac4tico del orderj de 1 .. 2 &/1, de mono exaltaa e1 
~oder ferm~ntativo (ligara elevao16n en la produooi6a ie 
C02). 
Jt) Bo hay nrO'(toroional.id::d antre la oonoeotru.o16n de .. 
aOf!·t:ico ai1ad1do al substrato, y la oomentrao16D 4e 
aoetaldehido al tdnnino de ltl fermentac16n, Di a4n 'teaW& 
40 en cueuta la t,Tu.dual inhibioi"n do la fol'm8Dtac16D a 
ma41cla que *2-umonta lAo ooccentrriei6n de 4c1uo ac4t1oo. .. 
•r,~oco h-~.Y cot]EJumo de ld.B doaiH <.i e a®t 1cel, ~hlt.tidaa al 
moeto, 'J'Or v!H fermcr.i't, .. tiva. 
41) La concentraci6n d~ do 1do oo'tioo int'lu.enc i~1 el. tJe-
ou.ninruo de fortr..:tci6n y conawao del a.cet:U.dehido eD 
el ow:·so i'erzoontat1vo, ., .. L . tra dou1a de ;,Q4t1co que DO 1nh! 
ben la fermentaci~n; eata. 1nflU€!r£i:i. 110 ea direota 7 de-
be ser del ruiamo orden. al r;snoa &at~~ -podrla. ser la ex-
-pl1c:~ci4n de l i.G oeoilacionca en los valores obtenidos .. 
p~u la cOIX!nntr:to16n de aoet~dehido al ttfnaioo 4e la -
fet'lllatl'ta.c16rl, a oo<11d -~ que ~u.menta la conoantre.o16n 4e -
ac~tico. 
51) La. ettpecie b• vet·onae capas de T'rGd\1Cir t.m 75~ 4e -
aoet .J.dehioo eJobrc l.~u oo.,.,eoies Itltlx1aas nroductoras• 
autre una d1Hminuoi6n en l . .\ nr0ducci6n de aoet~lldeh1do e 
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m&dida <11 e &.1 menta la a') nom tlt c16n de aoe't100 afla414o 
almoaw. 
6t.1) c. JQ'OOdenna y H. anomala eon oaptcee de tormar "!. 
loa eobre moeto de u.., adicd.onado 4e ao4"1ao en-
doe 18 de 3 a 5 gnamoe por 11 tro de moe to, ein JJ.egar a 
f&JXi entarlo. La f'onacicSn de velo tree ooao eoneecuen 
... 
oia Wl consumo 4e ao8t1oo que oeo:lla entre el 30 7 el -
70ft de las doeia ailad1~, en las oond1o1ones de la e»-
perienc1a (a 25e oenUgrados 7 oierre aon .,.U:vu.l.a MU-
ller), 81n que ae ta dus:oan en imraneatoe an la produo-
oidll de aoetaldehiclo. 
... 70 .. 
1~ &ciao s61•b1ao. :.014o graao inoa~'urtu\o 4e seia 
~:1tomoa t.ie o t!~bouos, con una oon~ugao16D 411nioa en au. II£ 
Uoula. cjeroe una aoc16n fUDg1stAtioa 7 f\mg1c14a aobre 
laa ds V·t.r·iactaa ean.eoies de auaioetoa. seg4a Goo41DS 7 
oolaoor,;l{lorea (32)• tal aooi~D 41Bo...-re por 1Dhibial6a ... 
en lfUl deahidrogenosas que ,resideD loa ,roaeeos de oxi-
daci6n de loa dcidos graoos oa~adoe ~or obra 4e tales 
aioruOl'ganiaaos. 
PtA aiol:•do nor primal--a vez de los pUDtoa madu.-
ros dol 5orbua &UCllt'&ria y aotualmen1;e se ob~iane en eo-
cala industrial a l"~ir de la aorboaa, que a au vez ae 
o'bt1eno del sorbitol nor via fermentttt1Ya. 
a'u f\Otrivldad fu.ngioiclu. f\.41 4escubierta en obser-
vacionea heohHfl aobre meratlooaH de frutas 1 a las que 1'A 
ra au oonaerY~tc16n eran ndioioDadoa, de JDB,nera tllly)lrioa, 
frutoa maduros de la mencionada l'lBDta. En 19451 Gooc11J8 
(33) TlrO!'ODO nGl prtaora vea au ad1oi&l a loa aliaentoa 
oomo -,..reventivo del deo~.rrouo de mohos. comnroba4a ... 
cicntii"1cnmente au aoo16n antia1crob1aaa (34• 35) a .. 
gran n&.nero de 1DVeot1gadores llaD c1ed1oaclo su a'tenci6a, 
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en los dlt1moc o.1oe, al estudic de d.icho 4oido, e~ooa­
do al pmblem dende d 1e t1ntoe pu..~'toe de vista, aor1 r:d.-
mn n eeolarooer to4o lo relaUYo a au 1iox1c1dad (36), 
moca11smo ~'e meta bollzaoidn en eerea c por1oreo (37) .-
dotoooidn y valcraoi6n ol.8ntitat1va au &11mentoe (38) 7 
eus pos1b1lidaden de empleo en l.a conaervacidn de los -
maa varit:tcloo tipoo do al1t.l8ntoe: pep1n1lloe, mrraelada 
tie freaaa y j ·~O do toms to. 
-ielnolo:t~ doe (X)n a1 uso del &eido aorb1oo en la 
oo~.:lr·.;aoidxl da beb1d.a;;J analnolldl.ioas, conorotaiJente so 
- -
l':.:l3 zumoo de f.tuta;3 sin formantnr, exiote 1lll&. extanaa -
bibliogmfia. f.talmike (39) reco~:·.ieih1n la adioidn de .. 
"' 10 a :.)'15 ~a,. ... l.i tro do acit.lo e6rbi 00 er~ 1a ooneervn-
ci&r.. ·!al zumo de ~saua deep u4s de haber o14o eomet1do 
n w1a li,_:ol.~a par~teuriza.c1($n: ~?obin.son (40), :)reooniza -
ln at.~ oincicSn v~ b:ioo-wl.furof~t:~. en ln ocm ervaoitSn del 
tiseptioa ~.1y ~6bil ., bre l!"u3 bacterlar. Pargu.eon ( 41) 
lle.,\Jl n. -~a tO rclusi~n da quo :b r:~i n de o• 35 gra;1l1tro -
ron aufioiente para prevenir fo11nootB01onee en zumo de 
mnnza.na, y corH .. dclora quo la adio16n simultru»a de 0'50 
~11, Jo vi tnminu f) irJ..'11be ol d ooa.rrollo de bacteriae -
acetioElf1 • 
IiligoB.y Vtlzttuez n ( 42) hac en tlri lletenido eetu-
flio nob.-e lD, o.oo16n del Anido o61•bico :J otros oonservado 
-
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sables de la furmentso16n de los I&Os~os de iJallaaJla d.e -
As-turias y 4e otros qg,e producen alteraa1oaes ea la s1--
4ra resu1taate. De t04as las ea-pecies exaaiuadas• la -
c4ndi4a 111oo4eraa, cAndida t>ulcth4rriarl y Kloeokera. api-
oula'ta• r98W.'t\U'OD ser las m£a BfiD81blee a la aco16n 8J1 
tislptioa 4el !oido e6rb1co, bM'taD4o 4oa1a OOJif'%'8D41-
4as entre 0 1 10 7 0'25 J)Qr'"& 1Ahib1r totalmeate eu 4•8Sl'l2 
Uo al oW.tiYar en 'tales mosws. La espeoie m4a reaia-
'tente resul't6 ser el sacoharoaroea olurt'al1er1, leva4ura 
OflT>&S de aoportar dosia de o•5o gra/1 de 4o1do s6rl»1oo. 
fie8y\eoto al e~leo 4ol 6o1do a~1oo en F.aolog1a, 
1~.-..a iwcstigaoionea rea.lisadas haD 14o eacald.nadaa a -
preveDir e 1Dl'n841r la refermentac16u c\e rtaos dllloea 81! 
botellados (43, 44) y la apar1o14D 4e CAD414a 111oodenaa 
en vinoa de b&3a gradua.c14n alooh611o&. (45, 46). 1'ar8Jl 
'tola en \111 reo1oute estud1o1 .,oae de ma.Dif1esto la 1D-
fluencia que el doido s6rb1co eJer~ sobre la act1v14a4 
forment~"'iva de difereateo e!J't)eciea de leYiuJm~,la vini-
01.481 CUi:~O ea EdRy}le-\tlo en 4-0sla 1nfer1orea :_i la t•uugi.a, 
tAti.oa, 4e~e:t1111'.W.Ddo lt~ dosis f'Wlgist&t1oaa 7 funeici--
4,"}.8 :f'rea-te -al Saooh.ll'01Q"Oes ell1'J')B014eua. r-:DflaJ'a trea-
-te al 4o1do e6rbioo 41terentes especiea del gdaero sao-
cl~~a'OJI\YOeB y poue 4e ~-·e11eve la 1n!lueao1a que la 4en&1 
d-1-d de JJObl.acida b1afioa1oft1o,:4 y la oonoemrac14P al.o£ 
h6lica del medio tionen aobre la ef1oao1a del doidQ 86£ 
bico OOiilO 1Dh1bidor de la feraentaaidD aloohQ.ioa; 4e-
terwd.DaDclO las 4oa1s adeouataa ,.ra 1Dh1b1r la ref.,.._Jl 
taoi&l de v1DOe tluloe•• llegaacto a la oODOlW114Ia 4e que 
el &oido s6rb1oo ,uede aaegurar 1a eatab1114a4 b1ol4gi-
oa 4e los vinos 4uloeo en botellaa waado vieae UB(.-440 a 
rasdD 4e 200 .. 250 11g por livo. a1 el oomeaido aloob! 
lico del vino eat4 o~rend14o entre 5 7 7'5 pd 100 'I 
150- 200 ~ de a6rb1oo !JOr litro, ~a Yilaoa cle ~ 
o16n al.ooh"l1oa. auporior. 
~or eete ao"t1vo Dwestro traba~o ez.perimaotal .. 
quad~" centrado en el eotu41o que el 4oido a6rbioo 7 BUS 
aales ~ot£81o~:UJ eJHroe aobre ttl oureo f&l'WBDtf.t..LYO y el 
4efJJ-rroUo 4e velos 4e eepeoiee 4e levath.&raa f11Jaagenrl8. 
'Drest . .:Jldo esneoi~ a:tencl4n a las e~rienc1as ro~U.1sa-
4·!,a con vinos de t-;r<td\1801&1 alooh611c-! en 'loroo a los -
15 gr~doa. rll'uduo14os en las reg1oaes clel sur de ou.ea-
tra ~enfnaul~l• YillOS QUO 4ebeD 8WI oeaoterfstioaa GrQ 
nolfr,ticBB eopeoiul.es a la cr1RDSa bio16gioa que 8\lfrea 
a cargo de t(uee lev&dur~UJ. deDOa:I.Dad~iB oowu•JMrrte c!e -
"flor... 1U inhibir el 4eaarrollo 48 veloa, UDa ••• .. 
ori_:.do el vino sin forsar la 4oe1o de al.oohol, evitarla 
1a renroduoo14o 4e los aioaoe a1 ear eabotel~ados aiD .. 
'J)l'evia est::wilis ;.oi4D 4e1 -oroduetto aoab~ao -p0r lr,, pre-
aeneid. 4e eatos veloe o bieD -,or 4ef)4s1toa blaatomio4t! 
cos ea el tOD4o 4e la boteUa. 
Fl. trabaJo experiaental lo pl811'5eaaoa oon el .. 
pr~6a1 to det 
.. 14 .. 
a) D£ftera1Dor la doeis de 4c14o a6rb1oo y sa CIOS'NBpOS, 
41en'te aal ~ot1~1oa que "ieDeD u.aa aco1&a .tallg111''-
t1oa y f'wl81o14a aobre las efJt)&ciea 4e levaduraa 4e1 4 
nero ~la.ooh.~~oea que fon&t\11 loa tlp1oos vel.oa aobre -
v1noe -nroduoidos ora el aur de Eapafla. 
b) Deterain;:~ 1 •.S doeia a4eouactaa cle oat\a uo te loa ... 
tloo ant~ptiooe. &oido a4rbiao 7 anb14rido e\llfuzs 
ao. tpae en la ~tioa eao16g1ot-:l 1Dh1ban tot:.~!Re 1a 
a.J'&rioi&l d.e Yel-os bl..:.UJ~oato4~1oos eu ea'toe rtaoa dis-
l"lestoa para el eabotellado. 
En r>x·iatr 1U£ttr se ha 4e~el'W1Da.do la .~ooidn 1n-
h1b1dG!'a que doo1s ~rogreaiv~aante oreoieatea de Ac14o 
s6rb .. co ejeroea aobra la ac"1v1dad feraentaiiYa 4e las 
ouatro esneoiea de leY::I(luraa 4e ttflor" liAs 
halladaa er.a la cr1anza c1e YiDOG del JNr 4e Ftapafla. al -
aer oultivadaa on moato de uva ee'WrU. Las levaduraa 
one~·~ad~...a en es-t a. exneriena 1a. t OraaD T'&r'tfl de ltl ooleo-
oi6n de este l'oTlart~nto y han a1d0 aialwias de veloe 
.fOr'mi.~dos sobre rtnos nrooe4entea 4e l~~s SODas 4e Moat1• 
Ua. UJarate, Jerea y Gond:\do• Balas eapeciea aoru 
Saooharoayoes betioua.... cepa ao 1.642 
Sac!.;ht.rOJQ"oes oheres1ena1a cepa .- 483 
StiDOba.rOJJ¥oes aoatulienaia. oeTta no 1.681 
saoohru. .. ~oee roQXil. •• •••. O&'pa no 66) 
-.15-
';:~CD1ca.- ED 32 matraoes ~leDIB~ de 100 oea 
•S.-tros odbioos de cap~id !(} ae oolooaza 50 •••• cle aG£ 
'to 4e uva eetlrU de la a18l1eDte ~oa1o16Dt aaAotarea 
rea.Wrea, 24 por 1001 ao14ea "to"a.l1 4.65 sr/li~rot pH 
le5• 
F..s'toe JD8.~raoes fueron lt£rUT'·atloo en O\lt4ro a..-
.. oeho ~~&traces oa4a uaa. 
En el nriaer matras ae ea4a aerie ao fd a41o1£ 
D;-.uto ~-tc1do a6rb1co. airv1oDdo ate tes'li&OJ ea oala taao -
de los rea'taateti JUBtraoea 4e oa4a aerie ae 41ao1Y1eroa 
dosis creoiectes de 4c1do a4rb1co• 4escle 50 a 300 IIC/1, 
con difer:~nci~-u; de 25 ~~g. "Poater1ormaDte• ea los ooho 
matracee de Cdd,J. sor1o fulf eeabra4a \liJa levadura 41a ... 
t1Dta, 'nrooetleD'ie de UD oult1vo Jovan ea aoato cle UYa 
estwu. OOD'tfinieDdo unae 2.106 ollulaa ,or cal, auat1 ... 
tuy~ndose ol ta!'6r> de ulgod6n oe...rdado en ca4a matras -. 
por ®a vUvula MUller de 4o14o su.lfdr1oo. 
·nesp~a de aer f}GB!~OB ex·AutaJoollte ae llev·-~• 
a ln es~ufa a 2500. neri641c~n'le ee eieo~\UU'On 1'4J&B--
tlas na.ra oeguir la ~rdida c1e anhidr14o oarbaaioo. 
Al. o,.Wo de loa cinoueata dialS• oauD4o loa 1'81108 
eran eonst Ultea en tOdos loo matracea, ae 416 nor tenq 
Dada la. prueba, hBbit1ndoae notado• coao ~ relev81lt88, 
108 Biti\11911~09 heohOSI 
a) nar~l. las cu ... tJ. .. o eapecies ena·;qadaa• las Y~rdidua 4e 
anh1drido o.t.rb6nioo fueroo liBor~-'IBSDte au~eriorea -
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en loa matraoea OOD'tenienio 50 JIB de &o14o a6rb1oo cpae 
eD loa aa'raoea ~e&nisea. 4e4uc141Kloae qua• a l'&queliaa 
doais, eate OOJI!tWt&~o esa1ta la aet1v14a4 fel..aD,aUYa 
cle l::UJ ou~atro ee,Mtoies 4e lev~uro.a eD8a78tlaa. 
b) FJ. 3aooharQ~ycea montul1eae1e tul la 4Dioa eapeeie 
que oo 1D1cid la fenaeata.o16D lel moato ooD'MDiealo 
4oa1a de 200 ag do sGrbioo ~r 11tro. 
o) 't~~ loa matraoes oontea1ea4o 225 JIS/1 el SaooharOIQ-
ooa oheresiensia fu.l la eS'y)eoie que m4a ~4r14e -
c_iX'b&lioo nroduJo. "uea el sacchar01Q'oea b4t1ol.la 7 e1 -
rouxii nrodujerOD una oaa"14a4 oaai 1Day)reo1ab1e. 
4) DOsia 4e 250 mg/1 4e Ao14o a6rb1oo 1Dh1bea total-ea. 
te la aotividid feraentat1Ta ue tOdaa las leva.d_... 
eaplea4ae. 
ED u 118£UD4o ••190 ae lla 4e~~o la aoc141l 
i.\mg1st4"iea que 4oa1e oreoieatee de Ao14o a6rb1oo• ant~ 
t'lrido s'Ulfuroao y eorbato ,otAa1eo (30JUSI3TA1'-k1 de 1a -
oasa Pf1aer) e~eroea aobre lt.a ouavo eapeo1ea 4e 18YaClll 
ras ames oita4a&e s811bra4aa au.l-&aaea~~eiRe en Y1Do 4e 
Jerez, 4e la aigll1ea"e ~1o14Dt al.eohol, 15.3 por -
100 en YOl.Uiielll ao14ea toUl, 4•26 ft'/1• up. eu "artb! 
o-OJ anhldrido tml.turoao. 10 ag/1 •• 7 pH, 3.2. 
Pinalmen'te se ha probad.o la aooidu cte la mesola 
all.t~14r1do su.lfuroao m4s Ao14o a4rbieo aobre las at••• 
l.evaauraa. al eer ou1t1vadua ea v1Do 4e Jeres, tal 00110 
queda djspueo'to nara. el eabotella4o. 
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Monica.- Se tan preparado auatro aeries de II!. 
tracoo dQ 100 o.c. do capacidad. En oala IlllU.z ae oo-
leo an 50 o.o. de Y1Do de Jerez. El p r.Laer fl&tm.z de 
cada aerie ee uea de taetigo y en loa reetantee ae 841-
ciomn dotd.e oreoictee de los tree oompuestoe l'AEK.:010D& 
-
doe y de la mazcl.a &oido e6rb1oo m8e .mi4r1do eulturo-
so. Sembradoe tcdoe e n 1a asola de ~aa ouatro eape ... 
ciea de .'levadurae de ••fl.Drn :1 taJSdoe con al.8)46n alrd~ 
do sa ~levan a la es1a.tfa, a tanptratura de 1890. D1ar1!. 
mente ae var.~ mciendo oooervaciones, &DOtandoae 1011 -
dfes qtte tarda en apareoer el ftlott oontando e. plrUr-
de la feoha en ~ 1heiOn IMIJilbrados. 
A oont1ntao1dn ae ct.l loa ntml.tadoe para oada 
prcduato ensnyado: 
Aoido e6rb1COI 
Doeio en mg/t •••••• 0 50 100 150 200 250 300 
D1aa que tarde. en 
18 43 fi.pe.~cer el •J"elo ..... 9 29 DO DO no 
-.f:'r.:: ooms de 200 mg do aciCo norbioo por litro 
1:u.hibe totnlnente el deot\r.r'OllO de e~ta-n le'VQduras en-
v1no tlo ,Tttre?. durante lt.HJ 1~c d!as q,t:tL: dt=.rd l&. experien 
-
civ.. 
A dotlte de 150 mg/1 de acido e6rb1oo, la apt.ri-
oi dt; del \'e lo us no t..ab 1B .;er~ te re tardnda ( ouara1 ta y tree 
d:!as), p.!'C)(!uo16Ldofto Wi vale~ de aaJK1oto muy tenue, fino, 
sin l3Uohn ~oidud y t.au"t%1 nte 1noonpl.eto. A doeie -
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de 100 mg el va~o tard6 s6lo veiniinueve d!ae an spare 
.. 
cer y el anpacto en oompletamente nornal, eato ae, oon 
abundante rugoe1dad1 grueeo y que sube por lae p~'"edes 
del !;&traz. 
fioril_!t_to 2!tM1~: 
DoB18 en mg/1 ••••••• 0 50 100 150 200 250 300 
D!ae cpa tarde. on 
apareoer el velo ••• 9 16 25 35 52 75 DO 
Se nota fF.e a igual dad do doe1s, el eorbato P2. 
tbiao ejarce ~ aooi&n tungist1oa .U d4b1l que el -
aloido adrb1oo, alemo J,reciec. 300 aa/1 para 1Dhibir -
totalmer.rte el deearrol.lo de levadurae. 
Anhi'lrido eulf\lroeoa 
Doa1a en mg/1 • • • • • • • 0 50 100 150 200 250 300 
D!ae cpa tarde. en 
ape.rooe-r el velo..... 9 15 32 53 no DO no 
I~ do"ie do 200 ~4J/l 1rJt1bo el desarrollo del 
velo durmte loe 120 oiae que duro la oxparieooia; a -
doRif! do 150 mg/1, l.a aparioidn del valo viene retard.!, 
cla unoe d i~z d1at=! m4P. que la mierta doe11!J de doido adr--
bioo, t!tertCio el vel.o mao teuue e:imoompleto tJ.l8 an aquel 
AeooiaoicSn anh1drid.o eulturono m&e 4cido a6rb1!91 
...-..~ ................ ~ .... ~ ................ 
--· 
.. 
Dosie en mg..ll so2 ••• 0 100 100 100 100 100 100 
DoRis an mg/1 R6rb1oo 0 50 100 150 200 250 300 
Dian que tarda en ~ 
' el - 9 54 reoer •~ v o ••••••• no no no DO no 
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Oon doeitl 4e 100 mg de anh1dr1oo mlfUroeo y 50 
m.g de ooido e6rb1co 80 pltXluce Wl efeotD an&l.ogo al que 
ea obtie:e 0011 doeis de 150 mg de anh1dr:ldo mltu.rcMto -
solo, ool•~uiertdoae una 1nh1bio1dn total del deearro ... 
u~j de eatao lew.durae sobre 'V'ino de Jerez con dold.e 4e 
100 mg/l de cads. uno de loe doe CDaJAeOtoe oitadoa. 
COmo oorloluat.dn noe x-reae 4e intents haoer re-
saltar el ma..-cado sinergtemo de la asoc1ao1dn anhidrido 
sulduroeo + acido oorbico en la actividai! twag1e"Uoa 
de ceda uno de elloR eobre lae espec1et1 de levaduru GD 
-
nayadas. S1etido sutioia1tee 100 mg/1 do coda UDO de -
lOA doe prcductos, ac1dO eOrb1aO y &nhidridO eulfUroso, 
pam. proner"Vnr estoe 'V1nos d.ol poeter1cr deearro~lo de 
lavndurne, a.tnr: do ya no inte rona que eato oourra a con-
cal t m. o1 oncn o.lao Mlic ae no m uy SU.lJl rl cr ea a 15 til c. 
~:e noe brir1da, puea, de ec;ta ~~anera u.n medio od 
-
modo y ef1caz }era la ee1abil1zaoidn miorob1ana en v11l01 
de or1.e.raa ouando han de ne:r conservactoo on botella. 
-eo-
CA.PITULO V 
La degradaoidtl de los gluo1doe en lae otiulas -
de la u.w e1gue el o1olo general del prooeeo oxida.Uvo 
de la reap1racicSn, ingreeando el aoido pirdYioo en to~ 
ma de aceUl-ooenaima J... en el o1cl.o tr1oarbolt111oo al -
oolil enarse con el aSoido oxala6et1oo para dar o1trioo, 
siguiendo las oonoo1dae tranefontacioner del o1ol.o de -
Krebbs. 
C1Jando eete o1olo deja de aotuar doe llcidoe aP!. 
reoen OOAlO deteotablee ael miemot aoit!G mtU.ioo y c!tri-
oo. Ju.n1arran1a aon eetos M han podido de1aotar -'oido 
tartalrico y bitartratoe, y en oant1dadee muy pequenaa, 
y no en todoa los tlpoe de J1K8toea okW.co, gl1ox111co, 
gl1o611oo y g11o4r1oo; ed.n embargo h8\f datos para am -
pllar a un mine ro rrayer la gama de 8cidoe que puede oon 
-
tener Wl moeto, pero htW aeriae dif'1estlta4es para eeta-
bleoer au 1dent1f1oaoidn, p.\8s ni adn con la t4on1oa -
ororatogrti'ica de c!oble dimer..e16n ee pt~tdan 1dent1f1oar 
oon la. deb14e. Aeguridao., ya tJJ.e la aburd anoia ralat1Ya 
de aoido tarttlr1co, rnAlioo y oitr1oo, 11m1tan una elew. 
-
da OODOflltll\o16n de la nn.et:m en el or.t.gen del papel, 
so pe.na de obtenar Wl& gran exteneicSn do las manohaa, -
hac1Emdo 1naf1oaz e1. cl'Oaatograma (46). 
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La ooaoGiltza o:ldn de los io~~ta u' e el mo"*o ~ 
viene do lo d1eooiac1dn de los do1CJDs ql8 entran en au ... 
o omi:oai o1 dn. 
Ln oonoentrac16n e¢wle.te de 1~ (m1mexo de 8l1a 
ooe de idn r por 11tro) •• em loa mostos del or4Grl 4e -
o, 001 d sea cte 10 .. 31 6 expreaado eegfm le ctafinioi6n de -
--)JI • •log 10 .. 3, es 4ec1r pH•3, 
Ss tundnmantal la dUarem1a ctro la ac1des real 
o £tctua~, 4nda ~ volores de pH y la llama.&l aoidaa cSe "fi1 
tulac16n o potencial, q• c Enologia ae denomim t&m.bittD. 
acidez to1al. y que se detsrmlne por UDa wlorno16n vo1=tA 
tr.loa. provoOfmdO el 4es»1azamlento 4el equ.tJ.j.bno de tU--
oooiacida 4e loa Ac1cloe haste lograr la to1el muiralisa-
cidn. 
Li~ mayor l)Srto de lOB tancSmmoo que oo~n ~ 1a 
ferroontac1dn estdn directamcmte 1ntlueciad08 }Dr la e.oi-. 
der: rer~ll ~ pli del moeto, as! oomo loa tencSmeaoe de f"loCil .. 
lncidn, color, et::tbor, quiebxue t.lrricao o ot!prioae etc ... 
que pueden temr luger en los tementado reaultant ... 
Los fert1entadoa Ell puresa de moato a ce.rgo 4a ae-
peciers de blaotom1ottoa1 su.elm xreaent .. un pH aomprea~ 
::o entre 2, 5 " 4,5, dep flldiendo cte la vartedad y grado 4e 
t:ridurez de la. uva. de las es];»ales de lnatllra y ~ lea .. 
oondioiOnee f1sico-qu1m:lcas q,ue inta:-vienen an la terrmen.-
tacidn. La concent:nl. cidn de hidrogerd.onea se debe en cran 
parte a los dcidos que provienen de la uva, tElrt~rioo y • 
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m&lioo, cpe repreSEiltfan del 20 al 50 por oiento 4 e ~a &o! 
des, OtgM1cB to1al. y el ac14o cdtriOO qua repreeea.U del 
1 al 6 par cien 10 4 e la m1ema1 tm \Ul tanto par oiento IRQ' 
bajo, pUGdezl ex1at1r ademalas oxailico, gU.o6lloo, glioxil.! 
oo y gl1oer1co, deeap-aaoiando, lJ'tDB~ate, durante el 
eureo de la fermentacicSn. 
IB. ou.esti6n de c»nooer q~ proper oidn de cada uno 
de los diStintc>e 4oidoe del moeto o del G.DO eeq libna 6 
oomb1rado oon l.ae basee, no puede ser raauel.ta en rigor -
oon eolo co next er ol val.or dal. pR y la oonstante de d1eo-
c1ac1cSn do eetoe aoidoa, ya qu.e la tomula • partir ae la 
cuat ee oaloulan es una apl»ao1cSn de la ley de aooi~n 4• 
masas, no eiendo rigu.rGOA:'4 ante exaoa al no oumpliree de-
teminadas oond1o1oneA on el Blstena al q.te ee aplioa. En 
8lC8 toe y en vinos eetau c:Dnd1oionee eettln eerJ.amctte 1n'k£ 
feridan, dada fll compleja oc:apoeicicSn, t>or lo que • apl.i-
oaoi&n al equ1l.ibr1o de 4eterm1ra doe kidoa Mb1l8e, o que 
funalonen «>mo tal.ee tiene u.na val1dez aprox1ma4a. 
Aplicando la l.eyd e aooicSn de mae&e al equ1libr1oa 
H.H • ~1- ~ ttl' 
4e d1soc1ac1o1l d a un tloido debil, en un e1atema hoJaog4neo, 
siendo c, c1 y a2 , lu oonoentacionea mo1eoul.ares o 16111-
cao (axpraaudac en mo18ou1aa-gramo o 1ones lJl"8mm por litro) 
de n.n y de los ionee ~t y R respecti vamente, la expreei&l -
matornatica eoa 
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sa pua4m oo ;-:s14erar loa e1BU1entee oaaoa c oz-
detl de aomple1j1da41 
I.- Soluc16n M.lu1da del 6c1do td.n otroe 4c1doa 
o ealee 1 en tonoea 01 • c2 7 por tanto ~ • K.O. apl1oan-
do logar1 tmoe a la aouaoldn anter:lorc 2 1og o1 • logiQ.losO 
6 sea - log c1 • - -n· log X .-. ! log t' ooao pH • -log o1 
por aua.log!a -log K • JlKI IJ\18t1tuyendo tancoe1 
pH•i;pK+ilos~ 
fOrmLl.L& que nos da J.e. OODCCl tmoicSn de acido ain disociar 
en :.thncidl:: dol pH y del p~(. 
II.- Sol.ucidn de Wl. acido en prosoncia de otroa 
En este oaeo c1 ,l o2 y c1 a K g por ~o qua: 2 
a 
log c1 • log K .f. log ~ 6 aea pH • p1< .a. lo& 02 (I) 
III.- Solucion 4e un &loitb en presencia 4e otro 
y de ealeo: 
El 4c1do tlebil est& pooo disociado y la oonoen-
traoidn do moldoWJl.s no dieocladae c, esta 1ncltdda en-
lu ooncen ta oidn total de acido DO diaooiada AJ l.as sa-
lee eet4n auy d1eoc1adaa y la concen'trao16n de anionee -
<lel acido 02, aot4 inolldda (fo.nnando pi rte) de la OOD-
081 tl&o16n total de anionas D. 
l.a aouooicSn (I), al au.art11n1r en ella los valo-
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ref'; an.tor1oruc, cp.edal 
pll • pE ~ log ! 6 sea 1og !! • pH - pK 
A A 
t:ieta eouacidn parmi te oalau.lar la relaoicSn J. .. 
dec1r la pro poro16n an la cua1 tm 4o14o presente en una 
eolac1dn en presdloia de otroa 7 de 1as ealee, •tal nc-
trall& ado J eiu mas cpe 00 l1(Xt er el pM y •1 p.K. segdn la 
anterior 80tlaoi6n un aoido eeu sci-ntU.tral1&ado ouan4o 
pH - pKJ la Ufl.l tmli£ao1dn de un eo1do, an lae OQI'ld1o1o-
nen de eate caao, tiem 1UB&r en la proZ.midad del. valor 
del pK. 
Loll acidos b1ba81coa tiler.en doe oou.stan1Jee 4e d1 
.. 
sooiacidn. Apl1cantt) la an18r1or ecuaa1dn a1 tloido "tal\-
t4rioo, en Wl moeto que preSC\te un pH • l (y mpon1en4o 
qua loo wlor~·o de Jaa oonatanteo 4e 1on1sa014n •n de -
ir:1 • 3,01 y r-:2 • 4,05), la primera ac1i!ee ae enou.entra -
raeutralJz &(1a., m1Mt.raa que solo 1 de la otra fttno1cSn-To 
est& Ieutml¥ a~la. 
Los valoree de las oonatantea de d1eociao16n ell-
presadoa m pK, d e los }rinoipales acidoo que irtflu3en -
en el pH del :Tosto del. "-no (25) 1oe rean•'moe en la B1-
gu.ietl te tabla a 
pK1 pK ~ 
Tm~tO. ti oo 3,01 4,05 
c1.tr1co 3,08 4,75 6,41 
l,~BJ.iuo 3,46 5,05 
Loo·t..l<...~ 3,81 
~;u.co1u1co 4,18 
.. a,. 
En a.Ddl1e1s orca.atogrUico real1ac18 al moeto • 
pleedo en 1Ddoe los ••qos 4e tersn11l oidn eet4 beJJaclo 
on lHs olAalcr-1a tdcmicne cromsto~.fiorus eR&Ueadea por • 
Lugs y Owrell (18), con alfJlDS.a mod1t1oa.cd.Ones aparcoi• 
daa en recientes traba3oe ~Dbre el particular (~1 48, -
49, ;o, 51, 52 y 53). 
se preaeata en las tdoniona oromatogr4t:1cea •--
bre papel en endlisle ae moetoe c11fi.ou1tade8 que der1~ 
de lo e.plicnoidn d1reo1B de rrosto aobn el punto de om--
gem, puee a parte de la int:luenata 4e loa dt stiJltoa oom-
ponontes no 4oidoa sctre el coet1o:1Gnte de repar1D etre 
la4 doe tr~eea. lA abtJO);"'Cidn de la mueatm en el pQPel u 
def1c1ente, l1m:l tm.do lt'l oant:ldad de esta. m el orl&e1l Yt 
como comeou.eDC1a, la aparicidn 4e mamill.e sl JeWtlar el 
oromatograma; eziete un eteoto imper118abila9Jlio del moe-
to sobre eJ. ~.pel, tal vez t.lebiilo a la nutural.ezo pept141 
ca de algunos oompOnenwe y al. alto ooatenldo de adoarea, 
por lo que el ooetioiete ae reperto 4e los ilcd.tioe <aae4a 
ee:r.l.nmante modif1oado, eJq>llotfndoae a.s! las irreeulax'idn-. 
deo en el reoorrido del dieolvaDte 1 1a OOJ188Cll•te apar.i 
cic5n de b~:mdoa al rwelar. 
Por Gfrte motiw, y penaaado en las :t-racoioDee ea-. 
l1f1cadae, be moe zeCllrd.do al empl.eo 4e realDt~s caJ.Gbja do-
roo de 1oms, oi~Um.do y adeptoniD a los monos a1. rmtto• 
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do eci)l~J.do en loa tmba.3oe aorreEI,londiant·ee a lo.s o1taa 
(5(t 55, 5G, 57 Y 58). 
como cambiador nn16Dico empl.eam.os UDn resl.De 4e 
oooo fu.orte, CllP&Z do onab1e.r todos loa anioJIIa con ..,_ 
faoiaidad e 1ndGpend~tflmBil'te del pii. La enp~en&1 en -
este trabnjo os una ref.'dn.a de cnmbio moDOtumicmal, a. ... 
aJ.te be.sioidad, en fortn!1. ae perlas de Jt)Uestirezao de ea 
locos oruzadoo, oontez:aiendo gmpos de amon1o cuatemar.ioJ 
cr.rt;~ cor.;>le'tanento ionizu<la tantt:> -en f'ar:m do sal como -
de hidro2Cl.do y lae reooc1 ones mdo OtlX'£loter1at1ons de ea-
to til'X> de resina eona 
2 R--N(on3 )3ol • s<>4 - (R-H(~)l)ZS04 4 201• 
(R .. ll(CHl)J)iJ04 • 2 01 .... 2BN(CHJ)J01 • 004 
R·N(OIIJ))Ol-I • NaCl. ........ B-lf(Clll)lOl • NaOII 
R-r~(Clll))OU tit Clii ..... R-li((,-Jll)lOl _. ~0 
El oambiador cati6nioo enpleado es UJr) reaina .. 
foortemn't& 'ci&l1 mom1\tno:1onal, de poliaatireno eu.lfo-
n:Hlo1 oiendo ol cru,po activo -so3n; la oal)aoidnd de CE.~»­
bio do eeto ttpo de resinas es la miemn pare todOa los -
Ol~tionee, inolu.,veJKl) a1 hic1r~16n e 1ndepatd1ete del 
pH. El l)f.~eo do una Bill mutrn a txnvds de la reaiJJa 8\11• 
fdn1.ca, 0'L101niatra una centidad eq~~ete del 4aldD co-
rxeopondionto nee~ l.n eou.noidna R.S03H _. NaCl - RS03Ia + 
4- ClH • 
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R9s~m fuerternn·te b4§3&Qi ~"mJ.ll.otlmoa "i~ero.Ut 1!'.1~. •1 re-
ai:nl) de c~·.rnbio monofu.nc1onn1 t.k ol tD bc~s1oidad, en farms 
de perlno de rolloatireno con enlt)cos c.-u,z.~doe, <X>nteni..U 
do [!;rU.poo de ~~mordo cur~ternt;:rioJ con uno onpao1dnd total 
do 3, 5 rooq./c;, muy indarend1ontc clel pH. Je awniniatrn em 
fa.r•mr! do c loruro, !-.!t.'t'!ndc, no &.l bie.ndo de 3 ~~ que eo eeque,. 
No U) ornplecmoo en :fnao de ~.idr6~14o puea en eeta 
f'oxm preoontt1 l.1.nl1 f':l te oo~. c:W.rnl I:n~l"'!l loe ~.cidoa 4ebilee 
tn~os como co2, HeN, ¥• 11~4• D102t fe!IOl.ea, eto. 
?ooo.tlos l'ta2co3 2I~ hn :1t n no do tecto r olo l"llrOs. 
1.-t:J roaeooroc1(Jn ae e faotun ( pusa.ndo do 10 a 20 ".1 
cos el volur:Jen tle reo ina) con no2co3 2N. 
Hgq1lll;1 :hliJir1jg;JJp.~g 4gQ.n: ~~et--oli t 22 5()~ ~0; rea:l.m na 
:nollfunoio:ml de pollestb-eno sulfonr~tlo, wmirtlatrod& en -
forn:? o6dion; (;1"'.11)0 netivo .: .. o3n; 1~1 CHpacii.1nd de oembio 
es lf) rrtiotta .:p?.rn todoo los orrtlor:toa, 1rolu;yeneb e1 hidro-
Ganidn; au cnpac:l .. dr~.<i totnl eo do 5 rtBq/e (su.beto.noia seoa) 
o indGJ)endiente del pliJ r.uy reslotenie a loa u.guntea re-
duotoroo y mdc1r?.ntes i\erteo, no! oomo n loe aloalie ca ... 
liantes. 
I~c! rac:onornci6n ao efeotun r'asaDdO 1• 5 veoee el -
volumon do :1~0 sln.'"t do 11c1<1o clor ll.i.dr1 co a.l 1 o~~-
~~1 lnvr:do ao reclir,p oon ar~~ deatUeaa, paaando 
3 voces cJ_ \~)lur:nn cl.c rosin··, n r·e zl>n de 1 ml. l)fr minuta. 
Mdtgdqa 8e tom ua1 oontidtw de mosto tal lJ!G ... 
oont~ unoe 25 me do do1doa ( deto pan\ &1 cpe previa-
mmte se han oolculado los voldmeDGe de reai•·~e omples .. 
&I.e), eo neutral1£!l ouidadoeomente y se llavnn, en un m,a 
traz otorodo, a. 100 ml., empleaalo para GIU'flear o.gue ttea 
tiJ.a.aa. 
JJe po.oftn a trnvds de lH oolu.mna atd.dn1.. ca., a ra-
zdn de 1 ml. por m1Dlto. Cuando al monleoo del l'-qu.ido 
ol.oo.nzr1 el niwl euverlor do la res:lnot se l.aw la oolqa 
rta con OBUn destilr;;::ds, hnstc~ (J)l!li>tobar mediante media& .. 
de pH, que ol e.gutl de ~avado EV..ile neltti:raJ eeguidommte .. 
se eluyen loe &cidoo oon 100 rnl de (MI4)2oo3 1,5 N. reo.a 
gi~ndooo el el.uido en un natrez eforodo de 100 ml (vel.o-. 
cidodt 1 ml. por r:dmtto). 
l&lm:mla4.Q6Qn SU&al~lg~Qm 4l 49&§9..!• se toman 25 
ml de snlee de ~tnmi.O eluidt~s -~l ee llo.rvtm a u:n vaeo de .. 
procil-.:itndoa de 100 ml., 1ntroduc1t4Jl<k)lo en un bafio de ... 
ar~ e. 70"0, hnstn el1minno.1t1n total de amoniaco (aesooa 
!JOOic16n de Ctm:4)i'o3 • exoeso). se enfrfa a la tempe-
rtr.ttura emtb1ente. Batt:~. aOI.ucidn oOilOe.n.tra~ ae IJ08e le»-
te.oonto ( o, 5 ml por m1Dttto) a travis de ~:t rea1M on tid .. 
moo. ;.:.e onjua(Jl el W:tBO con var.:loo I}8<lueileo porcd.onee 
cle aguo deat'ilada y se ad:Lc1onan a la ool.tmnaJ • lava -
con Q8UfJ deat1la da u tili&"lftdo unoa 50 ml. ::?1Mlmette ee 
conoan:tr(!!t ltl soluoidn l.l.f:1 eta 1 ml, gp.edondo diSJJtlesto .18.,· 
rG ponor lno nne etras en papal Watman nu 1, sol:re ol que 
oe reallen la crometogre.fia. 
ll!teJ1dapiQ1fh'i cagtj,'bt1JP de aq14J1 Us4m.AII 
se tomen 25 ml de lao sales amdmcae eluidna, 7 
una. vez eliminodo el (MI4)oo.3, por ooletnoo16n en l:af'io -
de ar;uo a 70~c, se pnsr:t le mluoidn ~noentnda por ls .. 
res1nn on t1~n1o a ( 01 5 m1 IX' r m:lnuto ) • }"1Ml.n•rte ae t 1t)l 
la ol eluido, oonteniendo loa 4o1dDo libres, con NoOH .. 
0 1 02 llet (U,~.J.AondO f81lolftaJ.e1DOe 
De utiliza un blnnoo de lo eolucidn de corbonnto 
nndnico empleade. 
El m4fDdo ae enaJYE• con soluo:1onea patrdn de ~c.l 
doe, contaniendoa 200 me de tnt1Uoo1 100 mg de c11r1co, -
400 rnr~ de tort~tico, 300 me de ~otioo y )00 118 de ouoqJ. 
nioo, en 100 ml de aeuo deetilada. 
Ln modir~ de loa reaultack>s obtonidoa para los -
oinoo GDSayoa rea.llzudoe es: 
Oantidod de dcidoe pes(:tdr:i • • • • • • • • 212 meq/l 
Cnntidnd de ~~oi~e vnloreda •••••• 210 rt 
~errollo... se realize a>bre paptl \Vatlllm ng 
1 ~f.\O e:ctu£~ como aoporte de lo face t~au.ose. 
Lo cnrrtidnd de ~cidoe requorido pueat1:1 en a1. or! 
t:-,m debe aer proporcioml a lo d:1e1tinoit1 Fllcn!l884a. por .. 
el trente del elu.yonte. Una cnntidnd aceptab~e es la de 
2 y por oent:fmetro• para ce.da t'l.o14o. 
En desarrollo rnonodimension-.!1. doecomonte emplaa 
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moo como oolvente buttmol-na 'oitb t~mioo 41: 06Ua -
(11112). 
Hevel.adorea.- Hemoe ansayodO loa ol~stco a rew--
lt:Hloroe 1nd1ot-ldoreo de pH. De eote tlpo de 1nd1ondoree 
het:»s ndoptedo el awl d.e bro.,.:tcol, por ser t). •• • 
joroo resultados noe ha proporoioJU.ulD. 
Heurlo utill&XldO el revolt~dor pro111eeto por Jiri .. 
napaskovd y ttmk (53), CDJIB'istante en aos mluoioaeea 
I ... 0,075i~ de verde 4e brolll)oresol .a. o,o25,~ de -
azul de bz:'ol:X)feJ'lOl en alcohol et1lioo absoluto. 
II.... 01 05 do ltrdJif. y 1,~ de Na2oo3.1011~ en a.gu.a 
destilf:!OOe 
Ambos soluc ~nee eon eemblea septmadt-a!'alte. se 
~oolun en r~~·OlJOrc:idn 111 e innediatenaDte se pulverize 
parn rovelar ol oronntoeramnJ eote r ee.otiw es solo ee1& 
blo ror 5--10 minutos. 
?era dotoc1l1r po81blea nnnoheo dcldee atr.lbu:lliee 
s eminodc1dos1 :tamoe emplerJdo una eoluoidn ae ninbidr:bla. 
en butanol al o, 251'· 81~1•~ el oraen operatorl..o et-
r.··4o ..... ea ~ _)\4.4 •&.v 
I.- so pulvc~iea aobre el papal la. aoluoidn <le 
ninh:lclr:lnaJ se introduce el ~pel en una estuta a aoao .. 
durrznte 5 m1m.:tt oa. 
II.- f~·oatsriormente se pulvar1za oon aoluoidn -
de aru.l de t:romofenol. 
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!Iomoe opera~ con IJOluciones teet 13) de: ox&lioo, 
bitartrato potdsico, tsrt~r1co, c1-tr1oo, mdllco, gl1ox1• 
l1oo, cllcdl1oo, lt1:ot1oo, euocimoo y fu.m6rlco 1 emp1eaa-
do tdonicaa monod:L~a1onol deecolldente y tl.wne1onal.. -
Con omoo.o hon»s :puoato de nnn1f1esto la a.par.Laldn de las 
~~noho.s roepeoti"Vne 1nd1Btinttem 181 a1 bim'l l£.11 t4anica 
dinens:lODal. cla unae r.:mn~ts ca. nanor 1ntenf.d.dnd y m.4a .. 
di.fuminldas en itUf'~dad do (l)ndioionea, espea:l.almente pa-
ra pc(:.uEflae oonoentraciOnee de t-ioidDs. 
Hamoa podiao deteotar Em el mato eotudiedo oon 
oete mdtodo a.nal1t1oo, tart.lr.loo, c1tr1oo y m~li<DJ wa-
tieioe de oXtUioo, y una. lig.-s ~.mb:t en al or~ a'b:.i 
buibl.e o a.c14ez iDorgdnioaJ :tijand.O loa Rt re&IJ}ectiwe -
oon loe eol.vQl'lteo emplendoe, y adal)to.ndD la t4abioa paza 
un eetudio oompn:ra.tiw oon loa tennGntedDe 4R1 pureza. que 
hemoa de obtemr. 
Hemos pu«:lto a punto lt'8diante el ..,leo de reai-
nns oHmbindotns de ioms, un m4todo p.aza la determLna ~ 
oidn de la aoidez f~a libra en moatoat y h .. a 4etem1-
natlo loo. valores de la m18rra para al. moao, qUe an.pl.ea-
nos en todo nuestro treb~o exper.tmerma.1; ~unto a los ' 
loxoa de nc1dez vold.til y tota~ ael mis.,, DDS permite -
coloul.r~r Gl tanto por cxf.ento de noidez ealif1oaca en el 
ooato. 
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SOLVEIYT£ £1¥PI.EADO 
n- Bufano/:formico d!Y 
A~VA (f·f.2) 
REV£ LA DO R: A zvL de l>ro111ojeno/ 
Sot.vct'ol'l PAr~ol'l. oxal.t'co, btldrlr.ilo 
,ootds/co, tartar/co, cdr(.cO. mv/tco, 
tac!.tco, .n.Jcc,lllco .~r·jvmarico. 
{iHdena<loJ jJOr ya/ores crec,·enks 
de Rf:')· 
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Mo s To: de/ empleodo en las /ermenta-
clones en pvreza d car9o de 
l~s 18 especies cte /eyac/vras. 
CROMATOGRAtt1A btdtmenston~/ sobre 
papel Walman n!' /. 
SOLVENT£ EMPL.EAOO: 
(J) · Eto11ol absolvlo: N~ON: 2c 0 8. AJua(6'0:S:tS). 
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FERtt16.HTADO ~1'1 PLIREZA for Ia ce;:>a n<? f 
CR.OMA roGR.AHA hiclimenstonat so/Jre 
pa,oel Wolman n tt I · rea/t .?ado e/7 
(os m/smos cond,ciones 9ue el ar 
tenor. 
SOl. VENT£ £MPL£ADO: 
(J} Etonol a!Jso/uto. !Y~OH:2c 08 A9ua (8o:s:; 
(JJ)n- /3(.1/onot· Formica 4 IV: Agua (t: I: C') 
REVELAOOR: Azvl de /Jromofeno/. 
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II ... £VOLUCI01l lt.; LA. AOI;o§Z lflJi\ lf.w l:~wg;g Ig~ jjfL kfi09i= 
~0 :fA:~~ti.Llfl'A 1l'IVO \ CAHGO 
En e1 apartado anterior do erie Ot1>ftulo hemoe .. 
eetudiodo ln idont1t1orun6n oualitativn oromstogt-t1f1oe • 
de loa ~.citbs omdniooa presentee et1 el moato, sed. como 
la valarna.tdn totcll oo loa nitr.noc~, en el estado en qae • 
se oncueutran an el moato, y &a lnn fraoc:d.onaa ealidift• 
co.c.'lae, mcl1nn1.e fl1 empleo dG ree1nno onlll1d.ndoros de 1om.. 
No fb.~tan an l.n 11terc;tur.n qufmioo PX9oec11mie. ...... 
toe anttlfticaos cl~siex>e !lt'ire ln mloraoidn incU:vidusl de 
al.f?Amn ~cidoe presontos en rotrtoa y vinoe, I4ro son baJl 
tante loborioaos, lentoa y de l.il'Goiaidn limit&., pox~ lo 
que aon inod&Iite. blea r~. lr~e ne oot11 d~:~doa de w.estro traba• 
jo. 
Loa r"'l~i;odoa o~mnto~.:~~ficoo IJI"CSEJDifin px~ectsidn 
an sus roauJ.tndos (54, 55, 56, 57 y 58), pero bay que • 
preatl:.1r otomi~n e lo OXf.H:tituc.l de los n:d.aJJJ)B, a~ Bllli ... 
onrloa n loa vinos, yr.} que pueden ox.iatir en-ores dabi ..... 
doc n no tenar on cu.enta ~~.lgu.noo ~d.doa preaontea, aun-
qua en l1t~'.HJ oonoantrociome, no idon t1floadae1 y q118 
1nov1 tn.blor:?.ento ao onaxionexrr~n n lt: a di at1nttlD traoa1o ... 
noa ~ci(h~n L1c nnt!lisin att.alitntivo oonooiclo que so tra--
.. 94 .. 
tt1 n de vol ore.r. 
l?or ee1s mot1w hei!Ds preatae» atemidn ala eva 
lucidn de ln aoiltsz del mosto, el tdxmino de la torn~tn1ia 
~dn llevada a cAbo por 18 dl:tarcetes esJ]8o1ee de le .. 4J 
ra.o nntoo de abordar el otlqll.ejo problana do va.lcruoida 
ouunt1tnt1vn de oade uno de loe doidos que le OOIQlOMD. 
nwnerosoe autores ae han ooupndo del estudiO de 
la acidez do !?.X)stoa y vJ.noe, eetudtando :taotores t1s1oo-
qu1miooa q'tJS pu.euen intluenc1ar el pit, le conoelltro.oicSD 
y lea frnocioneo aJlif1or.t&:la de loa niamoe (23, 24, 25, 
59 y GO). 
Sin oooorgo un eetudio de la evoluoicSn y :procho• 
cidn do ln noidez en. los r.oetoo tt ceuso de lu f'ermcta ... 
oidn, en 1Unoit5n del !\t~ente bioldgioo que lo produoe, DO 
so he ronlizam a<)ata al rrescte, puee eon eecasoa lo8 
·trooojoa qtte ha.n tanido an oone1<1eracidn ~riedades de -
asp.;ciec de ln r.daltll fbse f'ennentati'¥9. o d1stinttH:s oepu 
do lu miam. oopecie (60). 
Lo. intluenc1a de loa f'nctaros f:fsioo-qufml.oee qa 
lre ln oonccmtrocidn y dlsoo:1o.oidn de los ~o1dos ormSDi• 
coa de los fermentadoa, eleterl2l1.rltt le. moeeidad c1a deti ... 
ni:r: .. y mon1.8ner loo cond1c1onee f13n Cibe on proooao de 1ea 
caro.cter1ot1coo di~!!ttoo.s de un fermsrrtr3do, IJare poder .. 
ob·:,ener- reoul1!3, dOe prec1 eoe en orden a le nue'fb 'Variable 
introdttoids.l L6) eopeoie blaatom1~t1ca empl.ertda en oacta 
0<.~00. 
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En virtud de loo carlloter1et1oetG termetett.wa 
de cads eepec1e de leWla&ra la composl.al4n dat merilo M 
w. modificanCID tanw cualit&tiva como cuont1tst:l'VtU11Cte 
al tra.nsourrir de.l tiempo, Sl.endo 1nevitablee lee l!I)C)l .. 
f1cac1aoea debidne a evaixracidn o arraotre de susttm---
cioa ~ldo o menoe wlit.Ueo por e1 oarbdatoo deeprendido, 
y loo fen6mema redox, en errm parte eliminadle por el 
ciorre em.plendoJ el mmEilto de lti CQnocntrao1cbl de alOQ 
bol y ln redlu: cd.4n de volunBn de~ sumtra:to on al t1'91J& 
aureo de lu ferrJentaoidn, son daa taotoree que 1nfl•a-
o1nn decia:l.~r.Hmte el producto de eolub:U1da4 4e loa 111 
las ~cidac <le turt4r1oo, <Jl.Y(t pre-o:lp1tao1dn, por la OOJl 
t1mt1dtlt1 de loo Pl'OOGSOa (J,la open1n y fb-terlld.um lEt sa--
turc·ci~llt oo func16n del t1anpe. 
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t401tarlg.l y mdtodf•-- se pre~re un::1 oorie de 20 matmoee 
l~leme~r de 100 ml. Cada mtra.z contiene 50 m1 de •a 
to eatttrn, :previanente etrtudiado, de l.ae S13J.1autea ca-
raoterfsticaa: Denaidod 13ii De(15QO); Mterio_ rewotora 
al fel~ling OJq)resach en slucoea 234 g'l. 
Oo&1 oopeoie do l ovndure do los 18, objeto de .. 
nuestro estudio ea oembra&l cen el m.atraz pr6!1Gmdo al .. 
cfectOJ doe rv:ttn)cea se de~n cor:10 ol~mooa, uno ee eml~ 
zo al eftictuar lr.~ m.embros, y o~ ow.n!b Ill u:»nsl.dera 
terminru:ls. lo. oxper1.enc1a. Ln fa1,.~t~,1oidn de todu la sa 
r1e ~'l el teotiGO ee rn.nntiene a 25gca los nntraooe o«rr.,.. 
doo con vdlvu.l!ie rn:u.ar onr{Jl <i~.s de sulflil"i.oo. 
A los 30 dina de ef'ectu.e.&l 1 a s1e1D.'l:re., so lle8l 
a ln oonr3tnmio de rt.1rd1dn do r.>eao an to'los loe mutracee 
~r oc p:'Oc edo el anAJ.ieis. 
so dEltaM!lina ocidez vol~tj.l, aoidez total1 uci--
doz fijn libre (pr:1ao por ron1DL,e) y el an&lisio cranato .. 
~tioo ott.nJ.itntivo de do!doa, por·e on&1 fennontfj4o 7 P& 
ra. el r1o a to. 1.10e mdto rb a eeeui d.oe p nr u est !~e de:te l'Siaa.-
aionea oo enou.en·tren e~uestoa en l~~o ;:;tf,glnss 2!, 88,189 
nowj.,]usi)lf .L;n :t.u tt-:t.bln nQ V dnJ'lY)e los reoulta• 
doc con~({)ondiontes n lv pxo<llccidn de nc1dez "VVldUl, 
ac:idoz tot<:~l, ecidez .fijo lil:ro (pct:X> de oosto y fermaa-
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(1"): j,TJS'2iJ .W~l:HIL -- 2'2 69 18 40'1 125 1 6 87'7 + + ++ j 
-----+-----1-----------~-----.._,., .. ,.,_. .. _ _...,.,...,_~ .... ----1.______ --··------,_.._... 
::1. i-::~2-icua 1'9 U10 56'3 55'4 108'7 61'3 .:!: + ++4 I + + ++ 
... .. • • ·- 1 • ·-J 
2 u. nungini 2'0 5'8 55'8 61'3 123•3. GB' n .± + +++ .;.. + .;.J. 
---~----------~-----------· ........ --------·--;--·----· --------·----
3 ::J. ellil)GOidcus 2' 1 5'5 56'2 53'5 109'7, 61'7 ± + ...... + + ++ 
---,------ ~-~---~ 
. I ·--------·-...,..------------·----t--·-.. ---------------
4 S. cJli?SOidGUS 21 2 7'1 55 12 63'4 125'7 i 69'4 ± + """+ + ... ++ 
~-------- -~~---------~, 
5 s. oviforn~.s · 2'4 j 6'3 i 55'4 53'5 105'9i 58'7 
.± .± +++ j. + .;. 
6 
7 
8 
9 
10 
.......,,_......._......_~ .. ....,.. -~-
K. t;J,piculota + + 0'8 9'7 58'2 53'5 10!~o'7 i 60'9 ._..:. ..• ~---~_::_j "' ----
C. rw':)oderm 
z. voronae 
0'5 12'6 62'9 55'5 115'91 73'0 : ... ... ~ I ... 
0'7 6'3 8'9 152'4 160'4! 14 '3 ~± + • +4- ++ +++ ~ ± __ __, 
~--....-· ~-·--- . ~----
T. ro:Jei 1 '2 2 1 2 59 • 8 4'7' 2 112' 1 67' I . + i + : +++ + + ++ 
s. nontulicn r3iS 1 19 17 1 6 61 '3 65 13 12)' 3 75 '~ .,_._.± -~·-;--1"·-· +++ ~ ·--;-- .± ~---·--·-· 
+ + 
- ------- --~-- - -~-----------
11 s. rou::r..ii 21 4 1 19'3 60'3 68'3 123'3: 74'3 .± + +++ + ± + 
·------·-·--+---....... ----~---_,_ _________ _ 
12 ~:;. chcrosiensis 1 1 9 16'8 56 10 63'4 105'9 59'3 ± + +++ + ± + 
- . 
13 :·;. h6ticus 2'2 1()'8 54'9 67'3 112 1 1: 61'6 ± + 4-++ + .± + ,_ . ........._ _____ _ 
14 K. nar~na 1'1 10'5 60 13 53'5 108'5. G5'~ • + +.J..&. + .± 
~·-------·· ·-· ~-..... ,,., 
15 H. ar:omola 1 11 7'6 66'0 49'5 123'3 U1 I 4 + • +++ ... .± ---------·-~···~,_.,_,_._~-----------------
1G z. ocidifacions 1 1 2 9'2 50'3 85'1 152'9 7'7'0 
.± + """"~ + "' ++ 
17 ~). rnstorionun 1 I 8 1 ~: '5 55'4 65'4 112'1 62'2 ± "' w + + + 
--------------------------------------~-------· -·--------~ 18 C. ~m:.c · ~~rrinn 0'5 2'1 58'2 51 I 5 110'2 68 18 .:!: + +++ - .± .± + 
-----·-"' ____ . ___ __., 
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tadoo por rosilleo1 y ulterior volora.cidn) 1 el ndmero de 
equivr,lontoa de ncidaz oxgdnicfJ f13a que ee enou.enti'BD -
aoJ.if1oo.doe, (on~m.la&ls por diferenoia en1re la ao~esa 
.ija lib~ y le. aoidez total, deaconten<b de oeta dltime 
l.a ac:Ulez wldtU)J loa reaul"fl:ldos de estoo an4lie1e ea.s. 
tuadoa al mooto, em.pleH1do e»mo bla.Deo se •treean jUilto 
a loa cmterioreet ~ml:don eo inoJ.uaen lo-s reaulta.~a del 
andliaia oromtogrdfico de !1o:1dos del mosto y de loe teA 
men1Ddoa pro<hoidoe por le. aot1v14ad term-.tot1W! de las 
18 eopecioa eetudiaaae. 
Conc1us+oneap 
10) Reepeoto ~l la xroduocidn de ac14em wldtil 
vuelven a oorrobornree los datos obte.n.ido e en el Crp1tA.t• 
lo cbdiondo a su oatudiOJ ce intereoonte lo ele'Vt1aidn en. 
la pro!llooidn de ncidoz wldtU en la te:nnentncidn del-
moato a cargo &:n lo.o especiea f1lmdg8Dflo, c~Ddo le fer .. 
nentnoidn oe ~levn n Ot:~bo en oand:l.c1onee aDBerdbioaa, -
fronte tl uno pz~ducoicSn relativtJmeute b83a, ct~ando ln -
i'ommt"l o1dn tron501Jn'9 en oond1a1ones aerdbioa.s o aeai• 
serdbiooo. 
2i) Bl poroante.je de 6.o1doa ealifiond.oe e el .. 
oosto aloanza un vnlor de 69,8, l!llper1or t~ todoe los fe• 
r:1ented.oa en pureza {)le hemos obtenido. 
3") El tanto por oiento de aoidea aali:f1oada en 
loo fermon'fll t"bs en p1reza e. cargo de ls.e es}B o:les perte-
neciontoo a 19 tUtima ~so fermentt1 t1w. (s. 1 tali<Ua, s. 
:renotni, s. ellipao1deus y s. ovi.formia) ea prdotl.oameD-
te el r.Ilsno lo qu. e ei lJ!if.iorJ. <J.U. e la composl c14n en loe -
factoroe que influeminn ol procucto de oolub:Jl1 clnd de .. 
estns enles ea aruUogo en loa roe~cti\0 e fenn.c1n des en 
pure?A. lU vnlor de lo. nc1doz Bt\lif10tda an loe fmme• 
to.doe oorreetondian.tes o eetae cinco oapeoies est& com--
prend1do entxe 56,3 y 55,2 mg/1., dl~fl:'tmoia que est.t de.Jl 
tro da1 limite de error del m4t0tk) aml1t1co em.pleadD. -
Z?t~:rr- un mos to dn do, y UJJH s co nd1 clones defi!l:l. daa cle tem-
perr. tu."f"l3 y de a.ireoo16n en que se v erifioa let ferr'-811 to,--
ci6Dt oo I)uede oonmdet"ar este tanto por a1ento CODI) oa-.. 
rncter1ot1 co de ef.:J toe G!ll'O·eioo. 
4~1) Lt:~s e~cd..ee de lH pr:tmera rose form.entati• 
vn r;reaanton -un t.0nto por oiento de aoidez aalifioada • 
yo:.·· que leo especios tiel gru.}X) anteriort obeervdndoee -
quo !oo vnlorea obtenidoe es1dn en razcm irrveraa al p) ... 
dc..ll"' formentotivo (rendlmitll U> en nloohol) por un lado1 y 
a lr~ O!:lpacido.d de fornnci~n &3 ~cidoa ort~11n:looa por otro. 
t~c1 lu H. rJnor:sl~ y K. r.b.~ de podC'GS fomum1bt1VOIJ -
elevr.1doo dontro del gr'lJP), perc de bn~- I>:tO~o1-'n c .. 
~~·.;1Joa, t;tanen junto a lo. c. mioodGrma. pro:luotoro. de 'Ill. 
jc~n conoeutraniones do acidez, loa vnl.ores Qfa altos de 
noidoz salificnda. 
IJns ee;pao1ee de s~undo ibse femen~.ti'V&: £;. 'V'.I 
rome y ~i:. roaei preeemt1n d1at1ntoe porotmtejea de tto1 .. 
dez O!uifi.cada como correa!J)nde tl unt:1 mtlroa&a ditereno!a 
... gg. 
en su fis1ol.oe1a tormentativa. z. veronae t1ene un 8, 9i' 
d'S acidez o.rJ.lificada a peear de I.>roeen1ltr un poder fer-
mentotivo inferior a la T. roeei, pex•o es la especie .. 
que presontr:~ treyor pxoduooidn do ao1dez en la fementn• 
cidn cle moeto. 
El tanto par ciento c.1o ac1dez aa11f1ca4a en el. 
fcrments<k> a cr:trgo de la T. roaei os de 59,8 r4JJU:i*-
dooo au. vnlat' u loa do las eapooies de la. Utima ttfH .. 
:rc:~nt:Jtiv-:1. El z. acidl.fr.·:~at..ens es untJ. bu.-. prot\'totcQ 
r"'..1 tlo ~:cldoz prcsentancl> un 50, )i; de neidez eo.li£1cac1a, 
a pcaar de que su poder far~rent..qtivo ea del tliaao Orden 
que el tle ln T. rosei. 
Lua aoiDo~a fil.m6geno.e s. ahexeatcm.td.e 1 s. 1:a 
t1cu.o l/.roaentv.n un taniD po:" oicnto de aoidez oal1f'1ce-
ds; del r.11sr.ao o!··don qu.e lne espteies tl1ulail18 en ln dl11 
mn :f\:.se, lo quo preau.r.ono lt;; aruSlOBtl compoe1a1dn Cllal1.-
tc;tivn y cu~mtitt:rtiw de loa termGDtr,doSJ en oumbio lne 
espec1ea .J. ruontulionsia :;· :s. roux11 oon un 61 1 3 y aon 
G01 31~ de aoicluz en fat!DQ. de ml.ee, DOtJ habla do un me--
nor· rend1mierr~X> a1oohQioo, ctre otroe poalbles dii\t--
renciao ou.alitat1vo.a o ouantitat1'VQs qu.e 1nAtenc1a el 
1:;roducto ue oolubil1J.od de lt~ sulea en ~a felmontf.tdoa. 
512) En loa antlli81.e cromr:rtogclf1coo de aoides 
reulize~Jos en los t.listint;oe fennerttlldoa, ae poa.e de me .. 
ni:fiooto lv. preoanoia de loo 4c1dos deteotadoe en el -
noHto, rt;1S1 como le.s rnmhns correapon<.l1ent es a loa :Jbr--
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mdOa durante la. termentacicSill en los fe:rmantnd) e correa 
pottliontoa o lo c. pulcb4rdma. y z. varome, se a.precif.ll 
doa haohoo eobresolientcea o. pulohllrrima rJO f~ma, ol -
oanoc en oomcntracioneo deteotables por el ttt.1Ddo e .... 
plcndo, UUJ substomia l:foiila no id.entifioada meta el • 
preoonta, ~l en cnftbio ee l!t Attica especiea proc:lootora de 
~oido i'urndrico durante el 1)roceeo fertaltativo. E1 z ... 
voronne prosentc una 1ntem14ad y extms145n en la t:l'lJaCha 
oorroopondicnto nl lt1ct1co fuera do l.o narnnl respeoto a 
los res"b'Jntos oapooiaeJ este heoho eeM en ooneo:mncia ... 
OO!l lo olte concan trncic.fn oo ncidez en le.a det trmiJiacio-
:ne s vol tll!1f.1 tr 1 oa a. 
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Cuondo la o.otividad fGr!lllntativa de o41ul.f.te 4e 
levndurno an L:lOato, oosa., llny un[1 aerie d.e caract~ 
01~0 r:lacl,.oaodl;icns en loe fat'"Z!Imtndoe ou.va 1ntem1&ld 1 
ct\eli dtJ<l doi;ando en t~n }XJ.rto do l a e apeoie blo.etomiu.i 
·t:too q_oo ha oondu.d.do Gl fen1rrenoJ c.teatac:an oomo oarao--
·~ar!stiet~a gomroles, ol 12o{Jlr o UD:l oomtmale en la 
p~r·c11da do paso dol siateme forr.,_cm:.:ttivo, flS:f conD la .. 
OUt)!JansicSn del burbujeo que ae mtlntuvo a tra'Vds del PJI, 
oeoo, uoor~>cfict.(lo de l1n~p1dez o no y de u.n cx~bio do co-
lor, r:l~~o o r:1enoa I,omnta, on ol attbaizt.fitOt pero Cil'l to--
doe loo cuoos clc ln exiatonclu, do un precipitedo en e1 
fonlo del rooi piente. 
Si oo p~.::rr·trld de un mooto home6neo y filtretlr), 
oe cv:tuan·to uujudior.::e:t .. u conoaouenciua fermenia t1vus el 
~~aoipi·tudo ob·tenido un loo recip1entes Cbnde se he rea 
ll:;n.tl> ln fu!<tJOrltv oidn, oi an loo b~~1nooo etnr,lajdOe ., 
se ht:J 1~ o diJo "~t1Jl · ocil:-. ~~ ];C'GOilJ ili1 ci~ o ]6;ma. 
~u .26t.:i:il oboervru.~, 1.10X· oirlvl.e iml.Jooat.-'n mam:oa 
Odl)ic C!t Q1 C crtoc. ~_;l''OCip :l UHl OS (en le in:1ustr!l a aol.c5gi• 
cc J lnrldoo lioo o ltJcoa) torrru e cristcil.i.lllo, fuc'td..bl• 
do SOF: .l' :::uit1n n: c:~nl Ct:· e i <~t:rti1ic:.~bloc con¥> oolee potj 
oicuo c 0c~J.d.c:.~'o U.oJ. t~cido tf.ia'·!J~~rico. La 1nf1uonoia -
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que el pH y 1···, no1d$Z total Etjcrcen oobre la sclub1lida4 
dol ~i rt-rrl·~o otUci co ( 23., 24, 59), y loe tnotoree que 4.1 
tcrmincn l[· Bo~ub.1.llo:'d de l>iterttt£tO r.ot6s1co en v.tnos 
y en so:~! .. 'Gionoa t:~zuccrndtHJ (24), ~ oido estc.td:!.eile 0011 .. 
clotello. 
ior o-tro l·.·~.do ea un hecb.o mnnL-Pteeto qwa chrallte 
el ~~roconc fo!~en~rt~ivo odem~a de ex.:lstir UDa ret!t»o:Lda 
de ·vclur...cn, het:)7 :i:'ormc ci.,n de nuo\"06 ~.cidoa (4o1dos de .. 
loo ,:lUO l~or::oc hGCllO re£el"Oncir~ 0!'1. Cl S egunlb t:f,}X!rtcutJ l\8 
c.::_:-tc c.·_c~:ftul.o); ~1il1 ·~nb:1rt:P ol oontcnitlo do acidez f13a 
~ib%•c (pooo :po:;· resin:·.c) ea 3lPC£?1or o liger-r~mEilto "'" .. 
..-.1rw. fe."'·'C 1~~~·,·l•0 ~ 1 0,..... C .no~ C;:t(~J :. ,.WOJ~~M.n Y d.nl ,., ao1t14 
.4- .._"-'.L '- ~. ..,...., 1.1 ~-'...4 __ .. . • r1a;;;~ >:,.1 :~ ' • .. :.1. yoo.;,·v,u~<.:;;V V ,j. Q ~
c:l~n en 1c c0!1ocnt1~: .. ·ci&n de ~eidoa eo dobim a 1nsolub1-
li:~ .. !ci~n de c los d<;i(~r~o; o1 hecho de :Jte el pH no ver1e 
tW. f.cr~~:m1 .. et'r 0J~ n<::i1·oo o r;i o,xia-ta vt1riacisSn sao en el 9 
tir1.o de d::l.aT.!!.nt.l..1r, inUicn el 1nto:.,:"Cetnb1o Gntre los ctoi-
doo forn~)'. :os en o:L a.lrr'JO fo~men tntivo, pet1!1Bneoien- an 
-~~o:~nn lib~~·c C?:. ~~o1ucit1n, y 1 p;': nf··1es ~c1dns1 'lUI al 1asa 
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crer.ento de r1cidaz debido al 1:rooeoo fem.entativo coD-
du.oi~ por d.ifa.\cntea ocvocies. 
.. 104 .. 
!fA.t9riftl ,Y JJ1 tgtj) 
J...,ropnremoa 7 mn·tro.oee Erl.anmoyer de 100 ml de qg 
paoidHd, en loo Q.uc ao ntden exactnnente 50 m1 4o mosto 
( denoidt t1 10, ~- · Da 01ter.l.n reduotorc al R'&l»li11C expre• 
aa en glucooE' 184 p/l)t se ooteriliznn a vapor fJ.uyeta. 
Doc m:1 t1~1 ooo oc n till zen conv blencoe. Lne GOJ.~o1ee ae 
siembrrm en loo nn1iT11CGfl coxv.cec~ondi~ont ee p rex:i t~rados a1 
of'eoto. r~j tetltlHn~aturo, dur(:n to to do el t1cpo quo duza 
ln e:trJOri o11eia co do 25 !1 c. El ci e::~ro oe ef eo1ua oon v.O, 
vulo t~Ullor ~~:r.--~)duo de ~cit}) oul:(\fr1co. 
£ooocioo de l9$tH!lms1 Hcrnoa elocido oapociea ropreetm-
tnntivue do l::o t11otint:,:e ftneo nrd;w:·;lea de ln farm8Jl11. 
ci6n: 0. ollir:r!oideua (31 f!:.ea), T. roae1 (21 tooe), s • 
betiw.e (;.:~'1l:. dt' de veloa), c. pulchcrrimo (11 fase), ~ 
cluyendo nl /,. veronno }.Xlr lu pooul.int1..dud prestmtada em. 
Froduccidn do ~-:·citloz (dcido l~otioo), con el nR de ordena 
3, 9, 13, 13 y e. rar:>pootiwmooto. 
Ckt<lo 'l din::J eo ooniroln lp ln:--odbociCSn do C02 por 
la pcSrdi::.l:, de X:'OOO, 1~_, otu)l'to at:HnoJTi sa hro8J1 pe.ancee o.1 
i}O t.lO S t1:!:·"·0• i.\ lOO 30 dfea SG nlc.!.Jrutul la O)J).~~nal Q Gil 
lo p~r·;.~i.<c~ de :_JOSO. .Ljfectu~nuooo lo o n.rutl1s1o de la ae-
rie y de lo~J hlnnco s. 
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crom·tog'l·~.i.'icoc, ranlizr:dOa por lea ~cnlotlO doocr1toa 
nnteYi.orrl011·~o. (I)~t~· Z 'f, 8 8 y 8 CJ) · 
JatuinP¥1dJl ~ egidoz ep :&tBtP l1og: 
Urr:·~ w::~ ccntri~d.o, y lov.:~Cb 0011 fllcobOl ett-
lico el I>rec1r;1tDdo oeeu;il!J}o ol aiguien• mtttodo, 1DaP1 
n~do en Gl de Golclomborg y G-o:r'Omnt para la de~mina .... 
c1~n do tnrt~rico en lim sa 
1 k ) ue ·trt:> ta ol. r~cci pi t:J do oon Olll, de den.Ed.• 
d.':"ld 1, 10, pcrmuneciendo on nnOGllJCi6n a 60..7090 durcate 
15 minutoa. ue f1ltru, lavcmw bian ol :prec1p1tmda y .. 
el f1l·tro oon uCUE.r. d.Gstil.Ddo.; ol flltmdo ee neutrcliza 
con NaOH o, 1 N. 
2~·) Sop~.~~}_ pc::.· roeinn. rin16nioa Zerolit F.l~,. a 
rar?.,dn de 1 rnl r:or rnnuto; eluyenilo con {Im4)2c'03 1,5 n. 
3g) Lne soles am6nio~)f.J oon onlan11t~e en UJ1 lfl 
fio de Btt;tln a 70~c h~:ctu no detoot.·11" nmoninoo en los va• 
:pores desl~rendidoo. 
4") Ue doj en en friar y ee r:·ofHJll n tn1v6e de la 
resina ootidni on t~Gr4.>ll t 225. 
:·;n) ~e ooncon'trH nl oo.fiO mnrla, a1a1!1 cpe los 
vsporee doz:JI:teuna:.tdos no don rcncci6n doidu nl. pa:pel •• 
neeol; lr::a pvredco dol ~) oo no lrrvon ropet1rlt~I!Blte • 
. ') tJ•• 
ploando i'm!oli't.c:lcinn • 
. <Jtc ":·f•ocedi:.1iont o oo i:t.J enov,yo:do con oolucio ... 
non :;u~~·:.•; t!e ~cido tnrtlrioo y rH~lico, obtiJili&ndoae re--
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sult~·:ttloe tJX:~ctoos cucnc.lo on esta tipo de aoluo~nee ee P.A 
od oxdlico, oc obtuvio:ron realltndoe axperimentalee l&~oa. 
Ruyltguoo, 
Lor: rcouJ..t.~~~bs aneUticoo obtQnidos lDo };«'esenta-
moa en le ·tebl~··· n!~ Vl. ~:pr·ca·~1t10a le aoidez vol~tll, ac.& 
dez totel, c:cidcz fijr; librc (eo dooir previo paso por ra 
o1n:)o 1.~-~n:t6nicn y cnti6nioe) an ntliaqu.ivalcntos por litre 
de r:JOoto ~l de :!?crr:1£lntn.t1o. Inclu:t:x;e loa VBlores encQIJ.taa 
tlos Pf'Jrc~ l;·: ~dcz prc~;ente en lun 1 :t:.: a de l ~.~ d1at1J'ltae 
eepec1ec; tnn.'b:tdn inolu:too[: cl•to:::: ::~·afucente s n 1o redu.o ..... 
cidn de volt1r1en c1.cb:!.do ft1%ldt:rlctl tr:Jn~_to al C.oo:pronetl.m:!en--
to de co2, ~ir finel~rente e1 Q't~r~nt..o do no1des debido 8 la 
4lt.l')"t1~+··"~>Ci"'-l"' n ... r"r'l'ri(~ ~~"~• ;tlr~ l':'l.'n rl7 4 ., ~ .r:~.\~tt-1 V 1_...~.,. por 11~ A. e· Lv.~r ~.~AJt..t.s. V( ,., U A·t ·" ..... J_;.;., J ... , .• ~ , .. \.t ~'- '-'-~ ..... -~~ J. ...... gJJ.\fwg u..I.rv Q! 
mooto falT)ontr~do, e''leul.r,tl~: ::..~or:r!r:•nt10 d.c lo ruao de ~.c1doa 
vol~·t:Ll, ncide:3 fijr~ libro s 1:;oide~1 del r;rec1rJ1tedo (ex.-. 
presa&~:c te>t1r~ o c~ rnoq/l Qe r.1o oto :Cer1!!flntndo), ln acid&m • 
del no sto, fO:n~··t1r· lX)r 1 n allf!r.!: ··cider~ v·ol&til y e.o1dess .. 
fijr~ librc (pnco por reoin~a ). 
:t:-_-. ~C'lgt1..:rr n~l 12 re:)rcscnt:· G1 cron:rtogranD de ao1 
CoJJPlyg;), one g.-
1 ~·) · ~Y.! ate tU1 r.'l :_J'Y;n·to do :.' cidez tlobido e ~o not!, 
viand :fc.:··:-"Di"r~;; t:i V;!, C:ionclo, t_~ i{ U:.:lJ~Jd de to dna lae de~& 
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2il) Loa vr.J.cres obilmidoe para loe au.n8n1D8 de 
ac1dez an ln fol,!OC}ntfta!.dn n CPIUO do los represcmtant• 
de le.o enJ.X)oieo de lPo trea faE:J.ea 1:emtmtat1vue preaan-
tan difcn:·oncie s que no gtl(:'J.rdn.n pro!X)rcitSn con 1 n produa 
cidn de co2 6 <licho de otro oo dl no oet4n en rae6n til• 
reatt.t 001 IX>dor fc:cmmtotivo. 
3~) I.~}o o r;pooiea fil.r.16cenus 1; tV sent riD :nayor .. 
produccidn do r1oidoz, tlurnnw el pl"'ooeo :texmon·tati~ • 
en cond1cioneo rmvertSbicr.:u:s, que lfJ a eq>ecies de la tUt1 
~J :fnoe :fc~'!·~entntiw.) debit"lt:t :t.'undnnantalr.umte a fraoo1o• 
nee f.!cidr•o voldtil.ao. ~~;rrtl.) con:Jooumciu se obtiene oqa 
1">arnndo loe c·n~ioit:l corroepondlantoa oJ. :terl\'lmtodo del 
s. baticuo con el d.el ~3. ellirJOoideua. 
c. r·~u.lollt1rril!lf' y T. roe ei '!;i enen u.m b-a.1 a pr.-o -. 
t1uooidn en -~·~cidoz, mentb lie;ert~rronte 1n:f'erl.or en la. tJ1 
tima. 
.t..'J.. ~-;. veroneo, eS};>eoie f'.ialada de la. e egunda ~A 
se for!!Qltf1t1Vn preaantn t:tna oxtraordimria pro<hca14D 
do noidae; c:r'0!:1c,toc;:·df1cr~nente ae pone de mnn:l.f1esto ca 
mo una {3r.:"<n pn~ctc de ecrt:~ 11roduocidn oorresponde a del--
do l'ctioo. 
u. }"ulc1:.t~rr1.rvx presontn ln r~ropiodnd ditercm .... 
cial do no r;rCJ\1uc1r tU1r.'! su.bstnncia. oon oer~cte:r ic1• 
detectoo:~. c::: .. on~toc:n1ficr~mcnte on 1Ddce los dem4o fermea 
0: 
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PReCtPITADOS ;;roductdo.s en lo /ermen/octoo d~l mo.slo corre~-,pon­
dtenles a (os ce,Po..s .- S. eLLijJso/deus/· Z. veronoe, T. rose'> S be-
tt.,cus/ y C. putc/Jerrima. 
N: moslo em;0leodo en la._/ermenlocio'n. 
P: solvcion acu.osa de cicido.s ?uros: td.rtareco RF = o.?9: 
carl-CO RF :; o.43/ mciLu:.o RF = 0.52/ liu:Lu:.o Rr:: o.l&?. 
suceutico RF = o. 76. 
UrCl IZ. 
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4g) l;n los prociz;·itndoa obtODidoe en ln fexm• 
tf:cidn t.hl r:-DtTto •·· cr1.rr:o de lr~ o diferentes eoptciea, 86 
encuontrnn 1)rot1cn:too at1leo de tr!t't~·r.ico y literfsimaa-
cnntid~:-deo de oxnlatoa, ain <}UO hP ynmoa doteotadO otroe 
a~.~lcr.; de ~citioa or·c;.1niooa. 
.. 111 .. 
Loa formento (.'\oe en purozo de moo to oe puedal COJ1 
o1domr como oaluo1ones ~oida.s hidr0e~cohdl1ctu!l, an los 
<"~ue lr~ concentrncidn ral.ativnl!lmte elevada ctl h1droga:ni£ 
nee ao debe a la ioll1zno1'n de loa 'a1dDe ex:l.atentee en 
el oo sto ( o~lioo, tar1a1r.l co, mt1llco y o1tri. co) y a la .. 
npox•tr.too por los produa1doa du.:ro.nte lo fementacidn alqa 
l~llo..flJ auoc!nioo, l~otico y nolt1co, fundament almente. 
lln do·torminndoo tip:»a de v:Lnoa oe hm podido de--
teeter loe ~.cidoe: mndel1oo 0 a~ioo (61) y (62), -
quinioo (comiderndo OQ!II) el Ilr1mer eeiabon en la bloet» 
tenia de ooorpoa ar.-o~tiooe), ahikimloo, ttw:ltlrioo (en fltl 
~nos vmoe nuevos) y ptn-o11d1noo%'box111oo. 
r~l~oial atenoicfn mereoe el ballazpp do dc14o q& 
trr-t!r'!611 co en vi no a araliza dOe arorm. togr4.f1crmum:te, mo-t1--
vo do un trrtbajo 8Xl)erman.1rll para s.olamr el oriaen1 PIS 
ClU"oorea, as1 oomo el t1Qlon1smo rned1antle al oual se 1"0x-
mo ( 61 ) • 
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II.- ORI.GElf ~ 10~ AOIOOS l·'HRWCIDO:J IDtM;lf&~ LA il;J-c)fl' 
&1~, C IOU tlb92Ii01Jl!4""- DJ!; i:•lWI2• 
J. Oar lee al onoontrsr ttctao c1 traranoo en 1»4&. 
u.ne oor1e <le v.tno~ hn eetablooiao le bipdteeis de la .. 
axioten:.ia do UDS fermenttao1dn llanack c1 trar:1&1 oo., te-
ni<.mdo oi~to pare.leliam con le termcn·~~o16n mal.oldot.6 
ca, y ooneistiendo en GSfm.ciu en u.m deaoarbOXilucidn -
de doicb o1tr1oo: 
C~~~OH 
J 
ao-o-.cooH 
I 
Cl~..COOH 
co L 2 ~ 
0~ 
I 
uo-c-cooa 
I 
CJ~-cOOH 
Sin em.barBO eate hecho ticma manor iD(Jortencia 
ClX~nt!tr.nt1w., ~ee el oontt«lido an 4oido oftrioo es nu 
oho rnenor que en ~oido rrk.Uico tanto en l.oa moe toe OOD) 
er1 lo a v1DD e. 
ill doido c1tra.m411oo ;pu.a<le n»tubol1oorae a. • 
ves, tlr:tndo ~cido p1rd.T.1.oo y 4oido !tc4Uoo. 
El m:lemo f:'utor realisd tlm2Jayoa pare paner en ... 
olrrro el Ol~BGn de eete 4o1do en el 'Vino (61 ), t!dlcio--
nJndo c:ftrico, p1rdv1c6 y propidn:Loo o. rea!Botivns mu.ea 
trf~S de 'ViJJOa de Gaillae, smmtidos a fe:~mentaoi6n me-
loldcticm., oboerw>ndo un li£'er0 auu~JniD de o1tr6malioo 
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en e1. eneeyo que ae heb1a adic1onado un 2% de '-cido ci-
trico • 
. El autor eu.gie:re, ain desoartar una poa:Lble .. 
identidad entre las bacteriaa malol'-ctioas y las que -
puedan reali zar eeta tra.nsformaoi dn, que la fexmentaci~n 
citro~Mlica esti fundanentalmente Bincronimda con 1a -
fermntac:l.dn alcohdllce., mientro.s que la tetmantacidn Lll 
lolt1.ctica tiene lu~~r cierto ti EDJX> deapuds do la f'exmes 
t.~ci~n alcohdlicrt. To.mbi~ abxe un intcrrogante, sobre 
la poaibilldad de que la fcrr.snta.oidn maJ.ol4ctioa esttt -
enle_ zada a la oi troruAli ca., de t n.J.. manera que durante la 
fermentaci~n a1coh611ca pueda ocur:r·ir una desmrbox1l.a-
cidn stW.iniatrando cnntid.udes 1ru:dgn1±'1cantea de l~ctico 
y 1 a rua~ror parte de ci trarLL..tli co, y pos teri omen -te t ell'lga 
lue;1r el segundv proceao da daao~rboxilaci~n sobre e1 -
dcido nuUico para oor 14ctico; 0 b1Em que lafernsn1ao1dn 
TIL.rylol~cticn provenga directe.mente de los glt1cidos por lrl! 
tabollzacidn de levuduras o bacterir~s. 
Noootros en lnn ex}.1eriancias raalizodaa con 18 -
especies de levnduros, no hems detoctstl), empleando las 
tc!cnicas crorr.etogmtlces desori taa (p4gs B'l y qo), !ioido 
citrarndJ.ico t an ninguno de loa formentadoa en pureza ob-
tonidos a partir del mooto eatudiado b~jo aa·~a rnismo as-
pecto. 
Erlich en 1909 daspu4a de una aerie de anaayoa -
con vnrios a11inot~cidoa, oornprob6 qp.e e1. t!cido glut6.mico 
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orf.l el 4nico que ai1adido q u.n medio en forment.t c16n, 11r£ 
duoia u.n s6rmible t-\Wn.ento ·.en la ooncentrnoi6n de ~oi4o 
succinico formado, Bf!c;dr1 el osqu.emaa 
ttDCC- CH2. -ct-t1. ·L.ti(NHL)-(OOt\ ~ ('/H~ t ti60(- <.~h.-C"-l-l(\--C 00 H 
~co~,. 
\1 0 0 ( - ( K, - l ~ 1. - [ 0 .. ( 0 0 H . s=<:' ;;, H 0 0 (. -- c. K ~ - c th.- c 0 D H 
fW vvv;_ J& k,'v<J..a,I\.M.'-Lt vv-.'t. ~· 
. ..,() 
K a o c. - c H t.. - ( tt 1.. ·- C -::._ H X.oL Hooc- CHt-(.-h.-C DoH. 
El Acido auccinioo nu sc T"roduct-t, er. lad ttlltt~:s.··i£, 
ren oondicione·n, or1 r-Aunnnoi:• do azdo;\,r, ni con el enmleo 
do c~lul :iJ1 viv~i.G de lev~;uluran, ui -ror r~iotemn.H f:nz1t.dt1.-
COD extr·1!doa du l'j,'·' Niruru~.n. ~c:h~i ~1B !~t' ha oonrnrob~Hlo, -
nootc~riormento, qun tnOBtoa oontr'tliondo nooo doido gluta-
mioo o ootoglu~arioo, anf oomo r~n l!lE.~d1os ,.,rive.doe d.e ea-
toD 1'.)14oo, ao -rroduoon c·illtidadHo aif.:,'"llifica.tivars do t\o!, 
do auooinico on la formen'taui~a alooh611ca. -nor en'e mo 
... 
tiVO Be le .:J~.ii"iblly6 OtrO origen aJ. 001dO 3\lOOi.DiOO -prOd!. 
oido on ltl fo;·1uontaoi6n alco116lioa de raonton. 
T';ara lr1 f011ll.'tci~n do suooinioo en anaerobiosis -
nouao i6n aiguir·ntt~ ( 10) y ( 11) 1 
r.:n cntn. con<len:tfo&Ci~n actu.a. como aoa,.,tor df' hidrd-
eono ol aoetaldohidv. Hat a hil'6teaio ~areoe ooni. il"liaaroe 
J10l.'* lon siguiontcn hechoA aX'nf) l~ilnentalf~AI 
a) 
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do o n1r4v1oo, T'roduoe u.n :tnoremento en Ao14o auoo1 
u1co. 
b) Al ad1o1onar acetato s6dioo maraado en WJ dtomo de 
o:\l'bono ae aiola 4el madio f•;rman'tado Ao1do suoc::ini 
-
oo radiactivo. 
De aquf eo d{}duoen <tue el 4c1do ao~ ~ioo as un • 
osl£1b6n intt·rmedio en la tr:-,uoformaoi~n 4~ loa az4oarea 
en do i(f.oa sncoinico 1 y qu.a este meotmismo es 1al1a ,-,1--oba-
'bl\;-, que <~l c1olo de Krebs o que ln raaooidn de vtoo4 7 -
Nerkmana (,'1t3-ca-ooo-ct+co2 -- COOJt-cn2-oo-oOOR. 
Aunquo lu formaoidn de Aoido o!trioo es ti'nioa 
do la :·:t.Ot iv:t.dad (ln m1oroor.~Janismos de mata.bol1amo o:x.ld.! 
ti1vo 1 existe un llroooso de formt-1oi~n de 4o1do cftrioo -
oorh~ctado con l!~\ f·~rfQf:ntaci6n Alooh611oa1 lleva4a a ca-
bo nor dCcidn ~£! -.,1~\atomioetoa. Lf~ 1'ro4uoo16n de eate 
1oido en el tr-'J.BDO'JrOO de la. :t•!n:1oontao16a alaoh611oa -
nonn~tl del mor-to, B oar;~o de lt..:V·;·.tluras, he sido obee1--v.! 
d._l, '!'011 ~Y.gtmoa 1n,reat1{~adoree (63) • u.s! L. nent1ll1ni1 
J. Ribere~u--GaJon y "~• ,.,eynaud, han j.)Odit\o ;oner de ma-
nifie eto la :f'ormuci~J'\ de unr.>. aenaible o:--..ntid~ld 4e .Acido 
o! trioo fHl el ou.rt=so de la fermH.ntao16n dt~l roosto. 
El origf•n del Aci<!o llotioo en la fnrmen"taoidn 
del mouto ae ,.,renta a lu. ooexirrtf~rloiH de varias hin6te-
s1aa 
a) ~uode nrooedrr de ln dc~gra.daoi4n de loa gluoidos -
por via fHMnontfltiva., nor reduoo14n b1ol6g1oa del -
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4.cido nh--uv1oo, en .,.,reoeno1a de DPNII + lt y del aia,eaa 
ensiLAt ioo corre8J'Ondi£~nte 1 
~" at3•CllOH•OOOJI 
DPN+ 
b) ,..,ue4e n.root~df·r de una. c1eeoarbox1lao16n anzimAtioa -
de ~cido mUiao, tal oomo tiene lugar an 1~1 t'ermentaoi6D 
mal"l4tica, nuostlo de man1.l1esto deepu•e que ha teD1do-
lug.u· la f. rmcnta.ci~n alcoh~lioa. 
o) La hi"'6ten1t: de qut~ -r.x·oceda, al menoa en <ntU"'t.e, de .. 
la autoliois dt!} l~•s o.!lul.·.a• do l&vadurt~ -presentee ea 
el suln~tratc, t~oco "rlladA zt.;r nxclaid .. ~. h' .. "st:-~ ul "reee.!l 
'te. 
Reaulta d1f1c11, oamo demues~a la ~xiotencia de 
divers ~e h1-o~t:1flif:t aob1~e el origer.. y el Juecanl.BDiO de n.rj!. 
duoc i~n d.-~ t1cidos du.r~l.Dte la f urll:.le nta.c idn, s,:•Of.U" oonol1r 
sionee de validez gnneral, nuos nor un lado la eeneoif1-. 
dad ferz:.:<::1;t·d11Vt:. como oonoeou3o;:ie. de 1~~ diatinta :f1s1o-
lor:~1"' de lns BDTX!OiHa d3 levr-1.dura 1 y nor otro l,J, oournoe1 
-
c:l6n v~:'1. ~blc de aubstr!~tos tr.Ul oomplajos oomo eoa el • 
mosto y ol vino, ohligan a trabajar, definiendo lo a~a -
c:v~otumonte .,oaible todn.o lu.a cond1oioaee que ini'luyen -
en l.a ma1·oha. del "roooso. 
P~ eotudio ex~eriruent~ll roaliz ,do eatd orientruto 
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a la iden·t ificn.ci~n, -r.OX" tt1onioae croaat ogr~1f1ca.a 1 de -
loo ~i.Didou :ro·.r·ma.doa du., ~dlte la fermeutao16D alooh411oa -
del mouto, en :f"unci6n de diferentea efJT)eoios de levadu--
ri.iGJ haclt~ndo Wl er.J'tw.lio nrevio de lne tlon10tU1 oromo.to-
e;r-~ •. iO·.tH u·tilizadao CD (~ato ·t; 1-r.O de tr:.lbaJOSe 
i:ie ha heoho un estudio ooult'z.a~ . .&·tivo de soluoioDes 
aouoo,ta d!~ Acidos -nuroo, de raon~o y rlc lCJn 1't·l~~ntac1os -
en nurezi:~ :ceau.l·t,4nt··s de la aotivid~,d biol~t~ioa do lr~oe -
16 t:a.,r~cies do lcv8{·\w.~rl.A &n eatudio. 
?.;a.terial. y Joo,odo,-
Disnonemos una eerie de 20 matraooa El.~le-.eyer .. 
de 100 ml. de cn-raoidud, ounteni(,ndo 50 m1 4e mosto esta 
ril. 
~£: rc~~izfl la. aieabra. de las 18 41ferentea espe-
oios en los 18 matra.ces ~re,.,aradoa al objctoa 4oa matrer-
coa, con zwato est~ril, ae empleall oomo blanooa1 uno se 
analiza. al t ie~o de seL1brar la sorie, y otro ouu.ndo sa 
oouaidora. i'inulimada la i'f~rmentao14n de 1ioda la aerie. 
La tell!'eratura ae man·tiene duraDte todo el t1ea-
no que dura la ex:norie llOia a 25Qr_;:. se eJit"'lean v.Uvul.aa 
r/Uller, Oa.i gad,tA de aulfdrioo, 1'1!\I'·.;, el cierre 4e loa ma-
gua el dEHJ:trrollG de lu fE~rntent ;;~o idn y ouando se f.\Lcun-
za la oonatancit" de '!'eso en tod, H1 l1:\!.l Wlitlndea 4o lu ae-
rie, se prooede al andlieia oromu.togr~A1"1oo, 1nol~eDt.el 
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blanoo. 
Ltle 't~onion.n orcnatogr4.fio:;.a emnlerut.aa haD aldo 
deaorit 1.a en el G!~~1tulo anterior (1"4gs gq y 90). He-
moe r{~; .. liz<:tdo enaq,yoa de oroa-.~.togrt:i.Jila aoDO 1 bid1mens1£ 
nales, ambos oon ·t,~crJ1o.to desoen4entes, analisan4o ,_.A 
lelamento mosto, el i't:rmentado en "'urasa o. ou.rso de la 
o~oie s. italious (oepa no I) 1 aoluoida aouoaa de .. 
ooidoa -pu.roaa ao'tiioo, oxdl.ioo, b!turtrato, tartAt.ioo, 
oitrico, mAl:ioo, 1'-:ltioo, auooh1ioo y fw.oJA.rioo. 
En el r(}Velado de orotnatogrrli.laa homoa ann ;yado 
tree Ji~todoaa 
1o) ~leo de azul de bromofenol. 
2\l) a- Pt.al.verizar sobre el l'apel UDa oolu.o16D .. 
de ninh1dr1na (al 01 25~ en butanol), 1ntroduo1endo el -
l)a-pel en eatuf'a a Ooac durante 5 miautoo. 
b- ~ooter.1or pulverizao16n eobre el ~a~e1 .. 
de la aoluo i6n de azul <le broaoteaol (50 ag diau.al toe -
en 100 ml da ~~~cohol et111oo, y ad1ci6n de NaOJt o, 1 N, 
h~l.:.:rta obte ner oolor -,'drnur9) • 
30) ~leo dnl revelBdor utiliz'.i4o por J. "P4a-
oovd y Munk (53)• 
Reaultados1-
}~etos cnar:i30S de loH que exponi::moa loa ti-pos de 
crom~ttogr:m:.a ldll l.,s .t'iflur·ts 11 y 13 noe hu.n ~rmi t,14o 
adOptar la t'onioa deacendente tnonodimenoionnl. nart-~. to-
da la ael·ie do t :na n'a.doo en n-:.n-eza, ~'a que ai bioa la 
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4oble 41menai~n aporta \Ul~l olara sel'ar:;.~o16n entre las .. 
manohas, es a. oosta 4e una menor 1nteua1dad en los mis-
JDOS OB"peo1aloon1te o~BDcio la oonoentrao16n <Sel 4o1do ea 
baja1 'taniendo -nor otro lsdo la l1mitaoi6n de tener que 
ut ilizu.r u.a ru1'nol ,or cad a. muee"tra de t c1raent~~o. 
F.n ounnto al revelador ~reteriaos emploar el ea 
a(~fJ.dO en aogunclo lugar 1 TtWlato que oon el eapleo de .. 
ninllidrina, a.:tco".Jmoe -rreviamente las mu.nohas 4o aaia£ 
ooid0~3, que ul DO OOiUcidir OOD la.a que opareoeD al 'Pal 
voriza~ el azul de l)romofenol desoartan la 'J)Os1b111d :tCl 
4o qu.s eataa dl\iimas tc1ngarJ ea~ru.c'tur'.~o de t:aioo<.\o14oa • 
.En cu;_4Jlto al revel~;.dor 1)r<tputteto -por J. l'aaocw6 
7 f;1\mk homos ~odido &'f'reo1·~x·· suo ventaJa.a, ~ro loa co-
lorea V::U"ian sensibleruente oon al ·t iomr,o nordiendo su. -
cro.--,lC·ter de 1dent1f1o•:l.oi6n. con E:iste rnvel.tdor la aubs 
-
t:,noia 4e oFa'ao1.cr Aoido de Rt• 0 150.. o,Go, no identifl. 
oadr:A.1 du. UDa oolol-.aoi~n a.sul-violeta, trente a los ools 
rea claron, -o4rnuras, o rojos rJbteaidos con loa ~oidoo 
em!)lei-t.dOS como tostigos. Los reault,tdos obten1doe al • 
ororantogra:iar el mosto y loa fAnmntados en purezo. a -
c-.~rgo do l;jB 18 dif'orautea ea,eo1ea 4e levaclurt'iB loa ea. 
'J)Onernoa o rJ 1 ;.s fi:J;U.~·as no 13. 
OONCltU~> ION1~~ 
11) !a es·tudio Ol"OmatogrAf1oo oualit:-1tivo de -
aoidez reL1.liZ'.\da ul moa'\o GlJlT'lea.do y a loa fermentadoa 
a c;~rgo de 1n oapooies 4e leVt-1duraa, nOD(., de m...~ifieeto 
~ 
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SOL VEIYTE EHPLEAOO: 8lJ TAIYOI. n .' ~ORHICO 4 N; A {it/A ( f: f.' 2) 
REVELADOR: (1) !YttYHIORINA (AI. o.2S% &IY surAHoL)/· LAS -¥AIYCJ.IAS CONREsPONDIENr£s Nos£ HAN REPRES£1YTAIJO. 
(If) AZliL 0£ 8~01¥0 F£/YOL. 
M = MCJ..sfo 
I :- S t.Lo...Li.c us 
2 : S. maAgitzi 
J ~ s. eLLipsoicteu..s 
4 -:- S. eliipsoideus 
5 -= S. ov!f'ormis 
6 : K. apicu..La.ta 
7 : C. mycodLrma 
8 · Z. veronae 
9 : T. rosei 
F/:3 u rc; IS 
M-:: Nos to 
/o - S. montvlie11st's 
II '!' S. ro(Jxll· 
12 :: S. cheresiens/s 
!3 .- S. beticvs 
2 
14 :- K. magna 
15 : H anomafa 
16 7 Z. aci.d.Lfaci.ens 
!7 .- S. pa..storia/lus 
18 : C pvtcherrima 
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que dut;.a.D'te la feraentaoidn alooh611oa de 1noato to4as -
la.a a~ocios omple::Ul~i.B en oate trt-£bta.3o, fOI~tl l~o1iico 
y su.o,:inioo, ani como Wla eubst;.aloia de oar,1ctc;r doido 
de Hf• o, 5S..0,6 o, no iderrt iflo adn hast a. el pt·eaen'e eD 
vinos; la c. ,~\lloh,rrima en la d.Dioa exoe-noidn, ya que 
Do T.'roduoe estH eu.bBt:-moia o lo haoe en ouncent.r~•cloaea 
uo aT>reci~bles. 
21) 1'or l~ intcno1d:W. y E$X'te oo16n de lao man--
chas se obae.{'Va und. ou.-,~r~rior nroduuaidn de au.ooinioo 7 
l~c·tico en l .• d eo·nc:ciesa ~3. it4l1ous, 3. Jnangin1 1 s. -
clli'r'~Joi~..lvun, ~;. ovii'onaia y ttD todaa las eB"p&oies fU• 
m6gf~Da.a ()na:tyada.ua ~'l. •ontulienaia, s. ruox11, s. ohert. 
Biensis y 8. bu·iiiou.a1 fr,:.nte a. las espeeiee K. a-p1oula-
tu1 c:. mio04E~l--mti, T. 1 ... oeei1 K. magn~, :r. aDGaala, s. • 
p:-:!,st Ol'i/dluo y c. nulobet-rim.a. 
Jl) La eapeoie ~~. veronao nraa0nta tWfl ex-trao1: 
din .• ria oar-ao1d-.;.d de nrodaou16u do .~oido l~otioo, tJate 
heoho y i. lo nUHil1l.Oa dH manifiE-Jffto on el Ct~n1:tulo II. 
La en~ecie ·:;. T'uloh4rrima et:' la .,dniou entre to-
cl.J.s lao cnaayad~1.B qUO no 'r'rOdUOe UDS subat,::lflOia ooida • 
dt~ Hf'..01 53-0,6o, y lH dnioa nroductora. de 4cit1o fum4r1-
co t::n o ~n·tltU:tdes a'!'l'nciables. 
41) La ooncontraci6n de bit,~t·trato y tar"ttlrioo 
un los formentaooo oorl~~H.JpOr41ontea a lao efJl)eoiea fU• 
~:,Og(!J:i.:l.SI a. JllOntulicnsia, ~;. rouxii, s. oheree1ens1a 1 
s. oo tioua, ea o~:a.LJi ina-rt .. eoia.ble en los oromr~togr~-aaas, 
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espeoial.raer.l'te la band-~t de 'bitu.l·tro:toa a eattlB a1aaas maa 
oh::~s aon un nooo l!t~n intonaJ1.S en loa fermentados oorrea 
. .. 
'J)Ondiontar~ a l.:.a enpec1es s. itul.ioua 1 ~l. ID&Dg1D1, s. • 
ell1r>:30ideus y :.>. ovii'ormia• n£!1"0 1nftlr1oree a las 'r)re-
aont 1du.s -nor lon fc.rment~·ldOa do lan res'tan'tee especiee. 
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r~ notoria la. oa""aoid.Ld que preecntan las Ot!lu-
laa de algunaEJ eS"nec1ea de leva.i:urn.fl nara multi!'liouraa 
en ou.botra.toa natur·tles, nobre l:uJ que nreviumente haD 
deacaTOlla.do :.~ct1v1dad furmanta \iiva. r~e el caao de al-
gwtae oaneciee clo leYH.duril,s que en dotel:minad:z.n condi-
ciones tienen una 0:1-l'ROid·l.d ~£da-n'ta,~V!\t ft la vida a.er6bi-
Otl1 de sua eiatema.o ensitrtdtiooa, multiT'lic~doao en la 
S\tnori'icie libre del subntr·:tt o• lleg ,.rJdo a nroduoir no-
table a mod1f1o·~.o1ones en la comno£-Jioi6n q:.,fmioa de los 
mismos. Bntn heoho ea el f'un<l\Jilento del en1N3eoia1ento 
biol6gioo de V1Don, oaraoterffrtioo de las aouu.a v1t1v1-
n:lool,a de Jerez y Montilltl1 'J')reaent,ndose t,unbi'b en -
otroe nuntoo ~-liali\dos do la 'Peninsula. Lt:i ovoluo16n de 
los collr.""onentaa fund·lfient·:,les de loa vinoa -pOl' eS"peoies 
f"ilm6g£;n·;j,s ha sido eatu.di :.da con det.J.le (64). 
con el suministro de ox1gello al medio oe pue4a 
oonnoguir ·.1.otiv ~ l .. :s. aoo16n biol~t.~:ic~J. de un gr.-1n n4mero 
do enneciea de lev.ulur.ie y como oonaeouunoia ob·tener .. 
uua. degra.daoi-'n m.:tll aVa.tlZ!-ida de ,~~unon oomnonantas del 
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subatr:.tto, que todu.via -nl,osentan una considerable ener-
g!a -ootencio.l en BU entru.otur.~i moleoul:.u:-, y al llisao -
tieaoo var1ableu O':lntidadao de levadura, 4epend1en4o de 
lu. es"Pooie, de la oompoa1c16n dol raod1o 7 de loa facto-
res f1aioo-q\11mioos quo rie~on ul nr.•ooeso. 
n~roaos tr:t,ba.j09 han n\lea"to de maniiiea"o 1a 
OB'f'ac1d~.,d dH errt~~.e ~lul··tO -,arn multi!'lio:::~at' a. exnenoae 
4e fuuntos hidroo&"bon.~tLt.o en ouya co~tpos1o16n entrf:l.ll .. 
exoluaiv:JJIJ{)nte i~Oido:.:! que ontM rcln.oionados o ·toman -
paz--te ,.otiva. en ol oiclo dn Krobe (65 1 66 1 67). 
'Por o·tro l.1clo • ln. det;radaci6n de loa {.a icloa or-
ednioos on loa vinorJ ea un fon&oono al que se le ha ve-
Dido 'f}rest ~ndo at~1noi6n deade hacr] tio~apo, eopooial.meD-
te el conocido oon E~l nombrH de fementao16n malol4ot1-
oa. T')cro lae di.f'1cult•ulc;Ot que se "flreaeatan T'Brn. ra,ro-
ducir y oontrolar ostn iiHl&lenv, lo otorgau Wl oaraoter 
indofinido y e£!T'ontdneo, quo lla mot1va4o la ded1c~lo16D 
de un e:r~ln ndmt:ro de trabrljos, ~tn:! como las m4s diver-
8'-1.9 hi1"'6tcsis, no nolo oobt~e el mco f.t.Dieao b1ol6gloo del 
prooaso, sino tambit:1n £30bre lofl tl{~entos JD:I.orob1ol6g1oos 
inmlica.doe c:n ~1. 
Gr~r.ci,·tH a lon trabajoA de vohoa y sua oola.bora-
doree (68, 69 1 70), el moo.~J.tlinNO enzi.hdtioo cle lo. do~.e, 
daciOn del Aoido mtUico ha nido nucstu en olaro, aislaa 
do de higu.do do nal.omo y dol lnotobacillus arabiaosus ... 
ad'.r.pt i.tlo a l.:·l. dograd.,ui6n de~ t1ci<1o 1-mQ.ioo, una enaiaa 
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que oataliza la reaooi4DI 
La m&lioo-ouiaa £-\isladd. del lactobaoUlw-J ara-
binosua requiere la -nresenoi{t 4e 41tos!Op1r1fianuoloot1 
do (D.~.n.) e ioDee manganesot la reacc16n s~oae un -
prooeao de ex1d~~i6n reduocidn ~udiendo !or,mularsee 
Mvtt+ 
(a) OOOH-OHrCHOH•COC>lt+JWN -~ C!t3-co-ocX>li+002+m-mt+H+ 
(b) OTt3-ao.-OOOH+DPNli+H+ -=:::= C:tt3-cHOJt-OOOH+DPII 
L ta reacoionon que oxplio ;J'l el macaniamo 4e1 pr£ 
O'·so estAo do acuardo oon el heoho 4e haber aialado, ea 
tod.ofl loa o · .• ooo 1 Junto a m&lico-euzimas, el aass1aa. lact! 
co--deshidrogonn.aa e81'eo!f1cH de la reaoci4D (b). 
Hespecto a la deg1)u.d~o1an de 4o1do oftrioo en Y! 
noa exiaten divorsa.s h1p6taain ba.sn.dt~e en loe heoboa ex--
nerimerrtulles o r.10ontradoe (61, 71). 
~arte del valor anlio ·ttivo que -nreseDta la muJ.-
ti.,lic ·~o16n oelular on ~N'by.)roduotoa ctua sc -puoden ~.tt 111-
zar ooao fNbatra:toa natur J.es, la mo'tabol1ssaoJ.6n cle de-
tez·minadoa :.1o1don o el valor nu;tr1t1vo de lon miuaoa, og. 
mo una oonaeoueac1:4 do l J- fisolog:lt\ oelular l)Odr1a sumi• 
uiatr~lr nuevotJ oritf~rion oon valor taxon6a1oo. 
La oa,aoid·i.d de laa d1tc~rentee en,.,eo1es de leva-
uurn.o T'Br~l. metrwolizBI· loo do14os orgAniooe del vioo ha 
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s14o eatudiac\a ell un subotrato naturu.l oomo es un fel'lleJL 
"tt~do de moato a o i-:U'go de una eaneo 1e cle levudur'~• a1 que 
se hab1a T'rivado ~or deetilao16n ~.il. vaoio 4e 1Ul 95-99" • 
de alcohol, n.otuando ooao soporte cle los 6c14oa ors4a1-
coa fijou y aigu1Hnclo nor antU1a1e oromt:itogrAfioo aobre 
el rHJ.'!'el, en oultivos eumel .. g1dos, ln evoluo14D de loa .. 
4oidos objoto de eatudio. 
El aubat;rato oJll'!")le do ea a f·i raeatudo de aoato 
a ourgu de l·!. ca~coio B. it~liO:ts, Bl quo se -pr1Ya. 4e • 
a.loohol, -nor deetilaoidn !U vao1o, hBa"a 4ejnrlo OOD UD 
2. de alcohol oomo tAxilla. 
$e d1atr1btqa en dos sol'ies de ma"raoea l'rlftlla!. 
yer de 100 oo. de o, ... ~aoidad 1 oad·:·t. eel~ia oonst•.i de 20 .. 
unid.)dea. La nrimer eerie (Serie i\) .OOntieDe 25 oo. de 
subatrato, y lH oegunda (Serio 13) 50 oo. So ,...rooede a 
la. est.;,,rilizac16n y deopu~a al ~ .. m411s1a de un blanco 4e 
oada nel,ie a oontrolando l , H.oidez to"·;:al, el '!'H y la pre-
senoia de loo ~oidoo exiatcoteo en el formentado ea ~urs. 
za, emnlna.ndo nara ello la t~onioa oromatogr4f1o .. :. adOp'tJl 
da en eate trabaJo. 
l~. :ta serieo se in troduoen en UD agi t{~dor-baude~a 
de 72 r.,.a., oonooieodo la rolaoidn volwaen 4el med1o-
do oult,ivo, volumon total del Erleaaa7er, oa.lcula loa •a 
lorea nara la a.booroidn de oxfgeno segdn el -nroaedilliea-
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to exT>uesto en el traba~o 4e Ttoc1c'e 7 Ro'h (72). 
Se re::~izan oromu.tog~J.~Ut.e a. las 72, 1441 264 1 
)84 horae, y a loa )8 y 48 d1a.a 4o agitao16D, DeWf'll'a 
de 10 elias de sunneDd<~r la. agi'tao14n se reu11sa.n oroaa 
tograaaas de ac14a& en ambas series. 
L-.1. toma de muestras sa reuliZH oon -pi~etas de 
1 Jl1. ea"riloo, en cAmara de sieabr'\B ,.,roYiamente ea"!. 
r1liztS4a. 
'!:;;a oa.da ,apel 4a cr01n: ~tottrt-\lla. Ya u.n -punto COD 
mueotra. del t>laaoo y al que en oa4a t 1aapo se ref1eren 
la evoluo16n de loa Ao1doa ~or ditereatea er~eoiea 4e 
levad\U'r:l.Oe 
u~·~·tJI m '"10''1 4\ ..... l ,.IJ. .'\.' ;.)I 
I.- A las 72 horae 4e ;C i "~wifp 
.Hl.:illoqsa nresenta.n la misma s1tusc1do que en el .. 
tiemno. 
Cepr·.\S ol1ms, le 2, ], 4 l 5! Se obserYa la deeupa-
P1o14n de Ao1do l4ot1co, al menos haota ol lfm1te de .. 
~rooiaoi6Jl dol w1to4o oi•omatogr&fioOJ el rea-.o de loa 
ooidos nellar:l'leoe ~rootioaaente ieu~·i.l que 8D loa blar&OOS• 
gapa 1!1 6J Lt·uJ manoht.~a obtenid:~s se oorreapooden .. 
exoottunente oon loa bla.noos. no se apreoi: \ d iaminuoicSn 
en la oonoantrf~i6D de n1~~o de loa doidos. 
Cepaa nB, 1 Y 151 l'resentan la c1esti.parioi6D 4e .. 
l·~a m::'-llch,1S oorr(HJ"f"Ondieuteo a tooos loe Ac1doa, exoep-
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l\;:_, 1 '-·v.·~ . ..,.,..} J. , ·mrc··, ¥? 
..t.AJ ~ ~~~-~ A&.~ ~' .,, • . f . • 
.~n e1 aatudio Ol.&1.1tat1 vo de loo ~cd.doe or~­
oo a 11:1b1::3Jll)a i den tificat'!o por cro~.t tografia lna l!Bnebaa 
correapondicntoo a loa eubetl-'roioo !1ci<l1a Ct)paoas dv P1':2 
ducir el. virojo .:1el indiondor dcido-ln.ee om,plendoa loa -
~cidOO oorreapondiontoo e ostae nanol:ne son los deaor.l ..... 
too en la b1bl1o~a£io. eobre ~stt, oueat:16n; sin ed>nrgo 
hem:>o podido dc"OOotf~r, e1 oorrt~etnr oon oolucionea pu--
n;c;~ c1c tllforent&a t:lcidoe or f~nioo e, con exi:::tencia hab1-
tual o oii .. ounstnncia~ en los v.1nce, un~1. wbot.e.ncia ~oida 
oon un Hf que no coincide con loe ~cidoe pstr6n o:nwya--
dos. 
.i;;stae 01)aor-vt.u~ionee hen s1 do hechae a trovde de 
todo al trebojo cron't)U)~fj.co reol:1znCb en l~a distill-
ton fO!"Mentodoe en I>trOZE!f pon1.endo de :1.Jll111eato que •.1 
to. m.tl1oilmc1n do cor~cter t1<:d. ~ se tb~ tluronto la fer-
rlGntt~idn del moato :no:t"' YJcoidr. fb. uu··tlqt11orcJ de las e_,.a 
ciea emnyndG.a1 excepuumdo lr:: t;. Littlch.t1rr!m. 
Por lr! extenm.dn e intonat(Jnd de :U!a nnn<has co-
• 
. -.,L<!Ctal:l"\'\'~-f{- (t:;l.(:IY4flll(•_.. 
o(-cPJf::'~o-:.ILI.'!':Itlo?d. 
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inft"t\rro ja ( • } 
~;o l1t1.t. r•ot ·trado loo espootroa do P.baoroldn iJ1 
f'1·ll.rro;1a dt~ la nubntano1a problea y de una eerie 4e -
oxi&oi•lo~ oonoo1lloA1 para <P• pud1eran oern.r ae t"'-1-
uoe do cxH··,:a.moidn. l.ml regiatmf' ae haD e:teotuado GOA 
un otlJ_mct "Ofot&met. ~'0 para 1nfrarrojo ·~rk1n- Elmer 221, 
~19 doblG hW!, eq.t:.!pado t»r~ un pri~ de Na01 y una re4, 
lo que :.,,JrP.ait •'· ontudiar lon ot~pootron en la aona oepoo-
tral co~ .. :r o:~~·.~ide c1tro 4.ooo y o50 _.., oon uno. ruena .. 
. 1irttHJt~)16n. 
J1 ol EH.~poctro ooter.ido, oe p.todcm obeorYar baJl 
daf' <lo nbnoro16n oartt.oter! flfticn.s de lo e a1gu.ifJ!''lte, gru..-
lXlOI a ).,-:.uc am- 1 Wllt banin ancha or1g1nada por loe OH 
l1p;Bt10e 10r. puentoe & h:l.tll-.Qgeno; n 3.975 y 3.935 em-1 
noooro1onen 1L ton~e orig:\J'1Bdtu:s l>Ot' la v1))rAo14r~ 4e ,._ 
lono1a. de loft r,.urJOt~ cH3 y cn1a a 1.725 a•1 oe enouen-
tl..._ lo. banda m.af' 1ntenr.,a del oepeotro atr1b\11blo a la .. 
V1bmo1dn de valencia del ~:;.rupo (!do. 
xue(1e }lOr lo tan1cf aoegurnrea 'lLl• la au.betano1a 
...................... • • • ........ * .-. 
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Eapeotro da1 dcido -B -h:ldrosibutfr.t.oo 
2t)Soa: l:!cuido visooeo 
';:hisknooe i on tre l.tm.iftl8 
Oro~:dor: :ur. A. Ii1dalgo 
~.rlor1: rod-elBa 
l.~o~:Jolu·t;ion: 9:!7 
C-f_-.inl 2 
·~-;.oed: 2 
.. u:.,rrc noiona 9 
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. ·l·. .... -- -r H-+2 - ~ I . ], I j I 
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~.;or;octl;'Q de ln atbatenc1e aiBl.ada 
... he-no: o6liclo (poatooo) 
:;:hiclaleels: entre Unrl.D~ 
Opor··dora Dr. A. Ilidrll€1) 
.L r.iem. red- Cl.Ba 
licoolu.tionJ 927 
~·.:·ooponao: 1100 
Gain: 2 
:.>•)eod: 2 
:t\?fl!'C coiona 9 
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doa ooroci(tOr:J ~,. ol comp~~ loa eet)aotroe as1 obten14ee 
con el t1c lr· subotoncin problo.o:-Jt ee observe Uttl cd.erta 
serre3f:~nz.:; cr. 1:tnc.no cenezr~ leo con el del ~ -bidroXib.ttfi 
:t"ioo, lo que ~~·c :rmita~ f.Jtll:Onor que ~ OOrt\PU&ato eotulia40 
ti en& UP.:.! OfJt !UO t\tr. fl fJGt!lG jant e 0 oquol. 
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c6pico do loo oul t1voo 011 r.1oeto es~ril, deaoarta 4eade 
al punta de \ istu e:ool~~ioo a lt::HJ 001XJaiGSI K. ep1oula• 
ta., n. gu111ertlond1i y H. aubpolliculoaB, <Jl8 eumillla-
trrl1 mostoo c·on nousndn tw.,.,.bidoz y oolor. 
ooideu.a, ~ .. ~. ntoll{;in1, :J. ovif'orrn:La, ;J• postorinDta, ~ ... 
ito~llcu.o, ~;. bo·~;:lous y ~;. chereoienaLe, l"'rOtbcc clep6-
a:1. toe OOf!t'H'Ic·~os y otor·t}"Jn unn notable tn1Mpcrencia a • 
loa moe too que roo:~·.entru-~ en purozo. 
Jl) L:'C ODPOCioo oialr•t-lJ:·~n lD 1:~~, fnse 1n:lcial de 
ln foz-mont~cidn earnnt~na:~: K. P1}ioulo12:1!., u. BUillertDO» 
dii y H. eubr·alliculo nn pros an tt~n <:b comt!n a1 metabol1-. 
:~f.lr Ul'l1 paquenf-, fr~' ocidn do aroc.nx-ae reduotoree ~1 !l'X).Q 
to, rnroduoiemo unn clcv-;itlJ conoontrt'ci.sn en t~oidoz vo-
lr1tU ~~ un bnj o ren:l :Lr:li <J1 to en et noo~. Don tro <Is eete 
e:ntpo nobresnJ.on lr·o oe.rnotcr:f.ot:lo nB de coda eapeo1e, -
:hol y en ooidcz vol6til do lu aSI.ecia H. SU'tl>elliculo--
an, frente c; l;--; olevndn c:·ntidnd tlo ndota-es que CODflRl-t 
mo, ~o por v1o oxidntiw., on fr:lOO aorobi~lt CJ.1.0 por el 
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drtd ae aztlcor conaurd.do, pero mcflifieats us a"atuada .. 
1nce.pec1dad Le.ra agotf~~ loa amcr:ree del ned1o • 
. En pl.ano andl.O£i'Q se encu.entre el COJil)ort allieuto 
da ~n n. 8Uille:rmond11. 
41) Lns es~c1ee aialadao de lo £"lae b1o1d61Ca • 
mediD. de le fernant(l0i6n eepont,neaa z. verorJae y T. 19 .. 
aoi presentan u.nn nedio capncidod de metabollzaoidn dD • 
loo azdc~ree ibl r:r.oato y un bn3o rat41mieuto Cll volt!'til. 
Dea"OO.ca lo ao·ueada oapacidnd de tt& ta~lizaci4n • 
de azdcr.Q:-eo de T. roaei frento s.l z. ve:ronae, nd OODD .. 
ol bc~o rondimionto en voltlt11 a ft:rvor de la primers.. Bl 
rendim.ionto do alcohol por unidHd de azdcar oon&Uid.iD •• 
del roiat!J) ordon on e1mbl.a. 
Deatf,let~ la elevada pxotbooidn en a.o14e~ ti~a, 4A 
b:lda t'u.ndameninlmente ril increnrmto an la l'>roduocicSn do 
t~.cido l~ctico, por r~rte de la e apeo:le z. veronne. 
51) La.s eapec1ea repreeentotivoa de las a1aladoe 
on lr.1 -dlt:tm.e faae do la. f-rmentocidn eq>ont~nea del moe-
to, prosentlm de oorndn, el W. avBdo reruti.miento an a lao--
hol por un1tktd. de azdcer conrumitt) y JJ.J marcade copao1dad 
para trnnsforrnar altna ooncentra.o1onee de adoores, con 
baju produco16n do noidez vol,til. 
Dentro de las ospeoies etrtudia.dae: s. Ql.lipsoi-
dous. ~1. m&neinit ;;. ovitorm.ts, s. })a&toxi.~lDAB y s. 11fl 
licuo, dooto01..l el :;;. 1tul1w.s en el aent1oo de proW.cir 
ol ;:1!nim rond1m.1ento en o.oidez vol.t!til, eJ. mb.:l.IJl rm• 
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dioiento on coo·tnl nnntmiendo l1·le'Yndo rcndlaiento e.lo.J 
hdliCO; OU \ll(JlO tlJ dGEJttaCar la. b~O pro(1ugo1cJn Qe 80 .. 
tnldohido riel n. pt:Ultor.Lonus. 
~)8) !Jno eopooics oiala&u.1 de velDs oobre vmoe, 
com> rOJ)l"''aent~:~ti vtta de los lavadurns :f1lmdgqvJal s. .. 
cl'Jereoionaio y ~,;. boticua, tionen de comdr.& uru:1 elevacla 
r)!•cxluooi"n de volt1til ~r un randimion·to en aloobol l.ige--
!"'tunentc ~\·."c bejo quo lc~tJ dol r:ruro unter1or, deatl10tmd0 
lo elovodr~ procb.accitbl clo noctuJ..dohi&l. lA s. ohet'eed.Cfl 
o1o proaon~0 eetoo oort~terea !!lt1e eoteodoo q\18 e1 G. 111. 
tiaua. 
76) ln eoidez ftjo. an loo productos obtal.1doet 
como oonaeou.Gnei;~' de lu. termantooicSn en pureza del mos-
·to ononyr3do, ur\ un in::romonto poa1tiv·o en todt2S las es-
pacieo, oobroo:·--llentlo el ,_:. ve1~D.t10• 
Dl) ror prirner.:3 ve!:~ oe 110oe un eotud:l.o oompara.-
·tivo entre lt~ :Pl--otluocidn do co2 y lo produooidn dG ao1 ... 
dez volt1til (Jn ft~.ncidn c.bl tian,po y tle 1~!8 dietintas ea 
pecieo de lovndux~·;a en ostud1o; en lns figs. mime 5 7 6, 
eo roiJrooontr~~n lv nt~ (,U. t;ud do los inoromcmtoo m~moa .... 
do co2 ':.l de ncidoz voldtil, 2Jr<>rbc1doo por dieUnina •4 
l;ocico J loo tio:mpon en quo ao nlcnnzan. Los 1rwrema--
toM M:~"t>~4'ML"\r! ·-.o~t·rk··iu1on '-"D' '.\, ..w~'M?)Q I"'or~ ... , __ r.:lf ot~o_. ...... 'f1'" 6;..) ··.<A:.-A~'-"" ..... 1..: JJ.I,;..... ""' v ~ \.l;.i."¥i;J..t. ·-'~- ~ ..LlJ.t;;~ '"',I,;''. ~"'iiHHIO A• 
DDicul~·:~tn ~r :r. {jUillermondii; H .• oubpoll1cul.oa;. ~eeen-
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to tm m-tublc rctordo (reop3ct o n le s a.n"ter:loree e q>ec:J.ea) 
on olcunur!l-- nrrbos, quo por otrn porto no eaton sinoroJd.lll 
dOU ( f'1(1l~irl0 do 002 CL lnO 192 h. J md.Jdld.O d& {] ci(lez VoJ..til 
Ci lt~n 9(i h.). 
Lno G611eoiea rapreaantot:ivuo de la fase me31a: ~. 
ve:ronoo y t.e. rosa1 I')reoontf:tn el ::~mo 1ncromeuto de 002 
a lao 24 borr~a y el cb 6cidez volfttU a lae 72 y 36 ho-
t-r~n rcnpectivnmnte. 
Lr~c CSI);)C1Gt1 aiolud.e o do 3::; fuae fi%E~ do la ~ 
nont~Joidn eor.xlntttnen. y l(tG OGlx; oioo f1.ln-'gel'laS, al CODBEm 
los incrGnEntoo nh'.imo t1e acidez voJAtil ezrtro lt!B 48 7 
96 hor~.o de forrentoc16n. 
91) .Por prirxrrn ve:; ce h~.:tce un ea-t.udio de loe ' 
Y~ .. H~ionco c:uo prooonto le concontr(:uidn ~ ac1dez vold-
'til r' redidc· que trnnoourze l,::' fo:rt1ontnoidn en l)tfr'eza -
del r":outo a cargo do diiuren:teo OOJ)Coiea de ~ew.~as. 
ducan un imrem.ento mt11:iroo de ocida::1 volt1til dol. orden • 
do 5 a () ·~; 00(.:/1 n lrdJ 76 hot'tHJ do f'cx-rr.ltbtaci6n, ZM.Dte.-. 
r~ondo une r;rotlucoidn de t_,.cidez vol·';til durante toaa au. 
nctividcu fcrr10ntnt1 vn. Ln. H. oub};clJ.iculom pre•Jtta .. 
un i ror.en.ento r.1~Ximo de 3 rrsq/1 n lr~ e 96 hoftlO de fertal!ll 
-tscidn, y pos"OOriornanto r;roduco un no~ble oont11mo eta • 
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oot::t.mi!a, o lr:to 24- hort(o c..le forrrvntnaicSn, lle.~do E~ m&1& 
boli ~·:;l"t r· ·~ravd·a del curso fornBntntivo, ~rte de la ., 
PCiClcz vol~tj.l nourulo.da. 
Lr!S ear:;eoios ~ialade.a do lc foOG 11nal dele. t .. 
~Jcnt:::'cidn prowccm ol r:i.bdmo imromm.to de ucidez \1014--
til dol arden oo 2 o 6 meq/l, o loe 24--36 horns de ter .... 
:--JOnt; .. _,ci6n y todna mtaboli7£tn }.n rto de ln aoidez wlf.ftil 
.!)I-o t.\t. citlP • dur~:~nt e un pe r1odo do tl. empo qJ.e w ria e. tre 
lHs t~8 y 120 horae de totttontuo:i6n1 ~:1 })O.rtir del oual ae 
l.~Cl)jtt e la 211" oduooidn y ol oono~tm oo 4~ miar:Ja. 
Lno eopeciee f1J.m6g<mno r>roootttan un 1noremeto 
:~ait:t .. no an ooidaz voldtil, dol o:r~dcri. do 3•5 n 4'5 meQ/1, 
H lr's 3G-4f) horne de fon::(J1rC::·~ci<1n; metnbol.i~ a tra .... 
v~r.: dol curoo f'elmente.tivo porte do ~oidet! voldtil pro<a 
~ .. ;idr,., I)Cil() e.l finol de lo fo:rnatJtncicSn, los mostoe obte-
nit1on T~eoontnn ttnt~ oonoen·tracidn en aoidaz voldt11 s~ 
riox"' ~-; ln. e.cunlllndo en forr:~ntrf.(bn del t~PO Anterior. 
T.tt:~ rep.rosentnc.idn l:-,~dfiec oorl.-esz,ondi.en:te eeti .. 
en l.oo l:'!r~ur·as 7' a, 9 y 10. 
101) LH dosio &; ~oit'lo t~6tioo oapaz de 1nbib1r 
l~J cc·~:l\ridnd fer!OO%ltot1w~~ de lao d1~1tintue Ofl>ectes de blEC 
ton..tootos emnyaooo, vor1s oon 1!3 oa1»cie; pero en 1D40a 
los cnsoo os sur.JCrior ol oontanidO IJSt:•misibl.e por 1a le-
r:i:··~l.-·o:i~n, oacilando cntro 2 o 10 ~ oodtico por l1tro -
de ~ro·x·r-JOn tndo; excepcioru1,lmcn-~o c.l :~. ac~ditaciene es qa 
:1n ~:, uo fcr:-nntar mo Ertoo cuyo contontdo on aot1t:1 co es del 
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orden de 20 gr/l lh moato. 
111) .En l ae e ape c1 ee &l al t.o po <'br :fbl'ftlmtat1 '90 
dosis de aot1tioo del orden de 1-2 gr/l exaltan e1 poder 
fermentativo (llgera. elwe.oidn en ln procuoa14n de co2). 
121) No hay !)rGl)()roionolidt~d an.tre la oonoentr.a. 
cidn de aodtioo oiladido ol sustro.to, y 1n. concentraci'n 
de ooetal.de!d.{k) sl tlrmino &t le. :tarmentooi6n, rd. alla -
tOJl.imde en ouEI"'.tn ln gradUal 1Dh1bioidn de la tex'1.08Jrta 
ci~n &; median <:i.ue aumenta la OOJ'JOtmtroo1c1n ae tloido aqi 
tico. :L~Ul.Tij)OOO hay oonauma de lns dodo do ao41:1oo, ef\1 
didna nl mooto, por v:!a fermcntativa. 
131) La conoantrtloi6n de •c1dD a.o4t1ao influen• 
cin el I'lecnniamo de fOzmucidn y COMl.D) del aoettil.deh1-. 
do en e1 ouroo i'ennantntivo, para doeia de tlcidD ao•ti-
co cp.G no 1nbibon la fer!Mrltooi.S!ll eato intluamin no .. 
tiene proporcion:~ll~Hl con lrl oono<mtrooi_,n y de\'8 aer 
del mian.o ordon, r:~ .menos deta pOdl"!ea eer lo. exillic.jciatn 
de lna oscilnoioneo en loa v~llorea obtetideo para la .. 
concentrnci6.n de :.tootel.dehido al tdrmino de la ferme1a 
cic5n, e. medidn que atmmta la concen·troo1dn 4e tlo•ttoo. 
14.1) La ear.x>oie z. varonae oapaz de I):t:vdu.o1.r un 
75,: de nceta.ldehido eobro lua eaiao1es, m~l8.a r;xo4uo-
toraa, Eld're lllX< diamiala1dn en la. produce* ~ acetql 
dohido a r.100idn. ~e aumonta la. oonoWttrooidn do a~tico 
ufibdido al mo eto. 
15t.) c. cycode;;:ma y n. un6mela son oapacea de-
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fo-.t"~t:'f1r veloo aolro r.10ato, ndioionado de ec•ttoo en cbaia 
de 3 s 5 rrr/1 de r.10ato, ain llo{;?-r n :formentarlo. Lo -
fo:t~t'lt'cidn do -..rolo troo como oonoocuencio un comUDI) de -
f~c~tioo (~vc oeoilD en1;ro el 30 y el 70,~ de 1£~~ a doe is ti\1 
didr:a, on l.ns conitt c:ionao de le ox:porienala (a 2110 y .. 
ciorro con ~l··.:ula t!tllor), ftln quo ee tratllscan en in--
orcnontoo en ln })rodu.ocidn re nootuldehido. 
161) So ha detorm:ln~do ln ooo16n inbibidDm qws 
Joois vrocroo1vcmnta orociontos de 6.o1do a6xb1oo e3er-
ccn oobrc lu nctivid~Jd fom<mtvtivn de cue,tro eopociea -
t1o lavnutu"'::o :t·ur.ldecnao, nds co~nte lr:t.lladse en la -
c~iHn.zn (lc vinoe del our de ~~ll1Hiln., ol. eor cult1vo.daa en 
,:1outo e ot6ril ~joochnro~co beticu.o, I:Joooh.orollt(oee ol:e~ 
~iennia, : .. ;ncch3rof:\VCOS nontulienaia y saooharomyoes ro1 .. 
Xiie 
o) Porn los cuntro eapecioa aner,yna_)a, le.e pt«rd:L&Ia de 
nl'lhidrldo oorWnico fua:ron 11gerar.1ente fiNieriOree • 
loc ~'l:!·:.receo que oontonfon 50 me/1 de ~oido odrbioo, qUe 
on loa ru~"ttttoes teoti[J)a, cbdtloi~ndoaa C!-le, a }:)O(!UElilaa .. 
ooncon·trocionee, oate comrttos·to exnl"f«:.t 1a act1v1da4 fer-
t1Cn t n ti vn .• 
b) En 2os nntmoee con 225 tnl.:/1 de ~o1do adxbioo el s. 
cltcret.d onoia fu6 ln oopocie qua r:1~0 Hdlid r1Cio oar~ 
n:ico ;·.ro&.ljo; ol ~"~. beti~'Ua ~t ol ; .. ~. rouxii proib3eron .. 
un::• c:~n·tid::.:d innprccinblc. 
c) 
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cid l:l fementnoiln del nato quo contonfv. doale do .. 
200 me/l oo ~cido s6rbioo. 
d) Dosie <.'8 250 mi'/1 ~ 4c:1&> s6rblco 1Mlbell to tclm~.; 
te 10 nctiviclo.d term. an~ tiva do U» &Jo lee espectee 
fil~canna onsayadte. 
171) Se b2 determirv:ldo la aocidn fu.llglstdtica -
que doaia orecientoo ~ ~cido B1rbioo1 o.nbidr1do eulfUr.t 
oo, sorlx:.to pot~aico y le nemo1a anhidrl.do B.ll1hroso y -
~cido edrbioo, e~ercen aobz·e lo. a cuatro eapeciee e.n-o -
cit(ldas aembro.das en vino de J_.ez, dole all)11ento oom-
posioidn: nl.cohol 15* 3i~ en valUI!IEilf oo14ez total 4'26 • 
f:!:f:ll exp. en tfciclo tart~<DJ nnb:ld:rido eulfu:tlQeo 10 lDfY'l 
y pH 3'C' • 
. fJ.) lba1o de 200 ~· de 4c1do edrbioo por litro de vino, 
irlh1ben totalmente Ell deBP.vrmllo do eat£e levaw.ras, 
on vlnO de Jerez, dtJ.rante 120 d1ae qua durd ln e:r~er1en­
cio. 
Con doei s do 1 50 m#!/1 de ~c1clo s6rld.~-.o, la ap or~ 
cidn del velo ea notublGmEiltG retardads (43 d1as) procbt--
oi~ndoao un velo de nspecto lillY tdnue, fino, ed.n rugosl .. 
at:tdee y b]nttmte incomploto. Con dooie de 100 mg/1 de • 
~cido e-'rbioo los veloa 1a rdlm solo 29 div s en apareoer 
~r el noz->eoto eo oompletanente mrmHl, eeto eo, con ab'Uft-
dnnte ru{;Of'adtJd., c,:ueso y que sube por lna parodes del .. 
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Hcoi~n ~istdtica r.uls debil que el tlci<.b s6rbiCOt 
imponi&llbae doaia de 300 118/1 para 1Dhibir totalrante .. 
el deogrrollo do lew.tdurne. 
o) La do e1a de 200 mg/1 de 8Dh1 dli.do .U..tu:roa> 1nbitle -
ol ~nrrollo de veloe durr.~te 120 dlas <lUG tbrt la 
~rionoia; con ~sis de 120 ml'/11 la upf1l'ic:l.dn ~ w-
~oo Viooe r<:rtordada UllOe 10 d1ne rods que la miam.a doeia 
de d.cidD a6rb1co; el velo es rnde t4SD.le (J\8 en aquel coao. 
d) Con dos:la de 100 ~' de anbidcido sulfurOfD y 50 mg 
do ~cido a6rbioo por l11it"o de nno aa produce un Gteoto 
aru~logo a~ quo ao obtit.~ro con dos1:J de~150 me/1 4e 8Db1--
dr1do atlturooo o6lo, oonai""it1ndoae u.no 1nh1b1o1dn to .... 
tol ~1 lbaorrollo de eott~a oa}'lOOies S>bre vim de Jerem 
oon doaia de 100 mc:/1 do ca&l uno de loa oottJ!U«:t1os an--
181) Hemoa u tiliz ndo ~todoe cromntoe;z~~tiooa de 
:pox•ticidn {ooporte de le faee acua•• pa.pel Watman) N de 
csr1bio do ion. Apl1oancll oromatograt:kt de ;papel1 con -
td:CDiooe moDO y d1mem1oml desoenden:te s, operando con .. 
ooluo1onea testigo, hanoa podido dotecttw en el rwa'to e.a 
tud1.·.do loa doidoaf tdrinrico, c!trico, m&ioo, veet1~oa 
de oxdlioo y Utt~. lieera. ~mhn, en G1 orib'E~Dt que ae atr_i 
buye n t~cidez 1norl~llioat se adt:lpttJ..n estos t4on1ooe pam. 
un eatu.dio cornpnrat1w con loa ferment aroe en purean que 
oc obtonfon de eata nosto. 
191) Hemos pues to a pnnU>, oodiv nte el anpleo -
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de reoime oombiadores c1a 1on, un mtJtodo pora la aeterza 
nt:.lci&l de lt~ acidez que ee erlOuentrn -.11.t1ca4e en el • 
moeto, determt.DOJJ4o el vn10E" do la miOmtl pam el rmato • 
que ertl)leo.moo en nuestro trebe 30• 
20&) El poMenta~e dB ~ci~o 8011Uoa4oa en e1 -
mosto aloa.nza un velar 4e 69•6 san4o fi!Perior el po~ 
ta.3e oloanzodo en los forrran'te. doe e pul'8aa tpe mrroo oJl 
teniclo. 
211) ~~ tell"f» po.r o:Lento de ecidez •l'fioadft -
en los fermen-t~ doa en pure00 c oorao de l.as especiea P41: 
terJOoien·tea e lo dltime fh.se fermentntiw (s. i"telica.s1 
;)• monglrd., ~;. elllpooideu.e, s. oviformia) ea prtict1aa-
rnente el miB!lO, lo que sit~tica cp.e le compoa1.c16n de -
los factorea clQe ini'lueacd.an el pro&lcto de aolub111da4 
de eetae ~es eo antttol1) en los respecti.wo e.erment..~doa 
an :pureza. El valor de ln aoidez soltiicac!s en los ter-
rnentndoo correapotxlientea o oatna oi!¥)0 eopeoiee eet4 ... 
COr:JJ.rerrli<l> entre 56'3 y 55'2 n'Bq/l, tlltoremia que eatd 
dentro del 11mite de orror del n4to4o ana...1.1t1~ eqlleado. 
Para un mosto &uto, y UtlflB condioiol'Jts def'1JJ:lda.e &it tem-
pere.tura y de aireeoicJn c <JIG se writica la termente--
o:Ldn, ee puede oonaiderer este taato por at.errto oODD qa 
racter!atioo de cains espec1es1 
221) Los oopecioa de la primera faae fermeJJtaU• 
Vt1 presenta.,n un tonto por ciento de acJ.dez eal1f1oacla Ill 
yar que lne Eu~eciee dol gru;po enterl.or; observt1ndoee -
quo loa vo~orea obtenidoa eet4n en raz6n inverat~ ol. pot er 
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:i'Gl"'tiGr.rbr;ti VO (randimien-; 0 lb olcollOl) !;Qr t.m ladOt y n la 
O!_·~:pnc:ld:·d do :~~~·nr~oidn de t1cidou ort~nioos por otro. /~81 
J.~~ 11.. :·•nont.tln ~r K. r.1o.~ do podores fonnentf!tivoe alevtil--
·dos \1 en·.tx·o del grupo, I) Oro de ba.jo pro tbooidn en Aal doo1 
·tiane::n. junto o ln c. mycoc1cmo 11roduotoru de b.1~o.e OODC&Jl 
trnci onon do t1c1dez loo voloi"'S m~~t:; al too de fJ.Oi<*ts sali-
ficut:W:t. 
231) Lrto oopec1eo do oogundr.l fn ae torrnEiltnt1'WI.: Z 
vc·::,on;oc ;1 rr. roaei ~·rreOt.~tnn ditJtintoa porotmto~e de acA 
de~:~ O•<i~i.ficr.ld.rt oonJ> cor1"'a ·l;C>n\.1o r~. un: mnrco.da ::.itarc.m.cia. 
on cu £'iaioloc!n :l?ormsntat:ivnt :J. wronoe tiene un 8'9i~ -
de .···c·itle:;:'; onlific t:da, n peaar do I·reaontn.t' un 1:0der f'er .... 
'1Cr!trt<;ivo in.fc·~vior t~ 1:.: Tt. rosei, ~~cro ea la. es.pecie que 
l'Jl~D'-.Jllt~1 ~n.n~ror lY:~~o <hoci6n dG .uoide::1 on la f at1!lentac1dn de 
oon·to. 
~.a tnnto por oio ntn \Je ~:.ioitlez aulif:L~~acla en el • 
::\::r~:1CI'lt:··do n cnrt:o de lt~ r.~:. roaei a a de 59' 8 tp ro:tiafrado·--
Dc ott "/(~lor n lo n de ln L o UJ'JG<.rl oo tlG la dJ. t:l.tna fa oe te x-. 
;.·1 r'j ( 71 Ci'1 ~ <Proir.t."'t•o r.:l '-"' un~· .. b"} .~·-n· ····JI!'IIo .~ ... -t,_... Ae ngr4 
.•• .1.,4. !.) • •. --~ .......... 1. ""'"'' "' ... , •• ~-.e . J .t-~  v.L a u o '* 
tlos ::;rcorntondo un 50' J,J dn ucitle:;: St·:llficoda, a pJSBr • 
(.t:.c r.:n. po Jor fo roan u:~. ·o. vo en <1fi2. r.d an~ or dotl que el. de la 
, • r-o uci. 
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'dn. del mano or den que lne eep eciee aial.adas en la 6.1 t:J.ma 
fn.ae, 10 que IrB&UIJOne UD(~ analogfi.l etl le OOJ:)l)OSicilft C1.W 
lltr~·tiva y au.r.mtitntivn de los :f'ereentodoe; Gn oamb:Lo laa 
·eerecioo s. montu11em1s y s. rot»t11 0011 un 61 • .3 y un 60,J'' 
de ~1cidez en forrro <le anl.oo, noe 1nd1cn que loo :t .. ernenta--
doo respectivoa tienen un rondimimto oloollCSlico nuts bajo, 
entre otrtt e poaibles d:1.ferenci£1S ouali y ownti'blti'Vtlfl qte 
ini:Lucncien el 1)roduo'OO <la aolubilitlr;d do altos soles. 
251) i~n los e.nA11sis oromntocn~fiona x-enlizedDe 
en loa <:l1nt1nto0 fementn&>n, oo pone de mani:et.eato lo • 
preaen(!j .. r; de loa ~cidoo dctootoooa an Gl mosto, ae! com 
uta nnnchna oorreai»nd:.~cntes a los ~oidoa fornndOa durtm• 
te lr: fm"rn'=lltt~cidn. J~n loa fe1·1nel'l tndOs correapon(..Uentes 
s. ln c. I>ul.cl14r:'"intl :1 i~. veronae, oo aproo1nn d.as he choa 
sobx~enlientea: c. pulcherrimn no fOll!ll al me:l¥)a e con-. 
centrt·. ciDnee detoctr~blea :por el r.~~'t:odo Ot:'lpleuao, tUlfi eus.-
tnncio 6uida no idon tific adr~ l:v.u:rto el presente, y an ora-
b1o ea lt1 dn:lco e;:;peoie Pl'Odtrlto:rtJ de ~1ca1d0 tumdrico au-
rente el proceoo fennentativo. .~~ z. ve1~me presente -
Ul\l9, 1ntemidnd y oxte%181d'n on la mmcm c»rresp:tndie!Se -
nl de1do llotioo J11U3' stWoriar e lr.e rea tt111terJ eopeoiesJ -
eato haoho Elltd en alnaomr.cia con la alte. <X)tt:entraoidn 
de ncido z on laa de torn:d.naciones volUJ."Odtr1cas. 
261) ~~ate un aur.oon1o de nc1<.lez f1;Ja debilb a .-
lu ~"cti.,.,··idna fex'm<mtGrtivo, aiendo, e 1gunldttd de iDdos .. 
lno dwt:~o vt~rlnntes que Ii1JOden z:lOllii!cox·la, tunoidn ~ la 
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acti.vidad eepeo1f1oo de forma.c14n de dcidOe de la Qell£~ Ell 
271) Los voloree obtenic»o Per'tl los a.Ullentos ~· 
neidcz en la fermentooidn de mosto n ourgo de los rcepre-
ecn'tnntee de lns espe cies de la a trea fBao& fermenteti-
"'PS. preaerrten Mferonc1ns (iUO no CU£trdv.n proporc14n COD 
lft rtroduccidn de co2, ee tboir no eetdn en rt1z6n directa 
~"U :)o Gcr i'c.rr.ent~:d;1vo. 
c?C&) LPs espacioo f'UmdliOD:iS presentnn Qj,yor -
_.";:t··o{b.:t.C<.!idn UO noidc~~ Cbrr.mtc el j;)%00600 fen:umtrxtiW, QD 
con di c...'1.o ne r:! m aerdb1 on a, tJl o lv o eo r:oo 1c c cl o la '41 t 1rr& -
:: ,:~~o fc~:·:lcntn·tiva.t dobida fu.Ddr~n~qlmente o f'moc:lonee 
~~ _.irJno vcldtiles. 
29D) a) o. pl.Uoht!rrirn. y •1,. rosai tienen una ba-
ju ~produ.ccidn en ~widev.,. liger~:1en"te inferior S'l lc. t1ltJ 
\ 
b) ~·~. v ezo nae p reeQ'l tn un! ex ~·H01'diner.1t1 prodl\g 
o:id11 do ucidez; oron~1togr&£ioamEmtll so pone de· mr:rmt1ee-
to coro unc {;rtm pn,rte de ee·tn lJrOdalaidn correa}X)nd.e a. 
c) c. pulchtb:~rial preeente Ja ~p1Gdfl.d de DO -
1) oducir unn suootan~ir~ oon ouroot.:;r dctLdo, deteotada .. 
po::' cr·omr:tog.rP I~, en todo a loa f\rtr.Hltrtfl tba (f)tllizndo a. 
301) I;n loa preo:.t.pi ta.doa obten1doe en ln fermc• 
·t;~cidn del moerto, t1 a:~:t'60 de lna es}Xloies ana·:wadaa, ee 
Gl'X! oorrtroo 1)reaentoa o r~l.oe <i.3 turti:t1.oo y l1gor1al.mes -
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ionr&tid~c!ee do oxala.toa, a:t.n que mllann.e aatocte.t)) o~e 
;so.leo de ~ciibs orgdnioos. 
31t) h'l eetttd:lo oronr>.togrdfioo cual1tnt1vo de ... 
:a.oi<lez reol1mdo al. r»ato anplendo y o los fermentndoa .. 
'en purez.a a cargo ce lon 18 espeoioa de le"Vethrae enae.a 
,ar:~o. !>One do nnnifieoto qp.e durante la f'oxmentocic.1n alqa 
llldlioo do moeto todus lua GUJlOcios tlni}loedue, fornuD lffa 
·tico y auocinico, nsf oom UDU matana:t.a de oara.oter 4q& 
~~io de Hf • o•sa - o•Go, no 1dentii'1oada btlll'tn a1 .llt'eoe--
·~te en v..t.nost ln c. pul.olldr.t:•ima eo ln Anion exoepcicSn, ya 
~:.1uo no produce eato su~tcncia o lo ~~Doe on aomentrac~ 
mea no ap1raecinblee. 
321) l>or l~) 1ntans1tlc~d y extdleidn de lt:·lB man-
(ch.ns ee oboer.·'W'i unn supo:r·ior prot:booicSn de ruoal.n:l.oo y -
:ttfotico en lna OBJ.eoiee: s. itnl1oua, u. mangtn1, s. 81~ 
moideua, G. ovif'ormia y er1 todno l no ef; pecies til.mdgE!IW.S 
enaa:-redt1e1 s. montulians1 a, :.;t. rou.xii, s. oheresierud.e y 
! .. ;. beticua, frentc r.a 1(.~ EHJpooiee K. apia.uata. c. ll\YOOdG6 
rrnn, ;.r. roaci, :K. magoe, n. anomaln, s. pustorio.ma y c. 
pul oh err.tma. 
331) Le, oonoe.ntrooidn do bl trartnlto y tnl"tt1r1co 
on len forr~entr:doa oorret~on<lian tea o. la.e eopGOi eo i1.J..m4 
f~enn .. o; s. montulianaie, s. rowd.1, !;. ohorea1enf4s y s. 
bcticoo, oa cr~oi innprer.:i(lble en loa cromtltoereta:ta, Gff.P.t 
ci~!lrJentc la bnrldo de bitortretoa; eetrJB munchaa eon un 
pooo wA.a intcnor:l.B en los fon;lantudos correapondieutee a. 
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1 ·L; crJ:·:ccieo :;:. 1 tc1lioua, ~:. n~.m{.;ini, J. ellipsoideua 1 
. ·• ovi.,~·o:rnio, liOX'O inJ:c:cio:r.~o n lP o p~?oaontadas por los .. 
t::::x,· ontr~d.oo de l.oe reatt·nteo onpeciaa. 
34.1) too enpeoiea c. nyoodartrU,~, H. rdlOmala, z .... 
vr~1:·omo y c. pul.cherr.ln-1 rtett1boliZl111, en cult1voa oua&-
dou:.: de vino, lon ~c:!doo 1t1ctico, au.coinioo, o1tr1co y M .. 
lilCO ;r;roscn·tco en v:Lno prlvodo oo ;:tlcahOlJ uno mbetEDOia 
r~e~i,l·: oo Hi: • 0•58 - o•GO os l£5 dnioe <JlO pErmaaeoe 1nata 
crH<ln a ·trtN~o do todD el tiell()() quo dum la e:·:poriencia ... 
. ~:.u:::; c1oa prine:r-::10 OOlJGc1oo, dantro del 1nter-vslo de tiaiJ)O 
do· 72 horoo de or;l. tncidn, Blcunzv.n ltJ ci·tuu.atcSn dosor.L tat 
rn'.<:~-: ·tro~J ln s dos ~'"leetr~ntco neceeit(JJl 348 hortla pam meta• 
bo):L:t!?,nr ·:.o'tnl··1cnte loa ~~cidos ~:loncion~Hloe, l)Onic!ndose de 
:-if'•.ni~;"ieoto 1:-· ooeue no~.\ (;e notnboli::;n014n de loa nismoe. 
351} Ln.i3 oc:re c1es r. nJ)iculnta y K. L'leglm son ,.. 
cc· ,·:~)ceo de flt:rtnbol1znr loo r~cic1oo ea·tudil~~doe en lc.as con~ 
c:iono:J onsa;src d•.~a. 
361) Lnn onJ:eoiea ..• itnllous, s. ell1pm1dEUe1 
:•• ~"~cl'l{;ini, ~.;. ov1fo2~s, ,;. mntulienois, ~J. %')11111 J s. 
1:1(e t"ioWJ, e10tnbolinnn lr'lctico :: succi.n:ico, y pvro1almente 
c::!t~~-·ioo y Mlico; dEHJtHca J..n n:tyor CP{llcidr~d dGl s. obeXS 
;·L.1. c,.naio p~·~l'-n r~ ·tnbol1 r:.~~~r eft rico :;/ m!Uioo. 
37 & ) ~. acidi£1.' oi ano y ;.~. IH1E.rte:t-J.anus s6lo meta-
b4ol1 ~jt;n .~,-~~1 do · dotico :t pr:-~tr\;i rJ..r::<:mt e ruoofnico. 
388) IJo aubotcnci~ .. -~ ~oidn tlc Hf • 0*58-0'60, que 
a lo lore~ do los trub.·, jos oror:1ntog::cdfiooe lwmoe vonido 
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ieteotaldo y llaneado la a 1emd.dn eol:re au presened.e. c 
loa fermentadoe, no eo metabolizada per DinlJJ.Da eta las .. 
eopecie.e emnya4as. 
391) Si al rlGrtott» de agi tuo:ldn oe proloJJSQ, dttJ 
pu~e de obtemr un eatu&> est~Joiomii.o en Ja Dtte.boliza-
ci_,n do 4oi.doa, tiene ltllJl.r u.nn. I>roibcoidn de ecidt!ll de-
tect,ndoae un :lmremet.rtD en le 1r.rtemidB4 y extGMidn de 
loo JDm'l.chaa oorrooponiienteo u umiu:>~cidoa. 
401) .Por rndwdo a oromtofiT~fio CIJ do roporto, se 
ho lorrodo aia.l.er una subetoncio. 4o1dn ra loe fe:tmEiltn--
doa en ruroza d8 diferontoe eepeojeo ~ le 'Wlduros al ao-
tu.er aobre mosto; eata subatrmcd.o. de oo~cter ~o:ldo no -
ha eido 1dGnttf'1co.du b:tsta ol 11resaute on vinos. La. .. 
it.lontifir;;:tcicSn de osta eubn tr.tmia ha tenido corao pr1n<li• 
pal 1nconwn1mto el heaho de no eor Cl1.6tnlizoble en .. 
oondicionea normnJ.eSt junto n loa e.xiguoo onntidodes qw 
hemoa podido obtener an loa r.1il:l.k'nn1entoe. 
Resultados de loa OAertJYOS analftioos reoliooct)sa 
a) AMlisie el&..':lental otmlitativoc no oontiem s,NtClti 
llr D1 l:r. 
b) liluy aol.uble en agua y eter 
c) Heacci6n tloi&:1 al 1>epel indicodor Universal 
d) :IA3cconpone na2oo3 
a ) l~n!.:llYOS co n1 
Heactivo de Benedicta ne~tivo 
£icaot1vo de Fo1hinga noeotivo 
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Heact:lw de Derfoeda neeativo 
:f) r..n roluoidn aouoea de Kl~o4 a1 1:.;~ es teducidf~ lezrt& 
mente. 
Lencc1.dn con Feo13 (solucidn acmeo. el 2'5,~): pmda-
co u:n color t11'11arill.o tfpico de h1drCSz1acidos. 
411) se llon r~iatrucb loa eepeotroe de absar-
oidn 1nfro.r:t'Oja do lu sut:.eto min Ir<>bler;n y de una aerie 
de oxL~cidoe oonooi&>a. En el eapootro obtenicb, IJGrie-
noc1Slte n ln suootnmift oialade, ee p't.¥lden ohlet~r baJJ 
dr··a ~ nbaoroidn ooraotorfoticos de loa n:ig-uientee eru-
pos: a 3.000 cm--1 \Ule bema ~111oht1 ori81-nadu por loa OH -
ligados por I:JUentee de hi ClrrOgcmOJ a 3• 975 7 l• 935 cm-1 -
nbaorcioree intonsns orieinaclne por l.e vibroalcfn de vn-
lonc1tJ tle los ~poe on3 y O~t a 1.725 011•1 se onoWtn-
tre lB. bnnln mAs intene• del e~eotl'O, atr1bUiblo a ln 
\t'ibmo1dn de vn~oncio del e..·XUPO c-o. I>uede por lo ttmto 
nsacurra:-£H1 que ln eubatnncia l:lioladn es un oxi,o1do. 
Al. compo.rar loa e a,pect roa do varioe ox14oidoe oa. 
nocidos con loa de lD eu.t.tuncin aialaaa .• ae obBC"Yl\ .. 
ciactn satne3flnzn1 en linaua gencl .. ales, oon el del ~-hidrS 
Xibu.t.frioo, lo q"W perm:l.te supontlr que el OOml.1U8sto eatJ! 
diotb tiene un9. eatruo1lln.l. oamejume. 
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